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D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 12. 
E N L A A C A D E M I A D B T O L E D O 
Los alumnos de l a Academia de I n -
f a n t e r í a de Toledo ascendidos á ofi-
ciales, han rec ib ido de manos de S. M . 
loe Reales Despachos. 
E l acto ha sido solemne y a d e m á s 
de l Rey han apistídí> á é l el M M s t r o 
de I f l Guer ra y l a I n f a n t a EulaJia, cu-
yo M j o , el I n f a n t e d o n A l f o n s o de Or-
leans. figura entre los cadetes r e c i é n 
ascendidos. 
L A E S C U A D R A D E I N S T R U C C I O N 
L a Escuadra de I n s t r u c c i ó n ha fon-
deado eoi el pue r to ex t e r i o r de P o r t u -
galete. 
L A S V I C T I M A S D E M E L I L L A 
Se ha verifioaído e l e t í t i e r r o de los 
obreros muer tos p o r los moros en las 
afueras de M e l i l l a . 
E l ac to ha resul tado una imponen-
te m a n i f e s t a c i ó n . 
E N APRTCA 
A M e l i l l a han l legado el g'oardacos-
tas acorazado "Numa^ici ia " y e l t rans-
por t a " A l m i r a n t e L o b o . " 
E L C O N S E J O 
E l Consejo de M i u i s t r o s celebra-do 
h o y se h a reduricto casi exdue ivnn i en . 
te & t r a t a r de la c u e s t i ó n m a r r o q u í y 
acerca de lo que han hab lado los con-
sejeros de & Corona se g u a r d a abso-
l u t a reserva. 
LOS C A O T I O S 
Las l ib ras se h a n cot izado h o y á 
27-52. 
e s t a d o s m r n m 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
L O D E M A R P U E C O S 
M a d r i d , J u l i o 1?.—Anunciase ofi-
c ia lmente que el gobierno e s p a ñ o l con-
sidera l a reciente muer t e de los cua-
t r o obreros e s p a ñ o l e s , o c u r r i d a en Me-
l i l l a , como u n inc iden te puramente lo-
cal que no afecta las relaciones con el 
S u l t á n de Marruecos . S in embarga, 
debido á l a p recar ia s i t u a c i ó n en que 
este ú l t i m o se encuent ra con las t r i -
bus rebeldes, E s p a ñ a se ve obl igada 
á adop ta r e n é r g i c a s medidas de pre-
c a u c i ó n y con este ñ n y a h a n salido 
de Barce lona pa ra M e l i l l a siete m i l 
soldados de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a . 
A R M I S T I C I O 
W a s h i n g t o n , J u l i o 1 2 . — S e g ú n no t i -
cias recibidas en el Depar tamento de 
Estado, se ha declarado u n a rmis t i c io 
en l a r e v o l u c i ó n colombiana, y s e g ú n 
parece, l a gue r r a ó l a paz dependen 
de una conferencia que c e l e b r a r á n el 
Presidente accidenta l s e ñ o r H o l g u í n 
con el general Valencia , á qu ien la 
o p i n i ó n desea ver en e l puesto de Pre-
sidente i n t e r ino . 
P U E R T O S C E R R A D O S 
E l E j e c u t i v o ha publ icado u n de-
creto cerrando a l comercio los puertos 
de B a r r a n q u i l l a y Sabani l la . 
E L ' T A C O M A " 
E l c a ñ o n e r o americano " T a c o m a " 
se encuentra en r u t a pa ra B a r r a n qu i -
11 SJ, 
V e n t a 
e s p e c i a l 
d e m u e b l e s 
d e B a m b ú . 
CON E L O B J E T O D E H A C E R L U -
G A R P A R A L A S N U E V A S R E M E -
SAS D E M U E B L E S H E M O S D E -
T E R M I N A D O H A C E R U N D E S -
C U E N T O D E 50 P O R 100 S O B R E L A 
E X I S T E N C I A A C T U A L D E M U E -
B I E S D E B A M B U . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
H A R R Y T H A W . C U E R D O 
N u e v a Y o r k , J u l i o 12 .—Hoy ha 
empezado á efectuarse ante el Magis -
t r ado del Supremo, M r . M i l l s , l a prue-
ba demos t ra t iva de que el m i l l o n a r i o 
H a r r y T h a w , esposo de l a famosa co-
r i s t a E v e l y n Nesbi t , y matador de l 
a rqu i tec to W h i t e , ha recuperado l a ra-
z ó n en el asilo de dementes de M a t -
teawan . 
E n t r e las personas que dec lararon 
h o y se encuentra u n per iodis ta , e l c lé -
rigo que l o v i s i t a b a en l a p r i s i ó n y 
var ios empleados de l manicomio . 
Todos estos test igos e s t á n contes-
tes en declarar que H a r r y T h a w t ie -
ne su cerebro t a n despejado como 
cua lqu ie ra de ellos, d e c l a r a c i ó n que 
c o n ñ r m ó el asi ladc discut iendo con 
c l a r i d a d sobre r e l i g i ó n , p o e s í a , elec-
t r i c i d a d , h i d r á u l i c a s , deportes y l a v i -
da que ha hecho en e l asilo. 
G U E R R A I N M I N E N T E 
V a l p a r a í s o , J u l i o i 2 . — C r é e s e a q u í 
que á consecuencia de los sucesos ocu-
r r i d o s en L a Paz, mot ivados por l a 
d e c i s i ó n que d io el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a que a c t u ó de ar-
b i t r o en l a c u e s t i ó n de l í m i t e s sosteni-
da entre P e r ú y B o l i v i a , l a gue r r a en-
t r e ambos p a í s e s , ts i nminen te . 
E n l a S e c r e t a r í a de M a r i n a se ha 
hecho p ú b l i c o h o y que aunque Chile 
p e r m a n e c e r á n e u t r a l en l a contienda, 
se e s t á preparando, s i n embargo, para 
env ia r sus barcos de g u e r r a á prote-
ger los intereses chilenos. 
P A Z R E S T A B L E C I D A 
N u e v a Y o r k , J u l i o 1 2 . — E l C ó n s u l 
General de Colombia en esta c iudad, 
s e ñ o r Sa r r í . 1 , h a r ec ib ido u n despacho 
¿ e Buenaventura-, en el cua l se anun-
cia que los revoluc ionar ios de Colom-
bia, se h a n r end ido á las autoridades 
Acales de B a r r a n q u i l l a y que con es-
te m o t i v o r e ina o t r a vez una paz com-
ple ta en toda l a r e p ú b l i c a co lombiana 
S E N T E N C I A D O S 
Varsovia , J u l i o 12.—Seis socialistas 
han sido sentenciados á muer t e y 
otros catorce deportados á S iber ia p o r 
estar complicados en e l lanaamiento 
de bombas de dinounita. 
N U E V O " M I N I S T R O 
Londres, J u l i o 12.—Esto semana 
s a l d r á para- los Estesdos Un idos el 
M a r q u é s de Vülalobfia", nuevo M i n i s -
t r o de F s p a ñ a en Wash ing ton , 
N O H A B R A G U E R R A 
Lima,, J u l i o 1 2 . — C r é e s e que no ha-
b r á gne r ra entre e l F c r f i y B o l i v i a á 
causa de los d e s ó r d e n e s ocurr idos en 
L a Paz. 
E l gobierno d e l P e r ú e s t á satisfe-
cho de l a d e c i s i ó n dada por el Presi-
dente A l c o r t a , y esta m a ñ a n a e l Pre-
sidente Legruia d i r i g i ó l a pa labra a l 
pueblo, r o g á n d o l e t u v i e r a calma, p r u -
dencia y confianza en su gobierno. 
M A S S O B R E T H A W 
Nueva Y o r k , J u l i o 12 .—El t r i b u -
n a l que preside las pruebas que se es-
t á n efectuando para saber si H a r r y 
T h a w e s t á loco ó no, ha aoordado que 
se nombre una c e m i s i ó n de tres per i -
tos que examinen detenidamente al 
asilado, y su f a l l o se a c e p t a r á como 
d e c i s i ó n final en este asunto. 
P E R D I D A S 
M é j i c o , J n l i o 12 , - -<?a l cú l anse en 
medio m i l l ó n de peses las p é r d i d a s su-
f r idas en Drizaba á consecuencia del 
c ic lón de l mes pasado. 
Los mol inos de a l g o d ó n de R í o B lan -
co quedaron destrozados y una inmen-
sa á r e a de ter reno q u e d ó inundada . 
Unas cien personas pe rd ie ron sus 
vidas. 
C O I / Í K I O N 
Nueva Y o r k , - { r i d i o 1 2 — A conse-
cuenci* de la n iebla h a n chocado en el 
NOTÍCIA* I N T E R E S A N T E 
S« hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono '294. ITSay oarro especia! pa-
ra pianos, cajas ñ o hierro y maquinaria. 
Gran rebaja do precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
8280 26-23Jn. 
H a m ó n B e n i t o F o n t e o i l l a 
Comercian te comisionista Corresponsal del 
Barvoo Nacional de Cuba. Real nümero 66. 
'i''.^1^0 i * . JoveUanoá. Cuba. 
SCSI 312-20Va 
U I M i l i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
¡todia de I03 interesados. 
Para más informes diríjan-
sa a nuestra oliciaa Amargu-
ra núm, 1. 
C 2203 iJL 
- f i m a n n 
C B A J Í Q Ü E R 0 3 ; 
C 1712 . - i^XV^U 
lago Super io r los vapores "Isaac M . 
S o o t t " y " J o h n B. C o w l e . " E l " C o w -
l e , ' ' que i b a cafgado de h ie r ro , se f u é 
a l fondo en tres minutos , pereciendo 
14 i n d i v i d u o s de su t r i p u l a c i ó n , y el 
" S c o t t " r e s u l t ó con grandes a v e r í a s . 
A C U E R D O D E L A A R G E N T I N A 
Buenos Ai res , J u l i o 1 2 — E n Conse-
j o de M i n i s t r o s se ha acordado enviar 
u n t e legrama a l M i n i s t r o de l a A r g e n -
t i n a en B o l i v i a , Sr. Fonseoa, d i c i én -
dole que se r e t i r e inmedia tamente de 
L a Paz, á menos que obtenga comple-
t a s a t i s f a c c i ó n por las manifestacio-
nes hechas con t r a l a A r g e n t i n a en d i -
cha c iudad . 
E L D í P U E S T O A L A S 
C O R P O E A C I O N E S 
W a s h i n g t o n , J u l i o 12 .—El Presi-
dente T a f t y los abogados de su des-
pacho e s t á n redactando nuevamente 
e l p royec to de ley sobre l a con t r i bu -
c i ó n que se i m p o n d r á á ias corpora-
ciones y con obje to de s u p r i m i r t oda 
o b j e c c i ó n cons t i tuc ional , han acorda-
do reba ja r á uno per ciento el impor -
te que se le h a b í a f i j a d o . 
A C U E R D O D E L A C A i l A R A 
Por 317 votos con t r a H , l a C á m a r a 
de Representantes ha aoordado some-
te r á los Estados Federales l a cues-
t i ó n de las enmiendas que h a y que ha-
cer en l a C o n s t i t u c i ó n pa ra dar cabi-
da a l impuesto i n t e r i o r . 
D i c h a medida solo necesita ahora 
l a f i r m a del Presidente Taf t , que 
p r á c t i c a m e n t e e s t á conseguida. 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 12 .—El resnl-
t ado de los juegos celebrados hoy ha 
sido e l s iguiente : 
L i g a Nac iona l 
P i l a d e l ñ a 0, Chicago 3. 
Boston 4, San L u i s 3. 
N e w Y o r k 3, P i t t s b u r g 2 ( p r i m e r 
juego . ) 
N e w Y o r k 0, P i t t s b u r g 9 (segundo 
juego . ) 
B rco ldyn ; 1, C inc inna t i 11 ( p r i m e r 
juego . ) 
E r o c k l y n 5. C inc inna t i 4 (segundo 
juego . ) 
l i g a Amer i cana 
San L u i s 0, N e w Y o r k 5. 
Cleveland 3, W a s h i n g t o n 0. 
Chicago 3 Bos ton 4 ( juego de 10 
inn ings . ) 
L i g a d e l S u r 
M o n t g o m e r y 1, A t l a r t t a 2. 
M o b ü o 0, M e m p h i s 4 ( p r i m e r jue-
go,) 
M c b i l e 3, Memp'nis 1 (segundo jue-
g o ) 
L i t t l e Rock 5. N e w Orleans 1, 
B i rmingham-Nasv i l l e , suspendido. 
N O T I C I A S C O M E E C I A L S S 
N e w Y o r k , J u l i o 12. 
Bonos de Oaba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 102.1(2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101,1 ¡4 por ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial , de 3.1|2 
á 4 por ciento « n u a l . 
Cambios sobre Londres , 60 djv., 
banqueros, á $4,86,15. 
Cambio sobre Londres á l a vista, 
banqueros, á $4.87,50. 
Cambios sobre P a r í s , 60 dlv, , ban-
queros, á 5 francos 16.114 c é n t i m o s . 
Cambies sobre H a m b u r g o , 60 djv., 
banqueros, á 95.3[8. 
Cent r í fucra , n ú m e r o 30, po l . 96, cos-
to v f lete, 2.9|16 á 2.19Í32 cts. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za. 3.92 cts. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za. 3.42 cts. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en plaza, 
3,17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.00. 
H a r i n a , patente, Minnesota , 5^6.50. 
Londres , J u l i o 12. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
6d. 
A z ú c a r mascabado, p o l . 89, á lOs, 
^ d . 
A z ú c a r de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 6d . 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 84,1|4, 
L - í s e n e n t o , Banco de I n g l a t e r r a , 
2.Ü2 por ciento. 
Renta 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u o ó n , 
97-67. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
r r i l es Unidos de l a Habana, cer raron 
hoy á £80 . 
P a r í s , J u l i o 12. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 97 fran» 
eos 65 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Ju l i o 12. 
A z ú c a r e s . — E l mercado abre s in va-
r i a c i ó n en el precio de la eotizat ión de 
la remolacha en Lomi res . 
E n N e w Y o r k el mercado f i r m e . 
E l mercado loca l r ige quieto, per-
maneciendo r e t r a í d o s los tenedores. 
Cambios .—El mercado abre con de-
manda moderada y alza en los pre-







Lcndref» 3 dfv 20. 
60 d jv 19.5[8 
Par í s , 8 d i v S.S^ 
Hambuaro, 3 d j v . . . 4.3i8 
Estados Unidos 3 df v 9.1i4 
E s p a ñ a s. plaza y 
cantidad 8 d r v . . . . 3. 2.1í2 
Dto.aa^el co aercial 9 <l 12 pS? annal. 
Moneda* ^vtr v i j i r a a . — ^ cotizan hoy 
como sigu^: 
©reenhacks 9.1i4 9.3|8 
Plata españo la , 95.3|4 96.1i8 
Acciones y V a l o r e s . — H o y se ha 
efectuado en l a Bolsa, du ran te las co-
tizaciones, la s iguiente v e n t a : 
50 obligaciones de l a Ca. de G y 
E . de l a Habana. 90. 
Mercado monetario 
C A S A S D B C A M B I O 
Habana, J u l i o 12 de 1909 
A las 5 de la tarfte. 
P la ta e s p a ñ o l a 95% á 96% V . 
Ca lde r i l l a (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
t ra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
t ra plata e s p a ñ o l a 13 P. 
Centenes á 5.49 en p la ta 
I d . en cantidades. . . á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en pla ta 
I d . en cantidades.. . á 4.40 en pla ta 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 1.13 V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de b o y : $57.754-85. 
Habana . 12 de J u l i o de 199. 
Movimiento marítimo 
E l K o l n 
S e g ú n te legrama rec ib ido por sus 
consignatariofl en esta plaza, el va-
pr>r a . lemán " K o l n " que sa l ió de ia 
Habana e l 28 de J¡unio, l l e g ó el d í a 11 
de J u l i o s in novesdad, a l puer to de 
V i g o , 
Antes de comprar a i n g u n a otra m á q u i n a de 
e scr ib ir v e a l a 
T H P R E M I E R 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o agen te en C u b a : Chas. B lasco , O ' K e i l l y G , TeU 2 1 3 . 
C. 2258 1J1. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER XVESTIIO 1VMENSO SirRTTDO EN ROMAS PARA CARRUAJES, 
MOTORES Y A I TOMOVIL.ES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas, de alambres por dentro, con PATKNTE RE-
GISTRADA EJC CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FIUESTOíE" 
macisas, de alambrps por fuera, ¿«luién no las conoce? Son superiores A, todas. 
*.\'TES DE COMPRAR SUS GOMAS DERE VER I.4S M;ESTRAS 
En ¡aromas neumáit'-as. tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIAMOND", 
"GOODYEAR", "FiRIZSTOXE" y '•GOOORICH." 
Especialidad en a r t í c e o s de carruajería, ta labarter ía y ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
A R A K B Ü S ü 8 Y 1 0 . T E L B F 0 N P _ N . . 1 3 8 2 
Yaüorss de traT33ii 
Julio. 
BE nS-PERA^ 
" 14—Saratoga, New York. 
" 14—La Normandie, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 17—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 17—Klisabeth, Amperes y escalas 
" 18—Saturnina, Liverpool. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Mérida, New York. 
" 19—México, Veracruz y Progreso. 
" 19—Chalmette, New Orleans. 
" 20—Brasileño, Barcelona y escalas, 
- 20—Texas, New Orleans. 
" 21—Havana, New York. 
" 21—Frankenwald. Tampico y escalas 
*' 21—Westphalia, Hamburgo y escalas 
" 21—Danla, Hamburgo y escalas. 
" 23—Martín Saenz, New Orleans. 
" 34—Oalveston, Galreston. 
" 24—Virginle, Havre y escalas. 
" 26—Monterey, Veracruz y Progreso. 
Agosto. 
1— La Navarra, Saint Nazaire. 
2— Virginie, New Orleans. 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
" 6—Dania, Taniptco y Veracruz. 
SALDRAN 
13—Morro Castle, New York. 
lo—Chalmette, New O leans. 
16— La Normandie, Saint Nazaire, 
17— Saratoga, New York, 
17— Montserrat, Veracruz y escalas. 
18— Bavaria. Tampico y Veraoruz. 
19— Mrida, Progreso y Veracruz. 
20— México, New York. 
20— Alfonso X I I I , Corufta y escalas 
21- Texas, New Orleans. 
21— Dania, Veracruz y Tampico, 
22— Frankenwald. Corufta y escalas. 
24—Havana. New York, 
24— Martín Saenz„ Canarias y escalas 
25— Galveston, Galveston, 
26— Virginie, New Orleans. 
26— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
27— Monterey, New York. 
2— La Navarre, Veracruz. 
3— Virginie, Canarias j escaals. 
7—Dania, Vigo y escalas. 
Julio. 
Agosto. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrero, d© la Habana todos loa 
martes, ft las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava H, de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha 4 bordo. — Viuda de Zu-
.ueta. 
P u e r t o c U l a l a b a m 
2 U Q U E S C O N R Ü O I S T S O A S I E X T O 
Para Canarias, Cádli y Barcelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hermanos 
y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Normandie por K. Gaye. 
Para jtfew York vap^vr americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
M A N I F I S 6 T 0 S 
JULIO 11: 
4 0 
Vapor alemán Alster procedente de Ham-
burgo consignado á Hellbut y Rasch. 
Viuda de J . Sa r r á é h i j o : 45 bultos 
drogas. 
Boning C o . : 35 id efectos y 10 ca-
jas v ino . 
A . Gonrález : 17 bultos áTogas. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 13 cajas lú-
pulo y 1600 Id mata . 
Trespalacios y Noriega: 22 fardos bo-
tellas. 
T . González y c p . : 40 id I d . 
Pérez y García : 124 sacos fri joles. 
Muñlz y cp. :250 sacos arroz. 
M . Johneon: 16 bultos drogas. 
Domenech y Ar tau : 33 fardos botellas 
A . F e r n á n d e z : 25 íd i d . 
r García, hno. y c p . : 80 sacos fr i joles. 
Michaelsen y Praese: 6 4S cajas gine-
bra . 
Quesada y c p . : 200 cajas mantequilla. 
González y Suárez : 500 sacos arroz y 
100 Iq habas. 
Bchevarri y Lezama: 2 cajas maqui-
naria . 
A . Estrugo: 63 fardos papel. 
Loredo é h i jo : 40 sacos fri joles* 
García , Castro y h n o . : SO Id I d . 
F . Taquechel: 20 bultos drogas. 
Compañía de Vidrieras de Cuba: 350! 
barriles sulfato sosa. 
B . Fe rnández y c p . : 80 sacos frijoles 
Graells y c p . : 798 fardos papel. 
Garln, Sánchez y c p . : 100 sacos ha-
bas . 
Miranda, López Seña y c p . : 18 fardos 
papel. 
R . Palacio: 100 sacos habas. 
Costa, Fe rnández y c p . : 100 Id I d . 
C. Alvarez González: 8 bultos efectos 
A . Ibern y h n o . : 2 íd I d . 
A . T . Benitez: 5 Id I d . 
G. Pedroarias: 6 Id íd . . 
G. Gut ié r rez : S Id íd. . ' 
M. Pascual: 5 íd I d . 
Collla y Hermida: 3 íd Id . , 
J . JVI. Cabarcos: 4 Id I d . 
G. Vallarino y c p . : 3 Id I d : 
F . Fe rnández : 1 íd í d . ' 
L . L . Agulrre y c p . : 11 íd íd . 
Compañía de Li togra f ías : 38 Id Ja» 
peí y otros. 
C. García : 2 Id efectos. 
Soto y Fe rnández : 3 Id Id . ! 
Prieto y h n o . : 12 íd í d . 
Vilaplana, Guerrero y c p . : 1-8 íd pa« 
peí y otros. 
J . Alvarez N . : 12 Id efectos . 
V . Su:rea: 5 Id I d . 
J . Reboredo: 17 íd I d . 
Blasco, Menéndez y c p . : 37 Id íd»-
Escalante, Castillo y c p . : 16 Id I d . . ; 
Fe rnández , hno. y c p . : 6 íd I d . 
Sánchez y h n o . : 12 Id d . 
S. Romero: 4 Id I d . 
Amado Pérez y cp. : 11 tó Id »• 
S. Herrero y c p . : 2 íd í d . 
Morris Heymann C o . : 7 íd í d . 
Viuda de Ortiz é h i jo : 5 íd I d . 
A . Salas: 2 Id Id . 
E o m a á á , Duyós y c p . : 10 Id íá ' . 
C. Ldpefe: 4 Id í d . 
Gómez y cp . : 2 íd I d . 
F . B . Besosa y c p . : 8 Id í d . 
L . Jur ick: 12 Id I d . 
A . Cabrisaa: 1 íd í d . 
Tan Cheong Co. : 5 íd I d . 
Viadero y Velasco: 1 íd I d . 
fMi García Capote: 47 íd I d . 
J . M . Otaolaurruchi- 21 íd í d . -
Barañano , Gorost 'zü y c p . : 7 Id l i l ^ 
Sánchez y Rodrigues: fi íd l a . 
Aaharaonde y c p . : 3 íd I d . 
S. Greenberr: 5 Id i d . 
C. Diego: 15 "Id í d . 
Sobrinos de García Oorujedo: S fd Id» 
C. Berkowitz: 13 Id í éd . 
F . Mar t ínez : 8 íd í d . 
Méndez y Gómez: 6 Id fd , , 
V . Zabala: 2 Id í d . 
Fe rnández y c p . : 4 Id í d . 
M . Gayol: 2 íd í d . 
Arr ióla y D n r á n : 8 fd I d . 
R . Fe rnández González: 2 íd t d . 
J , Fe rnández y c p . : 2 Id I d . 
Pernas y cp . : 6 íd I d . 
P. Fe rnández y c p . : 8 Id d . 
. i . R-iiz y cp. : (S íd I d . 
J . Vida l : 16 Id I d . 
J . F o r t ú n : 2 íd í d . 
Menéndez,. Arrojo y c p . : 3 Id I d . 
Frera y Sueárez: 7 íd í d . 
J , G. Valle y c p . : 3 Id' I d . 
Incera y c p . : 2 Id í d . 
M . Fe rnández y c p . : 3 Id í d . 
Paetxold y Rppinger: ; 3 íd í d . 
Vega y Blanco: 14 Id í d . 
Suárez y González: 8 íd I d . 
González, Castro y c p . : 11 Id I d . 
S. Soler y cp . : 2 íd í d . 
Rambla y Bouza: 3 íd I d . 
r r r n á n d e z , Castro y c p . : 1 íd I d , 
Sarlego y cp . : 4 Id í d . 
R . R . Campa: 1 caja tejidos. 
M . Bandujo y h n o . : 1 íd Iá'. 
Celosía y Pella: 2 Id I d . 
González, Menéndez y c p . : 2 íd ld«i 
Fe rnández y Sobrinos: 2 Id í d . 
Alvarez, Valdés y c p . : 1 Id I d . 
Galán y Sollño: 2 íd I d . 
Prieto, González y cp. : 1 Id Id. ; 
J . F e r n á n d e z : í id f e r r e t e r í a . 
Lanzagorta y R í o s : 15 Id Id . . 
J . González: 7 Id íd . 
P. Rivas: 1 6Iá' í d . 
Díaz y Alvarez: 4 id Id . . 
T H E R O Y i l B A N K O F G A N A D A 
igeito fiscal éel Gobitra» i* la Rspibün át Cm u n <A pi ; i it hi cismes M Bjeraib l í l t : 
Capital y ?*esem: $8.500,000—Activo: $50.000.000 
KI» ROTAJL BANK OF CANACA ofr»ce las meares garantías para Depósitos 
•n Cuentas Corrlertes, y en «1 Dípartaínento de AOorroa. 
SUCUPSALKS EN CUBA: 
Haban». Obrapla S5. — Habana Galiano 9¿, — Matanzas—Cárdenas.—Caraa^uey. 
Mayar!. —Manzannio. —Santiago d« Cuba.— Cíenfueeos.—Caibar'.én—Sagua la OrandC 
F. J. SHBJRJ4AN, Supervisor de iaa tíucursaies de Cuba. Habana. ObrapU Zl , 
C n 9 « l A b . 
U o s m é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s r e c o n o - ' 
c e n l a 
S O M A T O S E 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e d e p r i m a r o r d e n ; 
! o m e j o r q u e i a c i e n c i a m o d e r n a c o n o c e 
e n t ó n i c o s . ' 
Sk. Carlos Bomer, 
Repreientante de la casa de B A Y E R 
Habana. 
béñor: 
Con la presente le certif ico que he usado e l re» 
const i tuyente S O M A T O S E con excelente resul-
tado, que es m u y eficaz y sapera en mucho las 
preparaciones de carne conocidas hasta ahora. 
Sigo recetando 1» S O M A T O S E r e c o m e n d á n -
dola en la clorosis, anemia, raqui t i smo, etc. y pa ra 
los i n d i v i d u o s d é b i l e s en general. 
De V d . atentamente, 
Dk. E^kique Nuñez. 
S c m ^ L á e o í t o ^ l S A , H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A K I N A — E d i c i ó n do la mafiana.—Julio 13 de 1909. 
Pardelro y c p . : 10 Id i d . 
Larrarte . hno. y c p . : 23 íd i d . 
C. Ortia: 21 . íd í d . 
A . Soto y c p . : 11 íd I d . 
Alonso y Fuente: 4 íd í ¿ . 
A . Rocha y h n o . : 6 íd í d . 
C. F . Calvo y c p . : 13 íi I d . 
V . Suárez : 9 íd I d . 
Capestany y Garay: 33 íd í d . 
Orden: 52 íd íd, 80 Id efectos, 1 caja 
tejidos, 78 íd leche, 941 sacos arroz, 20 
cajas mantequilla, 62 sacos frijoles, 325 
vigas y 53 barriles sulfato de sosa. 
Día 12: 
4 1 
Vapor noruego Trafalprar procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
Menéndez y F e r n á n d e z : 249 sacos 
m a í z . 
A . Fe rnández y c p . : 250 sacos al i -
mento y 2 50 Id m a í z . 
B . F e r n á n d e z : 250 Id Id y 275 pa-
cas heno. 
L . Maza R . : 250 sacos ma íz . 
Quera jeta y c p . : 750 Id íd y 250 íd 
alimento. 
Arana y Lar rau r i : 499 Id m a í z . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 íd íd y 250 
pacas heno. 
Loid i y cp . : 500 sacos ma íz . 
S. Oriosolo: 250 Id í d . 
Echevarri y Lezama: 250 íd I d . 
Isla, Gutiérrez y c p . : 25 Oíd I d . 
Galbán y cp . : 1000 íd harina, 10 ter-
cerolas jamones y 15 íd carne. 
García, hno. y c p . : 250 sacos harina 
y 50 cajas manteca. 
J . B . Clo'.v é h i jo : 1969 piezas ca-
ñ e r í a . 
F . Ubieta: 250 sacos ch ícha ros . 
Alvarez y Nazába l : 1 caja y 2 barr i -
les salchichón y 5 tercerolas carne. 
E . Hernández : 5 cajas y 20 atados 
(100 cajas) salchichón, 1 tercerola ja-
mones y 5 íd carne. 
J . M . Mantecón: 2 barriles salchi-
chón . 
H . Astorqui y c p . : 50 cajas manteca. 
J . M . Bérriz é h i jo : 27 cajas y 3 ter-
cerolas íd . 
Loriente y hno . : 2 cajas tejidos. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd íd 
Colosia y Pella: 1 íd í d . 
P. Gómez Mena: 1 Id í d . 
Alvarez, Valdés y c p . : 1 Id I d . 
C. Blasco: 6 bultos muebles, 
f h á m p i o n y Pascual: 10 íd í d . 
J . H . Steinhart: 17 íd tanques y otros 
Acevedo y Pascual: 1 caja, 195 atados 
y 3335 piezas cañer ía y accesorios. 
González y Suárez : 2 50 sacos ma íz . 
Huarte y Otero: 1000 íd í d . 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas carne 
y 1 Id jamones. 
E . Luengas y c p . : 2 Id íd y 5 Id 
carne. 
Muñiz y c p . : 4 íd íd y 1 Id jamones. 
Suero y c p . : 2 íd Id y 4 Id carne. 
P iñán y Ezquerro: 5 íd íd y 2 Id ja-
mones . 
Alonso, Menéndez y c p . : 2 Id Id y 7 
Id carne. 
R. Torregrosa, BuJ^uet y cp . : 6 íd íd 
J . Alvarez R. : 5 Id Id y 150 cajas 
huevos. 
F . J . Meyer: 2 cajas, 16 atados y 
15 33 piezas cañer ías y accesorios. 
Fe rnández , García y c p . : 75 cajas 
manteca, 7 tercerolas carne y 2 Id ja-
mones . 
2 Id í d . 
2 íd I d . 
100 tercerolas man-
1 tercerola jamones 
15 cajas de hie-
Banco Nacional: 1 Id í d . 
Havana Adv. Co . : 5 Id I d . 
Prieto y Condom: 11 Id í d . 
Pumarlega, García y c p . : 9 I¿' I d . 
E . Palacio: 4 íd Id . 
A. P a r í s : 1 Id I d . 
Pérez , González y c p . : 5 Id I d . 
F . Casado: 4 Id í d . 
G. F e r n á n d e z : 1 íd í d . 
J . López R . : 80 bultos papel y otros. 
Suárez, Solana y cp. : 2 íd I d . 
H . Crews Co. : 18 íd í d . 
González, Castro y c p . : 10 Id I d . 
Gut iér rez y Gut ié r rez : 7 Id d . 
Rambla y Bouza: 34 d d . 
Viuda de J . Gener: 3 íd í d . 
Compañía de Li tograf ías : 
E l Tr iunfo: 30 íd í d . 
V . Suárez F . : 10 íd I d . 
Miranda, López Seña y cp 
Colomlnas y c p . : 28 íd efectos. 
M . Humara: 11 íd í d . 
T . Ibarra : 5 íd í d . 
Molino y hno . : 2 Id Id'. , 
Rodr íguez , Menéndez y c p . : 2 Id I d . 
Stewart Sugar Co . : 11 Id I d . 
Fieischmann C o . : 2 neveras levadura 
M . Johnson: 27 bultos drogas. 
Viuda de J . Sa r r á é h i jo : 10 íd í d . 
F . Bowman: 50 cajas a g u a r r á s . 
Alvarez y Rodr íguez : 800 sacos abono 
G. Bul le : 250 barriles yeso y 3 ca-
jas efectos. 
G. E . Jenkins: 221 barriles v id r io . 
J . L . Huston: 500 barrios cemento. 
G. Gi : 800 atados mangos. 
M . San Mar t í : 1 buto tejidos. 
Prieto, González y c p . : 1 íd I d . 
M . Fe rnández y c p . : 1 íd I d . 
García y hno. f l 1 íd í d . 
M . de Ibeflna: 1 íd I d . ' 
D . F . Prieto: 1 Id I d . 
P. Gómez Mena: 8 íd í d . 
García, Tuñón y c p . : 1 Od I d . 
Rodr íguez , González y c p . : 12 Id I d . 
J . G. Rodríguez y c p . : 5 íd í d . 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 7 
calzado. 
V . Suárez y c p . : 19 Id I d ] . 
Veiga y cp . : 24 Id I d . 
Catchot García Menéndez 
Fe rnández , Valdés y cp. 
F. F e r n á n d e z : 1 Id I d . 
A . F lo r i t : 1 Id í d . 
E . Hernández : 7 íd I d . 
I . González: 1 íd I d . 
Purdy y Henderson: 6 íd f e r r e t e r í a . 
Alonso y Fuente: 7 íd í d . 
J . Alvarez y c p . : 104 Id I d . 
M . Coto: 14 Id í d . 
Urquía y cp . : 3 íd I d . 
C. Valdeón: 46 íd í d . 
Marina y cp . : 66 íd I d . 
Viuda de Arriba, Aja y c p . : 325 íd íd' 
Orden: 73 íd íd, 33 Id efectos, 2 cajas 














6 Id í d . 
6 íd í d . 
4 3 
L Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á. G. 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Sabatés y Boada: 100 barriles grasa 
J. Ortega: 500 Osacos alimento. 
J. L.. Stowefs: 6 cajas plano. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 50 cajas 
ostras. 
Landeras, Calle y comp.: 30 Jd. id. 
A . Lamigueiro 
teca. 
Mantecón y cp 
y 8 íd carne. 
González y Marina 
r r o . 
Taulet y Suárez : 250 sacos alimento. 
J . Herrera: 11 cajas cuadros. 
M . F . Rosen: 11 Id I d . 
Piel y cp . : 2 cajas efectos. 
B . Batet: 6648 piezas madera. 
A . J . Mendoza: 1212 Id íd . 
Havana l . L . L t d : 500 Id íd . 
Concedo y Crespo: 2 441 íd í d . 
Ba r r aqué y cp . : 250 sacos harina. 
Canales, Diego y c p . : 200 cajas hue-
vos. 
M Sobrino: 75 tercerolas manteca. 
M . Johnson: 3 cajas drogas. 
F . Taquechel: 8 bultos í d . 
Sabatés y Boada: 200 barriles resina. 
La Cubana: 58 tejas. 
Capestany y Garay: 11 cajas maqui-
naria . 
J . F e r n á n d e z : 6 íd í d . 
Alonso y Fuente: 2 Id í d . 
Robaina y Rivero: 1 saco efectos y 24 
m u í a s . 
F . Wolfe: 3 caballos, 1 saco avena 
y 15 pacas heno. 
L . E . Gv/inn: 10 huacales coles y 200 
sacos papas. 
Vapor americano Monterey procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
J . Alvarez R . : 370 cajas y 10|2 íd 
leche. 
Mantecón y cp . : 19 5 íd y 10|2 Id íd 
y 1 nevera con 200 cajas conservas, 6 
atados cartuchos, 5 cajas maíz, 1 hua-
cal cestos, 3 barriles carne, 1 Ocajas dá-
tiles y 92 atados frutas. 
Xegra y Gallarreta: 195 cajas y 10|2 
Id leche. 
Alvarez y Nazába l : 5 atados (50 ca-
jas) y 1 tina quesos, 5 cajas manteca, 1 
huacal mangos, 4 barriles jamones, 17 
cajas frutas y 2 atados (10 cajas) ce-
rezas. 
García, hno. y c p . : 160 cajas leche, 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 150 íd 
W v 4 huacales caramelos. 
González y Suárez : 150 cajas leche. 
B . Fe rnández y c p . : 185 íd I d . 
Carbonell y Dalmau: 175 íd í d . 
Galbán y c p . ^ 1 0 tercerolas jamones, 
121 tercerolas, 25 barriles y 50 tinas 
manteca, 1 caja semillas, 500 sacos ha-
rina y 350 cajas leche. 
Friedlein Co. : 60 cajas tocineta. 
Milián, Alonso y cp. : 225 cajas leche 
y 492 barriles papas. 
M . López y cp. : 395 Id d . 
Milián y cp. : 416 íd í d . 
B . Ruiz: 263 íd íd . 
Havana Hay Co. : 1973 pacas heno. 
Loidy y cp. : 489 íd I d . 
R. Palacio: 10 cajas tocineta y 1 Id 
Instrumentos. 
Marcos, hno. y c p . : 147 sacos café . 
E . Hernández : 10 cajas tocineta. 
Viuda de P. M . Costas: 197 cajas 
papel y 8|4 pipas v ino. 
Loredo é hi jo : 25 sacos harina. 
Menéndez y Ar ro jo : 10 cajas tocino.-
ta y 150 íd leche. 
Quesada y c p . : - l 0 cajas tocineta. 
Alonso, Menéndez y c p . : 51 sacos gar. 
banzos, 320 cajas y 10|2 íd leche. 
J . M . Parejo: 6 cajas y 6 bocoyes 
vinagre. 
U . Mar t ínez : 25 sacos garbanzos. 
L . E . Gwinn: ¿ 0 atados ciruelas, 10 
cajas peras, 10 íd melocotones y 5 Id 
naranjas. 
Rom.igcsa y cp . : 122 cajas ajos. 
Aul t Wiborg Co. : 6 bultos efectos. 
Br iol y c p . : 32 Id Id . 
M . Carmena y cp, : 6 Id I d . 
Alvare , ernuda y cp. : 19 íd í d . 
Snare Triest Co. : 88 íd I d . 
D . Echemend ía : 22 íd í d . 
F . Dieckerhoff: 4 d I d . 
J . Bunes: 2 Id I d . 
Havana Central R. Co. : 13 íd í d . 
Southern Express Co . : 13 íd I d . ' 
Cuban anu Pan American Exprés Co* 
¿8 íd íd . 
Harris , hno. y cp, : 79 íd í d . 
Prieto y hno , : 12 Id í d . 
S, Wilcox Co . : 1 Id í d . 
D . Ruisánchez : 9 íd í d . 
Sobrinos de García Corujedo: 3 Id Id 
Morris Heymann y c p . : 14 Id í d . 
4 4 
Vapor americano dorro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
DE VERACRUZ 
Romagosa y c p . : 15 cajas jamones. 
Bengur ía , Corral y cp. : 4 cajas 
aguas minerales, 
Costa, Fe rnández y c p , : 225 cestos 
ajos y 50 sacos fri joles, 
González Covián: 100 íd íd , 
Genaro González: 200 íd íd y 160 Id 
garbanzos, 
E . R . Margari t : 50 íd fri joles. 
Galbán y cp . : 50 íd í d . 
Pita y hno , : 200 íd garbanzos. 
Orden: 50 íd fri joles, 
DE PROGRESO 
Orden: 50 pacas h e n e q u é n . 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. , . . 9^4 9 % p j 0 , P, 
Plata e spaño la . . . 95% 9 6 ^ p Í 0 . P. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polari-
lac ión 96' en a lmacén á precio de embar-
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda in ter ior . . . . 102 
Bonos de la Repúbl ica 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 
Obligaciones del Ayun-
tamiento (primera h i -
poteca) domiciliado 
en la H a b a n a . . . . 
Id . id . i d . id . en el ex-
tranjero 116% 119% 
Id . id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id . id . en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id . Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id . segunda id. id . i d . . 
Id . Hipotecarias Ferro-
carr i l de Ca ibar ién . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarr i l de Gi-
bara á H o i g u í n . . . 92 104 
Id . del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
cu lac ión) 102 108 
Idem de la. Compañía de 
Gas v Electricidad de 
la Habana 116% 119 
Bonos Compañía Eléc-
tr ica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 105 106 ' 
Id . de los F. C. U. de la 
H . y A. de Regla L td . 
Co. Internacional. . . 1 0 6 113 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electr i -
cidad 90 ' 9 0 % 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cima 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 74 76 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe en i d . . . 60 95 
Banco de Cuba N . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co, (acciones 
preferidas) N . 
Id . Id . (acciones comu-
nes) •. . . . N , 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábr i ca de Hielo • 140 sin 
Ferrocarr i l de Gibara á 
Holguín N . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rai l -
Wriys comp 
I Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way s comp 
Compañía de Gas y Elec 
tr icldad de la Habana 
Compañía Eléct r ica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F, C. U, H , y A, de Re-
gla L td , Ca., Interna-









C O L E G I O D E COI 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 djv, . . 
Londres 60 d|v. . . 
Pa r í s 3 djv 
Aemania 3 d v , . . 
" 60 d¡v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" 60 d|v, , 
España s|. plaza y 









20 p]0. P. 
19% p|0. P. 
5% plO. P, 
4% p|0, P, 
3 % p] 0, P, 









Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet, para azúcares , Joaqu ín 
G u m á ; para Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 12 de Julio 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
C O T I Z A C I O N 0 F Í 0 I A L 
PBJ LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% 
Plata española contra oro español 95% 
á 9 6 % 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 100% 
Cotizaciones de l a B o l s a de K e w Y o r k 
Enviadas por cable p o r los s e ñ o r e s Post & F l agg , miembros del " S t o c k 
E x c h a n g e " y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38 .—New Y o r k 
C i t y . 
Ccrresponsal : J O S E A . T A B A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
¿ T x x l i o l a c i é » 1 Q O O 
VALORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smeltlng and R e í . 
A m . Sug. R e í . 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. F é . 
Baltimore and Oblo-
Brookl ing Rap. Trast . 
Canadian Paslfic, 
Chicago Milw and St, Paul . 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd . . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop, 
Interborough Í I , Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead, 
New York Central. 
Northern Pac iñc . • 
Pennsylvania. 
Reading, , . . . 
Southern Pacific, 
Sonnthern Railway, 
Union Pacific, . . • 
United Steel Com. 
United Steel Pref. 
Clt-rxfe: día } 
ante- 1 
rior. j AfrHfl 
- 8 1 " % ¡-81%-
94%] 95% 
126%| — 
47% . — 
1 1 6 % i l l 6 % 
11 8.%|118% 






oajo jc lerre 
95 % | 96 % l más % 
126% ¡126% | m á s % 
— I 47%| 
1 1 6 % t l l 6 % l 
119%|118%|119%| más % 
7 8 % [ 7 7 % . 78 I 













1 5 4 % » 1 5 4 % | 1 5 4 % | 1 5 4 % ] más % b H o   
— . — I 38 % | más 
f l 4 9 % | — 






A pesar de la inactividad que se nota en 
el Mercado, los precios se han mantenido 
firmes. 
, 15%| — % 
i — | — t 48%1 — % 
, — | — | 4 1 % " más % 
— I — | 86%| más % 
1 S 2 % ¡ 1 3 2 % 1 3 2 % T m á s % 
1 5 1 % 1 1 5 0 % { l 5 l % | m á s % 
— | \138% m á s % 
157% ¡ 1 5 5 % 1157%! más2 % 
133% }134 134%1133%|133%| m á s % 
30% | — l — | — I 3 1 % l m á s % 
193%|193%|194%|19>3% a94%| m á s % 
. . 68% 69 1 69% i 69 | 69% [ m á s % 
. 125%| — | — ¡ — | l í 2 t % | m á s % 
O B S E R V A C I O N E S 
Acciones vendías : 456,000. 
JOSE A. TASARES. 
O B I S P O 3 9 
J o s é T a / t o ^ n r o s 
CORREDOR DE VALORES 
HABANA 
Emprés t i to de la Repú-
blica de Cuba. , .» 
Id, de la R. de Cuba 
Deuda in ter ior . . . . 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C, Cienfuegos 
á Villaclara 
Id id . id . segunda. . . 
Id . primera Ferrocarr i l 
Caibarién 
Id . primera Gibara á 
Ho lgu ín . . . . . . 
Id . primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana %' • 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pé tuas ) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . 
Bonos de la Repúbl ica 
Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Lomos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Works . . . . . . . . 
Id, Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo, . . 
Bonos hipotecarios Cen-
t ra l Covadonga. 
Ca, Elec. de Alumbrado 




























de Gas y Electricidad 90 90% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 74 76 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr íncipe N . 
Banco Nacional de Cuba N . 
Banco de Cuba. . . . N . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, l imi tada . . . . 88% 90 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y t raccón de Santiago N 
Compañía del Ferroca- * 
r r i l del Oeste N . 
Compañía Cubana Cen-
t ra l Railway Limited 
Preferidas N . 
Idem. id. (comunes . . N . 
Ferrocarri l de Gibara á 
Holguín N . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N . 
Compañía de Gas y Elec-
• tr icidad de la Habana 72% 73% 
Dique de la Habana pre-
ferí te N . 
Nueva Fábr ica de-Hielo N . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N . 
I d . id . i d . comunes. . N . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tr ic Railway Co. (pre-
ferentes 94% 96 




bana N , 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléc t r ica de 
Sancti Sp í r i t u s . , . , N , 
Habana 12 de Julio de 1909. 
DE S í 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe* 
neficencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo-
EN ESPECIES 
E l Sr. Marcelino Díaz de Villegas: 4 
HofnH^cs i - rollletes de dulces. 
El Sr. Zant t t i : 1 columpio y 1 velocí-
pedo. „ 
E l Sr. Administrador del Depósito Mu-
nicipal : 500 mangos. 
La Sra. Vda. de Ventosa: 100 paneci-
llos de huevo, 
E N EFECTIVO Oro. 
E l Banco Español , gratificación á 
los n iños que cantaron las bolas 4.24 
La Bolsa Privada 26.50 
La Compañía de Leche Condensa-
da, gratificación á los ni dos que 
cantaron los premios en el Sor-
teo celebrado en el Teatro Na 
cional, el día 29 de Junio. . 
8.48 
To ta l . . . $39.22 
Habana, Julio 8 de 1909. 
D r . Sánchez Agramonte. 
Director Administrador. 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION V A S G O - N A Y A R R A 
DE 
B E M E l F I O E M C M 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá el Domingo 18 del corriente, á la ilna 
de la tarde, en los salones del "Centro 
E ú s k a r o " , Prado 9 2. la Junta general or-
dinaria que previene el a r t ícu lo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los aso-
ciados. 
En dicha junta , en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes á la Asociación, se 
leerá la Memoria, se d a r á cuenta de la 
gest ión de la Directiva en el año social 
de 1908 á 1909, y se procederá á la elec-
ción parcial de Directiva. 
Habana 12 de Julio de 1909. 
E l Presidente, 
Manuel Utaduy. 
C. 2330 5-13 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C K N D I O S 
E s t a D M a en la H a t o elarm { ] ] ] 
WB LA UNICA NAOIOWAL 
y l l e v a 5 4 año;* de exlHtencua 
y de operac iones cont inuas 
C A P I T A L respon-
sable S 4 9 . 2 5 8 , 6 7 0 - 0 ( 1 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 1 6 5 6 , 4 7 5 " 2 ! 
Jtseffurfc casas de cantería y azoteas coi 
pisos de mármol 6 niosRicc. slv. madera j 
ocupadas poi* familia, & 17 y inedia centavoi 
oro espafVol por ciento anus.1. 
Aaejcura caías de manipostería, sin mad», 
ra, ocupadas por familiun. 4 -6 centavos on 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposlcrla exterior 
mente, con tabiquerla Interior de mampoa 
lería y los piso todos de madera, altos y ba. 
jos, y ocupado» por familia 1 32 y medli 
certavos oro espaftol por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubiertas de te.1ai 
fi asbestos, con piso» altos y bajos y i» 
bi(i'.:erla de madera, & 40 centavos por cieno 
anual. 
Casas de madera, cubiertas eon teja 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten 
ean los pisos de madera, hahltadas sola 
mente por familias, 4 47 y meaio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de li 
mismo, habitadas solamente por familia. | 
65 centavos oro espaf.ol por ciento anual 
Lo? edificios de madera que tengan ema 
bleclmleni.os. como bodegas, café; ere; pa 
gar&n lo mismo que éstos, es decir si u 
bodega esta en escala 12, q'ie paga SI.40 pol 
ciento oro español ar.ual. el ediúcio pagan 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco ei 
otras escalas; pagando siempre tanto pov a 
continente como por el contonido. 
Ofldnait: en «w l»rop|o edificio, EMPEORA 
DO 34. 
Habana , 30 de J i m i o de 1909. 
C. 2254 171. 
E L 6 
á los s e ñ o r e s acc ion i s t a s de l a Soc ie -
d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr Presidente, tengo el gus-
to de hacer saber á todos sub asociados que 
el Domingo 18 del corriente á las 12 del 
día Tendrá lugar en el 'Centro Asturiano", 
la Junta general que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Recomendamos la más puntual esistencia. 
OP.DEN DEL DIA 
Sanción del Acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 13 de Julio de 1909. 
El Secretarlo Contador 
Emilio de los H&ro« 
9210 2t-14-4m-13 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o ri< 
L o n d r e s y M é x i c o e a i a Hep i i -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o u e a , 
D o t e s a 
I n v e r a i o a a s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore Ui* 
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b i e a . 
OFICINA CENTRA.L: 
M B E O A B S R B S 22 
l E F O N O 6 4 1 
C. 2255 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatuaos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria de segunda convoca-
toria que se G«lebrará en el local social Te-
niente Key 71,"el próximo domingo 18 del 
corriente á las 2 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Tratar sobre el proyecto de Empréstito 
Patriótico y emisión de Bonos para la fabri-
cación de nuestra Casa de Salud, en los te-
rrenos que posee 1^ Asociación en la loma 
de San Joaquín en la Víbora. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del articu-
lo octavo del Reglamento General. 
Habana, ju l io 10 de 1909. 
Sebastián Quintana. 
Secretario Contador Interino 
C. 2323 S"11 
Cambio 
neto 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana 8 de Julio de 1909. — Hasta las 2 
p. m. del día 26 de Julio de 1909 se recibi-
rán en esta Jefatura proposiciones en plie-
gos cerrados para la segunda subasta de los 
suministros de materiales para construir 
calzado, de material para Instalaciones eléc-
tricas y de efectos de ferretería durante el 
año fiscal de 1909 á 1910 y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y facilitarán pliegos de condiciones á 
quien los solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que suscri-
be y al dorso se les pondrá "Proposición pa-
ra (el suminlBtro que sea)". — D. Castillo, 
Jefe del Presidio. 
C. 2325 alt. 6-12 
Juntas Genérale» ordinaria y extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios pro-
pietarios y fesidentes para las Juntas Ge-
c e ^ f b m r á n ^ i da cla*e de molestias y ¿as tos á los pa8fc 
mes á las 2 p. m.. en el edificio del Club. 1 jeros. 
Y debiéndose tratar y resolver en una y | Para informes dir igirse á SU consigna 
Pueden solicitarlos en la "República Ra 
guiadora del Cambio" Obispo 15A, el nú 
mero que deseen jugar. 
9047 15-10 
A V I S O 
La rifa que se debía efectuar el 15 di 
corriente en la Calzada del Cerro 551, qued 
prorrogada hasta el 15 del próximo mes d 
Agosto. 9163 4-11 
JOSE FIGAROLA-Y DEL VALLE, A'gen 
te de Negocios, Ha trasladado su domici 
lio y escritorio provisionalmente, ñ. San 14 
•/.aro 123, donde se ofrece á sus amigos i 
clientes. 9110 4-10 
A V I S O 
El vapor ANTONIO LOPEZ, capitál 
D. Pedro Mir . 
Saldrá de New York para CADIZ 2 
BARCELONA el día 30 del corriente á ll 
UNA de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puertos. 
El vapor MEXICO de la l ínea War 
que efec tuará la salida de este puerí 
el día 20 del corriente es el destinad 
á llevar todo el pasaje y carga para i 
referido ANTONIO LOPEZ hasta Nê  
York, en donde se rea l i za rá el trasbord 
de buque á buque al objeto de evitar ta 
otra, particulares de muy especial importan 
cia para el Club, se ruega la puntual asis-
" l í a b a n a , Julio 11 de 1909. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
ORDENES DEL DIA: 
Ordinaria: 
1. — Balance semestral. 
2. — Elección de Contador y tres Vocales. 
3. — Informe de la Directiva. 
4. — Discusión de las mociones que s© 
presenten. 
Extraordinaria: 
1. — Reformas en los Estatutos y Regla-
mento. 




s s o o 
En moneda americana, ofrece la COMPAS^ 
CUBANA DE FIANZAS, domiciliada en j 
calle de Empedrado número 30, al qu« ' 
proporcione lo» datos que don por resultaa 
la captura de D. Adolfo Martínez Mesa eS 
pagador del Ayuntamiento de la Habana, 
qul«n se persigue por estafa. 
C. 2283 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Ofrece su esmerado servicio, durante 1 
temporada de baños la CASA BLANCA ca 
lie de los Baños 15. La CASA más elegant 
en el Vedado, única en su clase, elegante 
habitaciones frescas y ventiladas, P1"0̂ ', 
para familias y caballeros. Comida español 
criolla y americana. Baf os y todas la« 09 
modidades modernas. Teléfono 9322. 
8841 1!M£W 
B A K f t O K E P R A C T A K I O 
TRADE MARK "MAG" 
En uso en la Isla de Cuba, desde el «A 
IS90. Los Sres. Hacendados pueden p* edlrl impo» 
El '"anco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á. los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a t í o l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
en todos los Almacenes de barro 
ladores de ferretería de la Isla. , 
8996 m-T-isa^ , 
¿ S e siente nsted t a n fuer te 
y r i g o r o s o c o m o d e b í a ^ 
HOMBRES que hayan perdido sus en«J ^SrScrtban apartado NUMERO Ktjt 
íf.~uro y permanente sin el uso de drof» 
ní electricidad. 909S 8 ^ 
I T Á l T o s 
CARNEADO 
Celle Paseo. Vedado. Reservados y p£b' 
eos, á 5 y 10 centavos el bailo: un aD"" 
u;lblico $1: hay horas resecadas para J1 
familia á J2. Coches y guaguas á domic" 
Teléfono 9338. ^ 
C. 2304 
2204 
T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor p ron t i tud , c n l n i u i s r orden d<> <? > npra ó venta 
de todas clases de Bono* y Valores cotiz l o l e í «n los Mercados de S e w 
Y o r k , Londres y en el de la Habana, tanto para reata como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
Las cotizaciones ó i n í o n n ^ s d e la B l l s á t l e X e w Y o r k son enviadas 
continunniente por los Srus. Post & VÍA-**, Miembros de la misma y Ban* 
queros, domiciliados en W a l l St. No . 38, S s w Y o r k . 
Ofrece las mejores re fe renc ias han c a r i a < t a n t o l ó c a l e * 
c 4 b l 2 c o m o e x t r a n i c r a s . ¡ J i a - l e L> 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N Y C A J A DE A H 0 R R 0 3 P O P Ü L i R 
FUNCIONA BAJO L A INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo de H e c t t a lügf i i 3, KADBuL 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A , 
C a b l e y T e l é g r a f o : l ^ i r s t t i i s . 
j*L.-£DSLrrXa.<3.o 1 1 6 8 . 
Deposi tar io de los fondos de l a Soc iedad : el B A N C O D E E S P A Ñ A . — 
Agentes Banqueros c a n Cuba : J . A . B.inces y C c m o a ñ i a 
C. 222» 1J1. 
SE V E N D E N 
Baratos, cuatro certificados de El O»*» 
dian. serle H. Habana número 37, bajos-
9081 * Z . 
C A J A S R E S E R V A D A ! 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B o v * 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a'»0, 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q a i U i n 0 | 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o ^ f 
clases, ba jo i a p r o p i a c u s t o d i a 
lo s i n t e r e s a d o s . . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todo-5 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 l -
AGUIAR N. 103 
N . C E L A T S y C O M P 
I C . Í77 
D I A R I O D B I*A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J ^ l i o 13 d « 1909. 
A fines de este mes á e J u l i o , el 
Czar KicoTéfi se d i r i g i r á á F ranc i a y 
á Inglafterra. En el puerto de Cher-
bouror se e n c o n t r a r á n el Emperador de 
todas las Rusias y el Presidente f ran-
cés, M r . Fall ieres. E l d í a 2 de Agosto 
p r ó x i m o el Czar y l a Czarina s a l d r á n 
para la isla de "Wight, donde los espe^. 
r a r á el Eey Eduardo . Esta visita del 
monarca ruso á F ranc ia é I n g l d i e r r a 
parece ser una c o n f i r m a c i ó n de ' T o n -
t e n t e " existente entre esas tres podé" 
rosas naciones. Muchas preven-iones 
t ienen los radicales franceses, hoy en el 
Gobierno. contra Nicolás , y c r u no me-
nores prevenciones lo m i r a n los l ibera-
Ies ingleses, qu^ ah^ra gobiernan. Lo 
acusan d*5 mp.n íencr en Rusia una te-
r r ib l e po l í t i ca de repres'.Tn. que ha cos-
tado la v ida á miles de personas y He" 
nado de prisioneros las c á r c e l e s de l 
imper io y los presidios de l a S iber ia . 
Coincidipndo con el anuncio de la v i s i -
ta del Czar se ha publicado, por el fa-
moso escritor ruso, K r o p o t k i n e , un l i -
bro, que ha causado viva i m p r e s i ó n , 
denunciando los actos £;dc p r a p l d ^ l " ] 
que. en estos ú l t i m o s í i e m p u s . >v h ¡u \ 
realizado por el Gobierno r.a«d. Pero" 
en vano han sido las p r o í e s t ; ^ ••u' Con- j 
t r a la visi ta oficial del Czar sé l ; !n for-1 
mulado en Franc ia c I ng l a t e r r a . Por 
encima de esta po l í t i ca .sentimental se 
levantan los intereses de las nac^uies 
que forman " r e n t e n t e " cordia l , y á 
despecho de la a n i m a d v e r s i ó n de los 
radicales franceses é ingleses, el Czar 
s e r á afectnorianiente recibido y agasa-
jado por el gabinete radical que presi-
de Clemcnceau, y por el minis te r io l i -
beral que di r ige A s q u i l h . 
Es forzoso consolidar ^ r é n t e n t e " 
entre Ing la te r ra . F ranc i a y Rusia, ya 
que la t r i p l e alianza procura afianzar-
se á su vez. E n esto trabaja eficazmen-
te el Emperador Gui l le rmo, de Alema-
n i a . ' á , (juien ha preocupado, en estos 
ú l t i m o s d ías , las manifestaciones de 
host i l idad que se han hecho en I t a l i a 
contra el Aus t r i a . De t a l modo han sido 
graves y alarmantes esas manifestacio-
nes, que el M i n i s t r o de Negocios E x -
tranjeros del Rey Víc to r Manuel , ha 
c r e í d o conveniente declarar en la Cá-
mara de Diputados, durante la discu-
sión del presupuesto, que " l a solidez 
de la t r i p l e alianza era inquebranta-
ble ; que la pol í t ica de I t a l i a era com-
pletamente pac í f ica , y que los nuevos 
astóamentcsi acordados por e l Parla-
mento no se d i r i g í a n contra n a d i e . " 
Pero estas declaraciones t ranqui l i za -
doras del Min i s t ro T i t t o n i no han en-
g a ñ a d o á ' n a d i e en A u s t r i a , donde se 
sabe que el seat imiento popular en I ta -
l i a es cada d í a m á s host i l á la doble 
m o n a r q u í a . Para el pueblo i ta l iano el 
enemigo t rad ic iona l es el Aus t r i a , á 
quien hubo que a r ro ja r de la p e n í n s u -
la, p r i m e r o con l a avuda de Francia , 
d e s p u é s de las batallas de, .Magenta 
y Solfer ino, y , m á s ta rde , con la ayuda 
de P r u s i á , d e s p u é s de la batal la de Sa-
ciowa. A h o r a acaban de llevarse á ca-
bo, en toda I t a l i a , imponentes manifes-
taciones populares en c o i i m e m o r a c i ó n 
de la batal la de Solferino, por v i r t u d 
de la cual p e r d i ó el A u s t r i a l a Lombar-
d í a . T o d a v í a hay en I t a l i a quienes p i -
den la devo luc ión por e l A u s t r i a del 
T i r o l y Trieste, p a í s e s que const i tuyen 
lo que se l lama " I t a l i a i r r e d e n t a j " 
I t a l i a no red imida , no rescatada." 
Teniendo en cuenta la impopu la r i -
dad creciente d ^ l A u s t r i a en I t a l i a , se 
concibe que la p r imera de esas nacio-
nes se haya alarmado con motivo -de 
la.s leyes votadas por el Par lamento 
i ta l iano concediendo grandes c r éd i t o s 
para aumentar las armamentos y f o r t i -
f icar las costas del A d r i á t i c o . I t a l i a v i -
goriza sus defensas terrestres y nava-
les. " E s t o no va contra n a d i e . " ha d i -
cho el M i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e -
ros. Pero tal^s palabras no t r a n q u i l i -
zan al Gobierno del Emperador aus-
t r í a c o , el v i e jo y may experimentado 
Francisco Jo^é . q u i z á s recuerde 
que el cé l eb re C á v ó u r , siendo p r i m e r 
. ' i i i i s l r o de V í c t o r Manuel , á la sazón 
Rey de C e r d e ñ a , d e - í a al gran agita-
do F a r i ñ a , enemigo implacable d e l 
A u s t r i a : " S i g a n ustedes t rabajando 
para expulsar al Aus t r i a ¡ hairan todo 
lo que puedan con este f i n , si bien ante 
el mundo r e n e g a r é de vosotros, como 
Pedro del Sa lvador . " 
Sin embargo de todas estas desagra-
dables aprensiones, nadie cree en Eu-
ropa que pueda alterarse p1 siat i t quo 
entre A u s t r i a é I t a l i a . A h í e s t á para 
imped i r lo el formidable imper io ale" 
man. cada vez m á s temible por t i e r r a 
y por mar. No h a b r á conflictos entre el 
Aus t r i a é I t a l i a mientras Alemania 
quiera evitarlos. Su vo lun tad , apoyada 
en millones de soldados y en flotas ca-
da vez m á s m i me rosas, s e r á aceptada y 
respetada por a u s t r í a c o s 6 italianos. 
Tampoco es de temer que surja un 
"casus b e l l i " entre T u r q u í a y F ran -
cia con mot ivo de l a evacuac ión , que se 
anuncia para el veintisiete de este mes 
de J u l i o , de la isla de Creta por las 
tropas francesas, inglesas, i tal ianas y 
rusas que la ocupan, desde hace ya al-
gunos a ñ o s . Parece que, para conten-
tar á los srriegos. Cre ta s e r á mantenida 
en poses ión de un ampl io gobierno au-
t ó n o m o . Y para contentar Á la " J o v e n 
T u r r i n í a " se m a n t e n d r á ;su soberan ía 
nominal sobre la p e q u e ñ a isla. Es de 
esperar que esta f ó r m u l a de concordia 
se a c e p t a r á po r turcas y griegos en 
ev i t ac ión de una guerra, cuyas conse-
cuencias p o d r í a n ser m u y graves para 
la paz europea. 
C o n t r a l a I i o r a l i d a í 
A reserva de comentaba detenida-
mente en nuestra segunda e d i c i ó n de 
hay, a p l a u d i é n d o l a como se merece, 
publ icamos la apor tuna C i rcu la r que 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha d i r i -
g ido á los Cobernadorcs provinciales 
con el objeto de que se persiga la in -
m o r a l i d a d en los e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
cos mediante una " p r o n t a y eficaz i n -
t e r v e n c i ó n de las autoridades. 
Es l a s igu ien te : 
Habana, 12 de J u l i o de 1909. 
Sr. Gobernador de la P rov inc ia de 
H a l legado á. conocimiento de esta 
S e c r e t a r í a que. en algunos teatros y 
en otaos tugares de lo¿ t é r m i n o s de 
esa p r o v i n c i a , se celebran diferentes 
dases de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s que 
atentan al sentido mora l de los con-
currentes, con producciones obscenas 
y con mengua de las buenas costum-
bres, lo cual requiere una p ron ta y 
eficaz i n t e r v e n c i ó n de las a u t o r i d ^ 
des llama'das á ve lar p o r el buen or-
den en todas sus esferas y manifesta-
ciones p ú b l i c a s , 
iHecho un concienzudo estudio de 
l a l e g i s l a c i ó n que r ige cu punto a 
este impor t an t e como trascendental 
pa r t i cu la r , resul ta evidente que, en 
p r i m e r t é r m i n o , corresponde al Jefe 
d e l Estado proveer á todo cuanto es-
t é ó se hal le relacionado con el orden 
p ú b l i c o , y que esas facultades las pue-
den ejercer t a m b i é n los Gobernadores 
y Alcaldes, pero sólo por d e l e g a c i ó n , 
al decir do ios ar t icuios ó4 y lii") res-
u e c t l v a n w i t e de las leyes o r g á n i c a s 
P r o v i n c i a l y M r i - ' i c i p a l . 
Resulta t a m b i é n que á los A y u n t a -
mientos les e s t á a t r i b u i d o por los i n -
cisos 10. 11 y 30 del A r t í c u l o 126 de 
su c i tada L e y O r g á n i c a , en cuanto 
á la mora l p ú b l i c a y á las costumbres 
y teatros se ref iere, atender á todo 
lo que conduzca á su mejoramiento , 
as í como á la e x t i n c i ó n de vicios, á 
remediar é imped i r la p e r v e r s i ó n , la 
p r o s t i t u c i ó n , el juego y la embria-
guez. 
Conferidas, pues, a l Gobierno M u -
nic ipa l las expresadas faeultades. as í 
como los poderes suficientes para l a 
c o n s e r v a c i ó n , desenvolvimiento y cul-
t u r a del M u n i c i p i o , como fines p r i n -
cipales de la comunidad , se ha acor-
dado d i r i g i r á usted el presente, como 
tengo la honra de ve r i f i ca r lo , con ob-
je to de que encargue usted que adop-
ten los Alcaldes cuantas medidas les 
sugiera su celo para cor reg i r é impe-
d i r las t r n s g r e s i ó n y el abuso s e ñ a -
lado," y velar porque en las represen-
taciones e scén i ca s no se pe rv ie r t an 
las buenas costumbres y no sea fo;*o 
de c o r r u p c i ó n lo que debe ser elemen-
to de honesto regoci jo , de solaz espar-
cimiento y de amena" y t rascendental 
ensenan za. 
En el caso de que los Alcaldes, co-
mo Jefes del E j ecu t ivo M u n i c i p a l , no 
c ú e n t e n con preceptos en v i g o r para 
r e p r i m i r tales abusos, d e b e r á n reca-
bar l í í s del A y u n t a m i e n t o en la fo rma 
^.nlalada por la l ey . 
P o r lo expuesto, esta S e c r e t a r í a 
espera de usted y de los dignos A l -
caldes, que t o m a r á n este asunto con el 
i n t e r é s que su í n d o l e demanda, y que 
c o m u n i c a r á n lo rpie resuelvan en es-
te caso; s i g n i f i c á n d o l e que, de no po-
nerse remedio eficaz y pron to a d i -
chos mailes, l o a d o p t a r á el Gobierno 
Cent ra l usando al efecto de las facul-
tades que l a C o n s t i t u c i ó n y la ley le 
confieren. 
Le ruego el acuse de recibo. 
De usted atentamente, . 
* fil\ncĵ co A R A N G O . 
•Subsecretario 
B A T U R R I L L O 
Eso? polvos 
" A l m a E s p a ñ a . " p e r i ó d i c o de P i -
nar del Kío, hace cor.o a l P . M i r e t . pro-
testando de la d e s i g n a c i ó n de F i d e l 
f ^ Para Superintendente de Escue-
las de Occidente. Y cuenta que M i r ó es 
un hombre cul to , corapetente en peda-
gogía , y que ya ha d e s e m p e ñ a lo ese 
eargo en las Vi l l a s , lo cual es prenda 
de acierto. 
Xada t e n d r í a yo , que objetar á la 
protesta que determinados elementos 
dél l iberalismo p i n a r e ñ o han formula-
do con ">;e motivo, si ella respondiera 
á un l eg í t imo nnior al t e r r u ñ o , á u n 
decidido e m p e ñ o de . c W a r el concepto 
inte lectual y moral de mis paisanos, y 
recabar para m i r e g i ó n na t iva todos 
lo* respetos de que es d i g n a : en la ex-
p r e s i ó n de estos sentiiuientos, n inguna 
v i r i l i d a d de frase ha superado á mi 
frase en todos los tiempos. 
Pero ciertas afirmaciones del colega 
n i u a r e ñ o , á terc iar en la cues t i ón me 
irnpi^san. Dice él que lo que se desea 
es que el cargo sea provisto con un 
vueltabajero, no ya. indicado por tales 
ó cuales intereses; por u n vueltabajero 
que sea apto y d igno : y califica de 
abuso contra la pasividad nuestra, l a 
p rov is ión hecha. 
Y vamos al lá . Cuando fué declarado 
cesante el s e ñ o r V a l d é s "Ramos, h i j o de 
la Provincia , y nombrado en su l u g a r 
el desventurado Max imino Ar ias , esoi-
r i tuano. yo no l e í proteislas n i conde-
naciones de esos mismos que ahoga .c.e 
quejan. De todos los á m b i t o s de la pro-
vincia, designados fueron Super in ten-
dentes en ellas nacidos, y pa ra P i n a r 
del R í o no. Y no veo el mot ivo de es-
tas lamentaciones, porque si digno y 
cul to era el maloarrado joven, no me-
nos lo es el s e ñ o r M i r ó . 
Hagamos historia. 
E l Gobierno necesitaba c u b r i r los 
cargos de Superintendentes con perso-
nas de su con|ianza. que unieran, á u n 
probado celo por la e n s e ñ a n z a , una leal 
amistad hacia el i lus t re Jefe del Esta-
do. Y p e n s ó este que podía honrar con 
tal invest idura á un h iuni lde vuel ta-
bajero, que, hab í a amado siempre hon-
damente á su r e g i ó n y á su pat r ia , que 
so había, hecho hombre por propio es-
fuerzo y consagrado largas v ig i l ias y 
e n e r g í a s m i l á la noble causa educacio-
nal, y que era su amigo sincero desde 
que el General Gómez luchaba contra 
el Gabinete de Combate, derde el Go-
bierno C i v i l de Santa C la ra ; que en 
defensa de su personalidad h a b í a es-
cr i to mil lares de cuar t i l las , protestan-
do v i r i lmente , condenando airada-
mente, cuantos atropellos se cometie-
ron con t ra 1'ks liberales, y cuantas v i -
les persecuciones se pudieron en juego 
'.•'?ntra el hombre patr io ta que hoy r i -
ge los destinos del pa í s . Quiero supo-
ner que p1 General Gómez p e n s ó en e>r> 
cendidato. m á s que por l a confianza 
que le inspiraba, de lealtad y c a r i ñ o 
personal, qu ien as í , en cien escritos v i -
gorosos le e n a l t e c í a , cuaaKlo tantos que 
ahora le hacen coro, le insul taban ó 
c o m b a t í a n , porque c r e y ó halagar á la 
o p i n i ó n p i n a r e ñ a . elevando á su lado á 
un guanajayense honrado, si no m u y 
competente, m u y amigo de su p r o v i n -
cia y m u y esclavo de m i "pa+ria. 
Y hubo de dec i r lo á peraonas de su 
i n t i m i d a d y ¡hubo de darse l a not ic ia á 
la prensa, que d i ó por hecho el nombra-
miento, habida cuenta de que el Gene-
ra l , t res años antes, h a b í a anunciado 
solemnemente su i n t e n c i ó n para cuan-, 
do fuera Poder. Con l o ú n i c o con que 
no se contaba era con la v o l u n t a d del 
agraciado; que p o d r í a rehusar el alto 
honor ; que le h a b r í a renunciado pro-
bablemente. 
Pues b i e n : cuando esto se supo, h i r -
v ieron las asambleas liberales, y no sé 
q u é armas, ruines y asquerosas armas 
seguramente, fueron puejí tas en juego 
para demostrar al Presidente que su 
e lección no m e r e c í a l a a p r o b a c i ó n ele 
los elementos vneltabajeros. 
E n la p rop ia pob l ac ión natal del i n -
dicado, con r a ra unan imidad se apres" 
taroo á l a lucha los liberales contra él, 
que h a b í a sido su amigo y su defensor 
en las horas de la intransigencia , y en 
favor de u n ciudadano, ouyo bien d"-
seo. pero nacido en las Vi l l a s , paisano 
de Miró , que ahora no gusta por v i l l a -
r e ñ o . E n la capital de l a r e g i ó n m o v i é -
ronse t a m b i é n por otro candidato, buen 
maestro, pero .de reciente ingreso en 
las huestes luchadoras de la escuela. Y 
tales pugnas se entablaron, y tan ase-
diado se v ió el Presidente, á cuyo oído 
no l l egó n inguna r e c o m e n d a c i ó n de 
acuerdo con sus primeros p ropós i to s , 
que cor tó por lo ««no, y ^1 •doctor A r i a s 
conf ió un cargo que desde 1905 pensa-
ba él dar á u n h i jo de la Cenicienta. 
Estas los hechos, f á c i l m e n t e compro-
bables; esta la ac t i t ud de los pinare-
ños , f rente á uno de sus hermanos, 
f rente á l a vo lun tad misma del Jefe de l 
Gobierno, y frente á quien hab í a pues-
to su p luma, sus consejas, su amistad 
con el Director de una prestigiosa pu-
bl icac ión habanera; todo lo que pudo 
y t u v o , a l servicio del pa r t i do l ibe ra l 
en aquellos negros d í a s de l moderan-
tismo. y cuando al moderant ismo per-
t e n e c í a n muchos caciques y muchos i n -
transigentes de ahora, p a r é c e m e que 
nó hay lógica en establecer protestas 
t a r d í a s , ni bastante sÍT>ceridad en l a 
invocac ión del amor regional , para pe-
d i r que sea un p i n a r e ñ o , y no un cu-
bano de cualquiera o t ra zona, el Jefe 
provinc ia l de l a e n s e ñ a n z a . 
Vue l t a Abajo, que es t i e r r a de Gene-
rales, s e g ú n dice el colega p i n a r e ñ o . es 
t i e r r a de ambiciosos y de desunidos 
t a m b i é n . A l l í el bien de un convecino 
smdo .lastimar mi l veces más que el 
éx i t o de un advenedizo. Al l í el honor y 
la grandeza de un luchador suelen no 
merecer m á s que c r í t i c a s de ment ide-
ros, sueltos picantes de p e r i ó d i c o s , y 
a ú n a n ó n i m o s vitutperabies. Al l í se r i n -
de parias á c u a í q u i e r osado, se idealiza 
á •ualquier imbéci l , s iempre que no sea 
p i n a r e ñ o . Al l í todo lo pasado se o l v i -
da, cambian los hombres de par t ido y 
de conducta con la mayor fac i l idad , y 
no como en otras regiones de la. pa t r i a 
se aplaude cuanto en enaltecimiento 
de u n c o t e r r á n e o venga. 
Matanzas, escasa de f iguras de re-
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Heve dent ro del l iberal ismo, que acep" 
taran la Superintendencia, v ió con re-
gocijo l a d e s i g n a c i ó n de I t u r r a l d e ; 
Oriente se s i n t i ó complacida, y Cema-
g ü e y a p l a u d i ó , porque Irijcs suyos fue-
ron los elegidos. 
V u e l t a Aba jo es tá acostumbrada, 
desde los tiempos de E s p a ñ a , a l cune-
rismo. que hac í a diputados á las San 
Pedro y los Batanero, que hizo repre-
sentantes w los Mandu ley y San M i -
guel—no obstante intel igentes amigo«i 
m í o s — y csrá entregada á una incosan' 
te encarnizada lucha personal por loa 
destinos, de que no hay en la h i s tor ia 
de las otras provincias ant'medentes se-
mejantes. 
Y pues de esos polvos nacen estos le-
dos; y p u e á n i las intenciones m i s m M 
del Jefe del Estado son agradecidas 
cuando en un vuel+aba.ieTV5 pier.sa; Jj 
pues con ser l iberal basta otras veces, 
baste siempre; y acoja P i n a r del R í o 
con r e s p é t o y c a r i ñ o á F i d e l M i r ó , 
persona de notoria competencia. 
As í como as í . el General Gómez se ha 
evitado, cubriendo pronto el puesto, 
peticiones, molestias y visitas en que 
t a l vez h a b r í a vue l to á ott calumnias 
c o n t r a vueltabajeros que le aman y á 
quienes él agradece sincera coopera-
c ión . 
Joaquín N. A R A M B U R U . 
Todo está i g u a l . . . Parece que fué 
ajj e r . . . Ayer , recortes y recortes: hoy, 
recortes y recortes: no hay t iempo pa-
ra m á s . hasta m a ñ a n a . 
Escribe FJl Triunfo, t ra tando de l a 
labor del Congreso: 
" ..-..no seremos parecw r n crasurar e í 
poco i n t e r é s demostrado por la C á m a -
ra de. Representantes al suspender sus 
trabajas s in dejar aprobado el Proyec-
to de ley presentado a l Senado por el 
general A l e m á n , y que ese A l t o Cuer-
po Colegisladar a p r o b ó oportunamen-
te. U n plan de r e o r g a n i z a c i ó n comple-
7¡i ríe la. S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
mediante el cua l se convierte ese De-
partamento, hoy casi i n ú t i l , en algo 
provechoso y de resultadas p r á c t i c o s 
para el desarrullo de la p r o d u c c i ó n , y 
por consiguiente da la riqueza nacio-
nal , merec ía , en verdad, que los seño-
res representantes le hubiesen prestado 
alguna a t enc ión , d i s c u t i é n d o l o y apro-
bándo lo , á f i n de que quedase i nc lu ido 
y en v igor en los Presupuestos del pre-
sente a ñ o e c o n ó m i c o . " 
Y concluye: 
" Q u é d a n o s , s in embargo. Ta espe-
ranza de que el E jecu t ivo , en vista do 
esas y de otras razones no menos po-
derosas, halle medio lí^gal, que lo hay 
ciertamente, para i m p l a n t a r t an nece-
sarias reformas, por medio de decretos, 
que la op in ión p ú b l i c a r ec ib i r í a coa 
rplauso y que el Congreso a p r o b a r í a 
en su opor tun idad . 
Todo lo que se haga en favor de l a 
A g r i c u l t u r a , m e r e c e r á siempre, l a 
a p r o b a c i ó n del p a í s . " 
Sobre este punto m i s m í s i m o dice L a 
Unión E s p a ñ o l a : 
" L a verdadera riqueza de Cuba es 
la A g r i e u l t u r a . S in e l la no hay Indus-
F a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e o C a C a s a d e C o r e ¿ 
" c C a j f c a c / a f u n d a d a e n 1 8 7 o . 
& i ü a , f ¿a. o 1 . 3 . 2 
E u t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
C. 2322 26-1J1. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R d j f l k A D A E f E R V E S C E N T E 
Prec iosa r e m e d i o e n la^ enfe rmedades d e l es tomago. 
Sus maravinosos efectos son conocidos en toda la Isla desdn ^ * j 
aftos. Millares de enfermos, curador responden de sus buenas " . r " ; / 8 . de Ieinte 
los médicos recomiendan. Dueñas piopiedades. Todoi 
i g ^ L _ . i jV 
I D 
8025-3(580 
R e f r e s c a n t e . J n o í e n s i r o , 
A g r a d a b l e , ^ E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
12m-17 2t-21 y 26 
D u r a n t e e l p e r í o d o de l a c t a n c i a 
t o d a m a d r e debe t o m a r e l 
el Alimento Sin Dulce 
p o r q u e a u m e n t a l a c a n t i d a d de l a l e c h e y m e j o r a 
l a c a l i d a d de é s t a , p r o p o r c i o n a n d o s a l u d r o b u s t a 
t a n t o á l a m a d r e c o m o a l h i j o . 
"Viendo que se me acababa la lecbe, principié á tomar el 
Imperial Granum y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. I^ouise Hodges, Dallas, Texas. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en ioáes partes del mundo. 
Con dinero no puede comprarse ê , precioso cuadro t!c la Madona y 
Nifio. Sólo puede conseguirse en cambio de los cupoues qut acompañan á 
las latas del Imperial Granum. 
John Carie & Sons. Depositarios. 153 Water St,. Ntw York. E. U. de A. 
I n y e c c i ó n 
W g r a n d e . 
rCnr» de 1 á días 1» 
Bienerragm, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Iveucorrea 
6 Floraa Blancas y tod» clase da 
jfltijB», por antlgnos qno sesOi 
|Oar«ütizPda no cansar Estrechemos, 
jn osperífleo para toda eníerras» 
" 1 mneosa. Lilbro de rcreno, 
) venta en todas las 





EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y d i g e r i r bien y 
en no padecer e x t r e ñ i m i e n t o . Es ta 
a f e c c i ó n t a n desagxad-able se cura con 
una taza de T E J A P O N E S d e l doc-
to r G o n z á l e z á las horas de Las comi-
das ó por l a noche. Mnobas mnjerea 
es tén nadas por e l e s t r e ñ i m i e n t o han 
recuperado aa sa lud con el T E J A P O -
N E S de l doctor G o n z á l e z qne se pre-
para y vende en l a B o t i c a " S a n Jo-
s é , " calle de l a Habana n ú m e r o 112, 
esquina á Lampari l la- , 
C A B A L L O S C O J O S 
Curación rápida y segura de las 
CarvsLzae, Esp&r&veuiea. Sobra-
huesos, 'Formas, E s f u e r z o s , 
AToieCk», Vejiffoums, ate, por el 
U N G Ü E N T O R O J O M É S É 
no dejudo cioatrioes - 4 0 Anos de éxi to 
El mejor tópico para la Curac ión de 
I ias las Lélagaji y de loa Ca.ba.llos 
bandos en las Hodillets, es el 
B L A C K M I X T U R E M E R É 
P. MÉRÉ de CHANTILLY, en ORLÉ A.NS (frM«») 
Proveedrv de las Reatan Cnbnil«rizas 
de S. M el Rey de Esfiafia-
S n todas Farmacia*. — DrPófiTO qcniral 
M-SORIANO, Cuba. n*38(Altosj Habana, 
Apartado 638 
D U P O T E a í O I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E E I O A S O 
Q U E B R A D U R A S . ^ 
Coronl taa da 11 á 1 7 de 3 & 5. 
49 H i S i A N A 45 
C. 22B1 
4 1 
P A L L . F E V A L 
i o s m m m m biiuiipi 
m \ m m t e w " H Castillo M ü r j 
VEBSIOX CASTELLANA 
«Esta novela publicada por la casa edito-
rlal de Saturnino Callejo FerD.4ndeXi 
de Madrid, se encuentra de Tent» 
•n la Moderna Poesía, Obispo 1S5 
fConttata) 
Cn ins tante d e s p u é s , se ha l laba en 
medio de Hans D o r a y de Ger t rud is 
P r i n c i p i ó por dar u n buen a p r e t ó n 
de manos al ropavejero, y , s e g ú n cos-
tumbre, a c a b ó su saludo estampando 
un sonoro beso en la m e j i l l a de Ger-
t rud i s . 
S in duda Hans D o r n no considera-
ba i m p o r t u n a semejante l i b e r t a d ; por 
lo menos, no d i ó muestras de cont ra-
riedad, l i m i t á n d o s e ¿ m i r a r a F ranz 
como si le fuera imposible saciarse 
up A-erle. 
^ R e v e l á b a s e la m á s p rofunda emo-
u ó a en su franca m i r a d a . 
•Al a c e r r a r l e eJ j o v e n , se- h a b í a des-
cubie r to l a cabeza, y p e r m a n e c i ó en 
pie con a q u é l l a desnuda. 
— ¡ V a m o s , m i quer ido D o r n ! — e x -
c l a m ó F r a n z ; — ¡ n o u s é i s cumpl imien -
tos c o n m i g o ! X o esperaba segura-
mente hal laros en este s i t io . ¿ Q u é dia-
blos j en ra s á hacer en Geldberg? 
Maf i i f e s tóse una e x p r e s i ó n de em-
barazo en las facciones del .mercader 
del Temple . 
— H e nacido en los dominios de 
B l u t b a u p t — m u r m u r ó , — y he venido á 
ver á m i f a m i l i a . 
— ¡ V e d , padre m í o — e x c l a m ó Ger-
t r u d i s ; — v e d q u é . cambiado e s t á el ca-
ballero F r a n z ! 
^Sea que no estuviese restablecido 
aun de su her ida , ó que mediase a l -
guna o t r a causa, lo c ier to es que el 
adolescente t e n í a u n resto de p a l i -
dez. 
— X o le sienta b ien , á f e j a í a . el a i -
re de este p a í s , . q u e r i d a h i j a — m u r m u -
r ó Hans D o r n ; — ¡ y bandigo a l S e ñ o r 
por no v e r l e m á s enfermo t o d a v í a 1 
E c h ó s e á r e i r F r a n z con aire des-
preocupado y f a n f a r r ó n . 
—¡ A h , D o r n ! . . . ; ¡ D o r n ! . . . — d i j o : 
— ¿ s a b é i s que en este ins tan te estoy 
pensando en aquellas advertencias 
a n ó n i m a s que s o l í a n l l ega r á mi s ma-
nos aaites de m i sa l ida de P a r í s ? 
— X o comprendo. . . — r e p l i c ó el 
.mercader . ^ 
— ¡ E n t i e n d o ; en t iendo! Sois m u y 
discreto, amigo D o r n . ¡ Y a volvere-
mos á hablar de esto en o t r a o c a s i ó n ! 
Os aseguro que me disteis u n buen 
susto con vuestra amenazadora car ta 
firmada p o r " e l cabal lero a l e m á n . " 
; A fe de hombre de honor, os j u r o que 
t e m b l é p o r espacio de diez m i n u t o s ! 
Pero no v a y á i s á creer que t e m b l é 
por m í . T e m b l é po r c ier ta persona 
Suyo nombre hicisteis escr ib i r en el 
consabido a n ó n i m o . L a cosa estaba 
calculada perfectamente. Se h a b í a 
manejado sin duda por mano de maes-
t r o ; pero como, á Dios gracias, no 
soy n i ñ o , m i quer ido D o r n . á pesai* 
de los misteriosos " p o l i z o n t e s " 'que 
d ia r i amente i ban á in formarse de m i 
salud por medio de l conserje, a d o p t é 
s in t emor a lguno el p a r t i d o de lan-
zarme por estos mundos de Dios . 
— ¿ Y h a b é i s venido solo?—di jo 
I l a n s D o m : — ¿ h a b é i s venido solo, s in 
desconfiar de vuestros enemigos? 
F r a n z s e - e n c o g i ó de hombros, y 
v o l v i ó el ros t ro hacia l a l i n d a borda-
dora , que le mi raba r i s u e ñ a m e E t e . 
—Escuchad, bella G e r t r u d i s — d i j o : 
—os ?seguro que si me sintiese con 
l a p r e d i s p o s i c i ó n m á s ins igni f icante 
á pe rde r l a chaveta, me b a r i a creer 
vuestro padre que soy a l g u i e n : que 
suy m u c h o ; que. soy. como si d i j é r a -
raos^. e l , hezedexa de-^Bin,! h a n p í » ^ 
X I V 
L a cabeza de* negro 
H u b i é r a s e conmovido F r a n z a l v e r i 
el efecto que h a b í a n hecho sus ú l t i - j 
mas palabras, si hubiese m i r a d o á j 
D o r n . 
E l asustado mercader del Temple, 
que t e n í a vue l to el ros t ro , estaba p á -
l i d o y conmovido . 
Empero F ranz , que en ciertos mo-
mentos l levaba sus esperanzas basta 
l a e x a g e r a c i ó n , h a b í a c r e í d o dec i r una 
de aquellas cosas t an enormes, que ca-
recen de toda v e r o s i m i l i t u d , y á las 
cuales nadie da respuesta. 
— S i m i cabeza no estuviese bien 
firme—continuó.—hace y a tres sema 
ñ a s que me h a b r í a tornacio loci». gra-
cias á mis buenos amigos. Con las 
mejores intenciones sin duclp. se ha 
procurado hacerme, creer que estoy 
rodeado de u n misterioso c í r c u l o de 
asesinos. 
E n t an to que F r a n z hablaba as í . m i -
raba Ger t rud i s sorprendida e l ros+ro 
de su padvp.. 
L a r epen t ina y p r o f u n d a e m o c i ó n 
de Hans en el momento en que F r a n z 
p T o m m c í a b a p o r casualidad el nom-
bre de B l u t h a u p t . h a b í a sido para l a 
j o v e n casi una r e v e l a c i ó n . 
X a i e _ l i a b í a hecho su ^ad re hasta 
entonces la confianza m á s ins igni f ican-
tt acerca de l adolescente: el secreto 
que t e n í a que g u a r d a r no le perte-
n e c í a . 
E n raras ocasiones, acometido p o r 
el d e s v a r í o , so l ía p r o n u n c i a r a lgunas 
palabras e n i g m á t i c a s ; pero Ger t rud i s , 
que le escuchaba l l ^ n a de cur ios idad , 
no s ab í a lo suficiente para poder dar 
un sentido preciso á aquellas frases 
entrecortadas. 
Cuando el mercader del Temple p ro-
nunciaba el amado nombre de su es 
posa, asomaban las l á g r i m a s á los ojos 
de Ger t rud i s , y s e n t í a en su a lma una 
piadosa s i m p a t í a p o r aquel la noble 
raza de los condes, pa ra quienes guar-
daba D o r n t a n respetuoso recuerdo. 
L a f a m i l i a de B l u t h a u p t se mezcla-
ba en su pensamiento con l a p a t r i a 
ausente y con l a memor i a de .su pa-
dre . 
X o h a b í a r e f l ex ionado j a m ó « acer-
ca de este sent imiento que se l e ha-
b í a impreso en el a lma, semejante á 
una r e l i g i ó n ap rend ida en los d í a s de 
la in fanc ia . 
Su que r ida madre h a b í a servido á 
los ú l t i m o s s e ñ o r e s de B l u t h a u p t , y e l 
n o m b r e dk* l a bel la ooedesa M a r g a r i -
t a p ronunc iado en su presencia, des-
per taba en su c o r a z ó n el dulce res-
peto que in sp i r a l a santa de qu ien 
una m u j e r es devota. „, 
Tres semanas h a c í a que Hans D o m 
se e n t r e t e n í a muchas veces en hablar 
de lo pasado; pero todo cuanto con-
c e r n í a á la casa de B l u t h a u p t conser-
vaba en la memor ia de Ger t rud i s l a 
forma vaga y e x t r a ñ a de los cuentos 
maravi l losos . 
Le era imposible acostumbrarse á 
r e fe r i r á los presentes aquellas his to-
rias, cuya fecha h a b í a precedido á su 
nac imiento . E r a n t rad ic iones dema-
siado viejas , y n i aun p^ a í a algo de 
su par te para acercarlas á l a r ea l i -
dad . 
Pero en aquel pun to , a l l í , en el um-
b r a l de l a r ú s t i c a cabana alzada en 
medio de las rocas en l a p a r t baja 
de la m o n t a ñ a de B l u t h a u p t , a l l í , i -
petimos, fué donde Ger t rud i s p e r c i b i ó 
por l a vez p r imera , de u n modo confu . 
so t o d a v í a , la clave d e l enigma. 
Su e s p í r i t u fué i l u m i n a d o p o r una 
especie de l u z : a c o r d ó s e del cabal lero 
a l e m á n . . . . ; de aquel h é r o e de ios f a n -
t á s t i c o s cuentos de F r a n z ; de aquel 
hombre k qu ien su padre respetaba 
hasta r e n d i r l e ve rdadera adoraciÓTi. 
Porqrre í á q u i é n p o d r í a obedecer 
Hans D o m como u n esclavo sino á u n 
h i j o de B l u t h a u p t ? 
S o r p r e n d i ó s e Ger t rud i s de no ha-
ber ad iv inado mucho antee la causa 
del amor inexp l icab le de D o m hacia 
el cabal lero Franz . 
ujlcuuu DJE IíA Wfi .RLWA—Ert ic ió» ele la m f i ñ a n a . — J u l i o Ja de l y u ^ . 
t r i a , no ha l Comercio, no hay, en f i n , 
elementos de vida . 
A pesar de esto los Gobiernos . iamás 
se han ocupado de favorecer á los que 
laboran l a t i e r r a y sostienen á la Na-
c ión . 
Basta examinar las asignaciones de 
las diversas dependencias del Estado, 
para convencerse de que es l a A g r i c u l -
t u r a e l ramo peor atendido de todos, 
siendo e l m á s impor tan te . 
Y es que. los gobiernos o lv idan ó 
desconocen que casi todos esos orga-
nismos g i ran en rededor de la A g r i 
cu l tu ra , y que t ienen la mis ión de ser-
v i r l a y afianzarla. 
Michelet ha d i cho : " q u e la amen, 
quiere la t i e r r a . " 
Y a q u í donde la t i e r r a es madre pro-
d iga que todo lo da, es t a l vez donde 
menos se la a m a . . . 
Apena ver como se inv ie r ten mi l l o -
nes y m á s millones en cosas improduc-
tivas, mientras se tiene en el m á s com-
pleto abandono á la A g r i c u l t u r a , que 
ts la p r i n c i p a l fuente de p r o d u c c i ó n 
qn^ existe en el p a í s . 
Y ahora cuando merced á un pro-
yecto, no todo lo ampl io y beneficioso 
que debiera ser. abrigamos la esperan-
za de que se abriesen nuevos derrote-
ras al progreso de ese ramo de la ac-
t i v i d a d , hemos vis to desvanecerse nues-
tras ilusiones porque á la C á m a r a Ba-
j a le plugo posponer su a p r o b a c i ó n , 
dando en cambio preferencia á otras 
cosas de ins ignif icante va l í a y algu-
nas hasta perjudiciales á los intereses 
generales . . . . 
^Esperar á la nueva Legis la tura pa-
ra que se apruebe,esc proyecto, en el 
que no t a n solo se reorganizan los ser-
vicias de A g r i c u l t u r a , sino los del Co-
mercio y la I n d u s t r i a , es perder u n 
t i empo precioso y t a l vez la opor tun i -
dad de realizar con éx i to algunas "me-
.•jc.ras de gran impor tanc ia y mayor 
trascendencia. . . " 
i 
Y m u é s t r a s e conforme con E l Tr iun-
De L a U m ó n es t a m b i é n esto que si-
gue: 
" L o que viene aconteciendo r o n el 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, es por 
d e m á s intolerable. 
Nadie se entiende en las oficinas. E l 
personal resulta ser ineempetente. Los 
concejales, por regla general, despreo-
cupados por el q u é d i r á n , invier ten su 
1 icuino en e s c u d r i ñ a r algo que puede 
ofrecer sa t i s facc ión á sus deseos. 
Las cuestiones del personal ron las 
ú n i c a s que se toman con e m p e ñ o . 
Los acreedores que acuden al Depar-
tamento de C o n t a d u r í a , que resulta es-
t a r m á s embrollado que las denfás, y 
cuidado que lo e s t á n todos, t ienen que 
someterse á ciertas exigencias que se 
1 s ponen de manifiesto, ó resignarse á 
cobrar Dios sabe c u á n d o . 
i Por q u é el Alca lde . Jefe de 1a A d -
m i n i s t r a c i ó n , tolera semejante estado 
de cosas? • 
{.Espera el s e ñ o r Alcalde á tomar 
disposiciones cuando los subalternos 
abierta y descaradamente le desobedez-
can ? 
¿ N o v é e l Alcalde la resistencia pasi-
va y los procedimientos dilatorios de 
que hacen uso los empleados en Con-
t a d u r í a . ? 
¿ Es que se quiere a b u r r i r al p ú b l i c o 
y cansar la paciencia de los que, con 
perfecto derecho, exigen el pago de lo 
que se les debe?" 
A l alcalde le toca responder: y á 
nosotros, copiar esto que sigue, que es 
t a m b i é n cosa de E l Tr iunfo: 
" E l p a í s necesita con urgencia cam-
biar ciertos elementos que i n f l u y e n en 
su per juic io por directores háb i l e s dis-
cretos y desapasionados, que no regu-
len su conducta bajo la d ic tadura de 
afanes inconvenientes y a n á r q u i c o s , 
dentro de la or todoxia del verdadero 
par t iot ismo. U n conservador que l i -
m i t a sus gestiones parlamentarias á 
constante alarde y bul l ic io , confundien-
do su c a r á c t e r opositor con el de las 
serias obligaciones á que lo ata su cre-
dencial, for jada en los comicios, resul-
l a c i e n t í f i c a m e n t e demagogo, y , en vez 
de propender a l ar ra igo de los n r i n c i -
pios que sustenta, lo que hace es per-
t u r b a r la op in ión y desorganizar lo or-
ganizado. Un conservador, que sólo 
t ienda á echar los hombres del campo 
de la fe al suelo infecundo del excepti-
eismo y que para pecar de sincero 
a t r i bu l a con decepciones a l pueblo, 
desnaturaliza las tendencias funda-
mentales del par t ido á que pertenece. 
Y ese legislador se conduce con m á s 
impropiedad si á d ia r io l leva á las co-
lumnas de u n p e r i ó d i c o la b i l i s de ho-
rr ibles nostalgias y pretende conven-
cer á sus lectores de que en el p a í s la 
mora l es un mi to , de que la R e p ú b l i c a 
es una ment i ra , el patr iot ismo un t é r -
r.i ino procaz, la independencia u n ca-
d á v e r abandonado en la m o n t a ñ a á las 
aves de r a p i ñ a . . . -Dis imula su inep t i -
t u d con el r u i d o ; su fa l ta de amor á 
la R e p ú b l i c a , con dicterios al que la 
ama de veras; su ausencia de bondad 
y salud de e s p í r i t u con la i n d i g n a c i ó n 
y el c o r a j e , . . 
¿ Q u é s ignif ica esto? Que el medio 
po l í t i co necesita ser mejorado para evi -
t a r que sean exponentes de la capaci-
dad nacional en uno de sus aspectos 
las hombres que poseen menor d i sc ip l i -
na inte lectual y social, los ciudadanos 
que reducen el problema de Cuba á 
las ambiciones p e r s o n a l í s i m a s de los 
p e q u e ñ o s grupos y al estrecho cr i te r io 
de una morbosa aspi rabi l idad cuyo f i n 
j u s t i f i c a los medios, siempre lamen-
tables ." 
De L a L u c h a i 
" E s casi seguro que dentro de algu-
nas semanas e m p e z a r á n los sorteos de 
la l o t e r í a n a c i o n a l . . . " 
Y d e s p u é s de est i not icia , d íce le a l 
doctor Varona algo que y a les d i j o es-
te p e r i ó d i c o . . . 
E L T I E M P O 
(k'or Telégrafo) 
Santa Clara, J u l i o 12, 11-50 a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A y e r han dascargado en esta co-
marca las ú l t i m a s l luv ias torrenciales , 
con rachas, debidas á l a d e p r e s i ó n ba-
r o m é t r i c a incoada á que nes hemos 
venido ref i r iendo, d e p r e s i ó n que ya 
hoy ha desaparecido poV complsto. 
E l p r ó x i m o d í a 15 empieza l a épo-
ca prep iamente d icha de los huraca-
nes de las Ind ia s occidentales y que 
se generan en la pa r t e sur del d i s t r i -
t o m a r í t i m o d e l occidente de l A f r i c a , 
entre el t r ó p i c o y e l ecuador del he-
m i f e r i o i tor te . 
L a d e p r e s i ó n que acaba de pa^ar, l o 
mismo que la del 22 de Ju l io , fueron 
prematuras , generadas raá^ a l nor te 
y mucho m á s a l oeste del l u g a r p r o p i -
cio a l dejarroMo ds diches f e n ó m e n o s 
a t m e r f é n e o s ; po r eso, en t é r m i n o s ge-
r.eralef?, carecieron de impor t anc ia . 
Desde e l 15 en adelante son m u y 
ú t i l e s las estacior'ies me te reo lóg ic^ . s 
en las A n t i l l s s menores, pues ñ o r su 
p r o x i m i d a d r e l a t i v a a l l u g a r del or í -
gen de nuestros ciclones, pueden dar 
avisos á, t i empo de l a c r e a c i ó n de los 
mismos, f ac i l i t ando e l anuncio en 
Cuba. 
Jover . 
Si quieren tener hora garamizada . 
hera segura v e c o n ó m i c a , no compren 
: i i p idan otro Reloj ^ j e j \ .le F . E . 
Roskopf Patente, o10 recib? M a r c e l i -
nc M a r t í n ? ' ! , t lnjaifenista de j o y e r í a , 
B r i l l a n t e s y Relojes. M u í a í U IT, al-
tos. 
Precios de por mayor , 40 por cien-
to m á s barato que en n inguna parte . 
ñ a n z a y mejores conocimientos del n i -
ñ o , si esos maestros y maestras pa-
san de los t r e i n t a a ñ o s de edad, co-
co es consiguiente. Es decir, que el 
au tor , ó los autores del proyecto, des-
p u é s de considerar á los maestros y 
maestras " á l a misma a l t u r a de co:ío-
cimientos que -pueda tener un a lum-
no ó a lumna de escuela p r i m a r i a , " se 
toma este t raba jo i n ú t i l m e n t e , " p a r a 
luego exc lu i r l o p o r la e d a d . " 
¿ D i r á , ahora t a m b i é n , el s e ñ o r 
Aguayo , que es di f íc i l imag ina r ar-
g u m e n t a c i ó n m á s acabada, d e s p u é s 
de copiar le el tex to? Los lectores 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , pue-
den hacer los comentar ios que lea 
sugiera la l ec tu ra de lo t r ansc r ip to 
m á s a r r iba , y p o d r á n j u z g a r d e s p u é s , 
si t iene ó no r a z ó n en lo que ha d i -
cho y s e g u i r á dic iendo, 
f. Q U I R I C O . 
L a Discusióí i se va a l A y u n t a m i e n -
t o . . . 
" E x i s t e un hecho que se impone á 
todas las conveniencias de pa r t ido y á 
todos los intereses par t icu lares : el Po-
der J u d i c i a l ha restablecido el imper io 
de l a Ley y los Alcaldes deben nom-
brar el personal de las dependencias 
adminis t ra t ivas de los Munic ip ios y 
todo cuanto se ha hecho hasta o hora 
fuera de la Ley carece de eficacia le-
gal y debe estimarse n u i o . " 
H a b r á , /pues, una hecatombe entre 
la burocracia concejil. 
B e b í i u s t e d c e r v e z a , p e r o p i « 
d a l a d e L A T K O P I C AJL. 
F e l i z v i a j e 
Xuestro m u y querido amigo don 
Manue l Alvarez, Vicepresidente de la 
empresa del Diario de la Marina se 
embarca hoy para Nueva Y o r k con su 
d i s t ingu ida s e ñ o r a esposa, en viaje de 
recreo para pasar el verano. 
Duran te su ausencia queda encar-
gado de la N o t a r í a del s e ñ o r Alvarez, 
el l icenciado Albe r to O ' F a r r i l l y A l -
varez, aux i l i a r del competenete car tu-
la r io don A n t o n i o L a n c í s . 
E l embarque s e r á á las doce en la 
Machina, á donde i r á n numerosos ami-
gos á despedir á los estimados esposos 
Alvarez . 
Les deseamos u n feliz viaje. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
! P O B K E S M A E S T R O S ! 
X V I I I 
Cont inuando el examen del famo-
so proyecto de Escuelas Normales •le 
i Maestros, presentado fjn el Senado, 
I y, s in hacer comentarios, copiamos lo 
! que sigue, dejando al lector el gusto 
de ap l icar le l ibremente su "cr i ter io: 
| " S e c c i ó n EL—De los alumnos de 
I las N o r m a l e s . — A r t í c u l o 6.— Para i n -
j gresar como alumno ó a lumna en el 
¡ curso p repara to r io de una Escuela 
N o r m a l , es necesario: P r i m e r o : no te-
ner menos de 1-4 n i m á s de 30 a ñ o s 
de edad. 
C u a r t o : Ser aprobado en un exa-
men de ingreso, que v e r s a r á sobre 
las " m a t e r i a s comprendidas en los 
cursos de estudios de las escuelas p r i -
m a r i a s , " debidamente aprobados por 
l a J u n t a de Superintendentes de Es-
cuelas. " Q u e d a r á n exentos de ^esta 
prueba, y t a m b i é n de los estudios co-
| r respondientes a l curso prepara tor io , 
' los aspirantes que posean el t í t u l o de 
I B a c h i l l e r en Ar t e s ó el cer t i f icado ó 
! d ip loma de una escuela p r i m a r i a sa-
! per ior , cuando se creen las ins t i tuc io -
j nes de esta clase, " y asimismo los 
[ que. poseyendo el ce r t i f i cado de 
maestro ó maestra, de segundo ó ter-
; cer grado, obtenido en e x á m e n , de-
j seen a d q u i r i r el t í t u l o de maestro ó 
' maestra n o r m a l . " 
¿ Y c ó m o p o d r á n ingresar, si se na 
de c u m p l i r el inciso pr imero , los mer 
jores maestros y maestras, los de 
m á s grandes experiencias en la ense-
ín 
C a m b i e E s a s N o e h s s d a I n s o m n i o y S i n D e s c a n s o p o r N o c h e s d e U n S u e ñ o T r a n q u i l o . 
¿Está V. más cansado por la mañana que cuando se acostó la noche anterior? ¿Durante la noche está, 
V. intranquilo y sin reposo, se duerme unos momentos y despierta V. de súbito t Síntomas peligrosos son 
éstos. El insomnio le está robando á V. el descanso refrsseante de una importancia tan vital pura su per-
fecta condición física. Sin un» abun.lancia de sueño tranquilo V. no puede conservar la salud y la forta-
leza. Poro el alivio se encuentra pronto, en el 
Combina todo el valor nutritivo, toda la energía, el vigor y todos los elementos reconstituyentes de la 
Malta de Cebada con los tonificantes efocíos del lúpulo más escojido, cuyas propiedades no solamente cal-
man sino tonifican el sistema nervioso, produciendo un «ueño refrescante y apacible. Entonces la malta 
de cebada empieza á producir sus efectos. El alimento, tomado en esta forma predigerida, se asimila 
fácilmente con la sangre, revitaliza los nervios y reconstituye el sistema debilitado. Así un pronto resta-
blecimiento sucede á la falta de salud. 
Los médicos de fama en todas partes, recomiendan el Extracto de Pabst El Mejor Tónico, pam los enfermos y los débiles 
que necesitan recoustitnlrse, para los qne trabajan demasiado, para aliviar el insomnio y para combatir la dispepsia, 
para fortalecer loa anémicos y pera calmar los norrios, para ayudar k las madres en la lactancia y para vigorizar la vejez. 
Pida Una Docena á su Droguista boy. Insista en que sea Extracto de Pabst. 
PABST EXTRACT CP.. MILWAUKEE. WIS. . E. U. de A. 
D i s t r i b u i d o r e s , L . A . F R O H O C K , 3 0 - 3 2 E m p e d r a d o , T e l . 6 8 1 , H a b a n a . 
r 
Exra 
5 S r 
B A N C O M G 1 Q M L D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O 
A V I S O 
Se avisa á los s e ñ o r e s Depositantes, 
por este medio, que se s irvan presentar 
sus l ibretas á p a r t i r del d í a 15 de J u -
l io . 1909. con el objeto de que le? sean 
abofiados los intereses que vencen en 
esa feeha. 
L a c o m i s i ó n organizadora de la fun-
ción á beneficio de la A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa, ruega á aquellas personas 
que so l i c i t an palcos plateas ó p r i n c i -
pales, se s i r v a n aceptar lunetas en su 
lugar , pues todos los citados palcos 
quedaron compromet idos desde el 
jueves ú l t i m o y n inguno ha sido de-
vue l to . 
T r a t á n d o s e de uira f u n c i ó n benéfi-
ca todas las loealid-ades son igualmen-
te impor tan tes . 
E l s e ñ o r Foyo , Secretario de A g r i -
cu l tu ra , p i d i ó que se le cambiara el 
palco que se le r e m i t i ó y no ha sido 
posible complacerlo, p o r no haber 
o t r o de que disponer. 
L a Asociaeiión agradece mucho á 
•los s e ñ o r e s Gustavo Book y 'Dr. Ma-
nue l Johnson el sobreprecio con que 
han pagado sus respectivas local ida-
des. E l p r imero a b o n ó veinte pesos 
oro americano por un palco" de tercer 
tpfiao; y el segundo cuatro centenes 
•por dos lunetas. 
I N S T A N T A N E A 
Ciertas autoridades no •cumplen con 
sus deberes, en lo que a t a ñ e á la moral 
p ú b l i c a . 
Cada d í a se cometen m á s vergonzo-
sos e s c á n d a l o s en algunos mal llamados 
teatros; y uo hay q u i e n ponga eoto á 
los desmanes de lo que en tan poco t ie-
nen su p rop ia d ign idad mora l . 
X o es sólo en la Habana ; t a m b i é n 
en muchos tea t r i l los de l campo se des-
pachan á su gusto empresarios despreo-
cupados y baiilarinas faltas de pudor. 
E l corresponsal de l Diario pe la 
Marixa en B o l o n d r ó n . pide que hable-
mos; ya hemos ha'blado mucho, mere-
ciendo las d ia t r ibas de c r í t i c o s que se 
a lqu i lan y de autorci l los callejeros. 
Y seguiremos protestando, hasta 
que llcfiruo la hora de la jus t ic ia , y sean 
arrojados de l a sociedad que corrom-
pen los hombres indignos, los que no 
respetan la v i r t u d , n i se det ienen ante 
la inocencia. . . . 
Que nos d igan ru t ina r ios é h i p ó c r i -
tas los .pregoneros de la p o r n o g r a f í a . v 
Las acusaciones de cierto*?, despreocu-
pados se convier ten en honor y gloria. . . 
j . V I E R A . 
fiesíama l a f i t a i l d a n 
de los Hombree. 
Garantizado. 
Prec io , $1.40 p l a t o 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuil 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará & usted. 
H&gr. la prueba. Se aoli-
citqn pedidos por correo. 
P i e n s e n s t e d . j o v e n , q u e r o . 
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
A L l l e j r a r a a v i e i o . 
Curados p»? lot CIGÂ niLLOS i 
6 ti POLVO 
Opresiones.To>,Raumas, Neuralgias 
to¿ufuo.2'CijiU.-kajir:29.r.S'--liz*rtJtrjt̂  
Exigir eitt Firmt toOre ctdt Cigirnllo. 




mo decido á n o 
emplear otro. 
« Firmado: 
condesa ü e 
Fronsac. 




co muebo el 
co f r e c i t o 
DE FRONSAC m u e s t r a que 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
DentóI es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he. conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio Grakdcroix, en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentol íagua, pasta y polvo1) ts, en 
efecto, un demifrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los ma os 
microbios de la boca; impidi^nder, pop 
tanto, 6 curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruya el sarro 
y d -̂ja en la boca una sensación de fres-1 
cunv deliciosa y persistente. 
ApMcado sobre altrodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
Tiolentos que sean. 
De ,venta en las buenas Droguerías, 
íarmacias, v Perfumerías. S 
tw " 
L A L A B O f i S A N I T A R I A 
O E L O S I N S P E C T O R E S 
Las ordenanzas Sani tar ias consti-
t u y e n una l e g i s l a c i ó n a justada á nues-
tras necesidades y por ese solo he-
eho, de imás e s t á dec i r que responden 
á los altos f ines que de t e rmina ron su 
p r o m u l g a c i ó n y merecen todo el apo-
yo de nuestro modesto esfuerzo, pero 
los mencionados Esta tutos con ser co-
mo son una eb ra de m e d i t a c i ó n y es-
t u d i o que honra y emaltece á las per-
sonalidades que tomaron parte en su 
labor p repara tor ia , no son in te rpre-
tados n i cumpl idos por los empleados 
d e l r amo con la m o d e r a c i ó n y buen 
sent ido que requiere su i topor tanc ia y 
s i g n i f i c a c i ó n . 
Los Inspectores de Sanidad que 
t ienen á su cargo la v ig i l anc ia de los 
d i s t in tos servicios del Depar tamento , 
a l penetrar en las casas que v i s i t an , 
'bien sean par t icu lares ó de comercio, 
empiezan por Ver infracciones donde 
no existen m'ás que l igeros descuidos, 
y por ca l i f icar de fal tas imperclomi-
bles. casos que los d u e ñ o s no pueden 
ev i t a r porque á ello se oponen razo-
nes que los citados delegados debie-
r a n considerar atendibles, pero que 
no lo hacen sin d u d a porque descono-
cen las p r á c t i c a s m á s elementales que 
les impone y exi je su cometido. 
Las deficiencias observadas en el 
procedimiento , sombrean de un nio-
bio sensible, la a c c i ó n eficaz y p rev i -
sora de los i lus t rados funcionar ios 
que e^ tán a l f í e n t e de este i m p o r t a n -
te o rgan i smo; siendo tan to m á s dg 
lamentar , cuanto que el doctor Duque, 
•Secretario de San idad y el D r . Reu-
so l i , jefe L o c a l del p rop io ramo, han 
l legado á convencerse de que el pro-
blema de saneamiento s i bien deman-
da u n constante y ex t r ao rd ina r io i n -
t e r é s , no ofrece en la p r á c t i c a , las d i -
f icul tades y escolios que sus Jebga-
dos quieren a ' t r ihuir le , debido p r i n c i -
palmente á que los obligados á cum-
p l i r los mandatos d e l Depar tamento , 
reconocen la necesidad de ve r i f i ca r lo 
y lo hacen sat isfactoriamente. 
Descendiendo á la esfera d e l deta-
l le , es como se puede f o r m a r idea fie 
lo in jus to que resul ta el c r i t e r io que 
suelen mantener algunos inspectores 
para i n t e r p r e t a r disposiciones de las 
Ordenanzas Sani tar ias de l tenor si-
guiente : 
. A r t í c u l o 58.—Los ca fés y d e m á s es-
tahlec imientcs a n á l o g o s , m a n t e n d r á n 
secos los pisos y e s t a r á n " s i empre en 
condiciones de completa l i m p i e z a . " 
A r t í c u l o lOG.—Los inodoros de los 
ca fés e s t a r á n sur t i ros "cons tan temen-
t e " del papel especial que se exi je en 
el a r t . 166, sin que despidan malos 
olores, con sus lavamanos para el 
servicio y en " p e r f e c t a f u n c i ó n y 
aseo." 
¡Los preceptos copiados y otros que 
p u d i e r a n invocarse, razonando con 
sana y senci l la l óg i ca , no deben tener 
o t ro alcance n i o t r a s i g n i f i c a c i ó n que 
l a de recomendar eficazunente á los 
d u e ñ o s de ca fés la conveniencia de 
que la l impieza y aseo de sus estable-
cimientos, e s t é n siempre debidamente 
atendidos á f i n de que cuidando y 
conservando estos servicios de higie-
ne p r ivada , pueda hacerse lo p rop io 
en cuanto se ref iere y t iene r e l a c i ó n 
con l a salud p ú b l i c a , para los f i n . -
•cionarios aludidos que no ent iendeh ó 
no quieren entender de l ó g i c a n i ae 
buen sentido, a c r i b i l l a n á los indus-
t r ia les y especialmente á los d u e ñ o s 
de ca fés con denuncias generalmente 
in jus t i f icadas , como son las que sus-
c r i b e n por suciedad en los i n o d o r o ^ 
fa l ta de papel, escupideras m a l lava-
das ó sin a n t i s é p t i c o , dulces fuera de-
v i t r i n a s , f rutas que se les an to ja ha-
l l a r pasadas de s a z ó n , azucareras con 
tapas levantadas, a l g ú n m e l ó n pa r t i -
do que no tiene la cub ie r ta puesta y 
o t ros casos parecidos, que resul taa 
" s i e m p r e " graves pa ra el comer-
ciante. 
L a p r e t e n s i ó n de esos s e ñ o r e s , de 
que los servicios de u n establecimien-
to e s t é n siempre duran te todas las ho-
ras del d í a y de l a noche " c o m p l e i í ! -
mente l i m p i o s . " sobre ser una gran 
enormidad , c o n s t i t u i r í a una t remen-
da in jus t ic ia , puesto que á nadie se le 
ocu l t a que 'p&ra. empezar á ba r re r un 
suelo, es preciso que és t e se ha l le so-
c i o ; que para l a v a r y m u d a r el agua 
de las escupideras, es necesario que sa 
contenido haya suf r ido algunas va-
r iantes desde que se e j e c u t ó l a ante-
r i o r l impieza y que a l hacer t a m b i é n 
i g u a l o p e r a c i ó n en los inodoros deoe 
presumirse que é s t o s no han de ha-
l larse en e l mismo estado que cuan-
do t e r m i n ó la l impieza que en los mis-
mos se eifectuó algunas horas antes. . 
Esto que decimos, lo comprende un 
mozo de labranza, pero no lo entien-
den algunos inspectores que como d i -
j i m o s antes, som'brean con su repren-
sible conducta, l a a c c i ó n beneficiosa 
que viene desarro l lando el D r . Du-
que y Jefes de orden subal terno. Pa-
r a t e rmina r , rogamos al s e ñ o r Secre-
t a r io de Sanidad, tome no ta de este 
hecho : 
A y e r l l e g ó un s e ñ o r Inspector al 
c a f é A m a r g u r a y San Ignacio y vio 
todos los servicios en .perfecto estado, 
pero como donde no hay infracciones 
es preciso inve r t a r t a s , él lo hizo así. 
P i d i ó que ab r i e ran la nevera, donde 
se gua rdan las f ru tas , y al observar 
•que e x i s t í a media g u a n á b a n a para re-
frescos, la a p a r t ó pa ra que fuese arro-
jada como inse.rvi.ble á pesar de en-
contrarse en perfectas condiciones. 
D e s p u é s vió una p i ñ a empezada que 
e s t r u j ó con las manos y f a l t ó poco pa-
r a que suf r ie ra la misma suerte, co-
r r i endo luego las puertas de la v i -
d r i e r a de los dulces para ver si fun-
c ionaban bien. 
lEste s e ñ o r , como consecuenci'a de su 
i m p o r t a n t e i n v e s t i g a c i ó n , l lega a) 
Depar tamento y d á cuenta de que en 
el café de referencia e n c o n t r ó frutas 
en completo estado de p u t r e f a c c i ó n , 
y como su d icho es el que generalmen-
te prevalece, l a m u l t a se impone y su 
ascendencia l a satisface el comercian-
te á m á s del ve jamen suifrido. 
N u e v o s D i . s c o s E s c a r i ó l e s q u e V d . p u e d e , o í r e n 
E l V i ¿ f 6 í ? 
Estos espléndidos discos se hicieron expresamente para nues-
tros clientes de Cuba. No deje de oírlos—tanto si V'd. tiene 
un .Víctor ó no. Cualquier comerciante del, Víctor tendrá sumo 
gusto en tocarle estos ó cualesquier otros discos, incluyendo discos 
por bandas y orquestas de fama universal, y los espléndidos discos 
del Sello Rojo por los más famosos artistas de la opera. 









Víctor es un perfecto instrumento de múcica 
Disco* Doble* de Diez Pulgada* ' 
Zapateo Cubano—Bandurria .T.Tomás Ramos 
El Diablo es mi Mujer (G«ray) Jítimba 
Colombo y García con mandolina y guitarra 
Yama Yama—Danzón (Peña) Orquesta de Enrique Peña 
Napolíón (Torroella) Orquesta Pablo Valenzuela 
La Guarina—Canción (Garay) Seoane y Ojeda con orquesta 
A la Corbeta—(Punto Guajiro) (Morejon) 
Antonio Morejon con bandurria 
El Vicyj (Aires Asturianos) Gutiérrez con gaita por Menendez 
Es en Chipre (Poesía Modernista) Gustavo Robrcño 
Dúo de la Traviata (Parodia Bufa) (Tamayo) 
Giménez Pilar y Colombo con orquesta 
Sentencia de Amor (Silveira) Martin Silveira con bandurria 
Al Partido Liberal {Punía Gko/íVo) .. Antonio Morejon con bandurria 
La Guarina—Canción Dialogada (Garay) :• 
Reciño López y A. Colombo con guitarra 
Tin Tan (Guaracha)..'..." Fldro y Miguel con gui;arra 
Un Caso de Apendicitis (Disertación Cómica)....... Antonio Da higo 
El Gallo y El Artdo-Punlo (Garay)....Floro y Miguel con guitarra 
El Solterón,(Silveira) Martín Silveira con bandurria 
La Praviana (Aires Asturianos) •.- •isi ••. 
Sr. Gutiérrez con gaita por̂ Menendez 
Mi Mulata (Rumba) (Garay).. •• ,• •• 
Colombo y García con mandolina y guitarra Discos DoMes de Doce Pulgada» 
) Guarina—danzón (Romeu).^...; 
Orquesta de Enrique Pena 
6S000^K) EÍGalío y el Arado . . . . . 
Orquesta Valenzuela 
) La'Corrida de Toros I Robreño)........ 
Gustavo Robreno 
*001' (b) La FaiTsá'Á'mistad (Reinoso)... Regino 
López y A. Colombo con guiUrra 
(a) La Brujvía (ZarzuelaCubana). ..Gf-
menez Pilar y Colombo con orquesta 
(b) i Perjura ! Jfadanera (Tejada) 
Claudio García con orquesta 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N". J., E. U . de A . 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n -
g ú n p r o d u c t o g e n u i n o s i n e l 
m i s m o . 
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(Sobre estos casos, que Son muy 
frecuentes, llamamos la atención d't 
]a autoridad superior del ramo, con el 
ruego de que los corrija y ponjra 
coto. 
márcelo GOMEZ. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Ocho días secuestrada por su propio 
marido. 
(Leemos en ' ' E l Imparc ia l" de 
' 'Los transeúntes que discurr ían 
por una de las calles de la Colonia de 
San Alvaro, '-olían escuchar entrecor-
tados lamentos y voces dolientes, en 
que so imploraba auxilio y gemidos, 
que parecían venir del otro mundo, y 
ía mayor parte de aquellos buenos h i -
ibitantes, al oir estas voces ext rañas , 
cuya procedencia no atinaban á des-
cubrir, se pasaban de largo, creyeu-
ido que se t ra tar ía de una i lusión; 
otros más resueltos, procuraban ave-
riguar <lc dónde brotaban aquellas 
voces, y como se cansaran de buscar, 
ein que lograran encontrar lo que bus-
caban, se marchaban para no volver 
á ocuparse del suceso, y no faltó vo-
cina timorata, y dada á creer en es-
pantos, y otras zarandajas de es í 
jaez, que asegurara que se trataba de 
almas que andaban en pena. 
" Y en breve circuló la noticia le 
que en aquella calle, asustaban, y las 
relaciones se sucedían agrandadas 
hasta lo infinito por la calenturienta 
ámaginación de comadres de aquella 
•barriada, y pocos eran los que des-
pués de las diez de la noche se atre-
vían á transitar por aquella calle. 
"Por f in hubo an hombre de tem-
ple, que se atrevió á acercarse al edi-
ficio de donde se solían escuchar las 
voces, y con gran asombro suyo se dio 
cuenta de que, efectivamente, una voz 
humana, á la que solía hacer coro 
un chillido agudo, se dejaba oir der 
interior de un cuartucho de aquella 
calle. 
"¡Buscando lo que aquello pudiera 
ser. se encontró con el sitio preciso 
de donde par t ían las voces que, efec-
tivamente pedían auxilio, y que era 
nada menos que un agujero que se 
encontraba en una de las paredes de 
aquel cuartucho. 
"Acercóse el valiente á aquella 
abertura y pudo saber que en el cuar-
tuoho se encontraban encerrados una 
mujier y un niño de pocos años, que 
lloraba á grito herido, pidiendo que 
lo sacaran de allí, cosa que también 
solicitaba la mujer, que" di jo era ma-
dre del niño, y á quienes hacía días 
que tenía secuestrados allí el padre 
del niño,, que es el esposo de dicha 
mujer. i 
" E l vecino dio parte á la autori-
dad, y la mujer fué puesta en liber-
tad, y ya en la comisaría, narró una 
historia tristísima. 
" L a expresada mujer expuso que 
hacía más de dos años que su esposo. 
Eulogio Bautista, la había abandona-
do para irse á vivi r con otra, y que 
con engaños le había ido quitando su-
cesivamente á sus hijos Luz María. 
Guadalupe y José, dejándole sólo ai 
menor de todos, que lleva el nombre 
de Alber to ; que en un principio le 
pasaba un diario regular, pero que 
poco á poco le fué aminorando aque-
lla pensión, hasta que la redujo á 
cincuenta centavos al día, con lo que 
quería que se alimentaran ella y su 
hijo y que se vistieran y pagaran íp 
casa. 
" L o más que pudo, dice la infeliz, 
que se llama Reyes Cabrera, soportó 
aquellas estrecheces; pero como 
el niño ya ha .recido y demanda 
más gastos su alimientación y cuida-
do, dispuso i r á ver á su marido á ^an 
Alvaro, para reclamarle que por qué 
la tenía en tal estrechez; que esta 
idea la puso en planta y allá se d i r i -
gió llevando al niño en brazos, pero 
que su presencia molestó en tal grado 
á su marido, que éste la golpeó cruel-
mente, y después de hacerlo, para que 
no pudiera quejarse, la encerró en 
compañía de Alberto, en aquel cuar-
tucho, en donde tenía ya más de ocho, 
días de secuestro, para librarse del 
cual, acordó hacer un agujero en la 
pared, lo cual ejecutó con mucho tra-
bajo, y por esa oquedad, que no 
agrandó mucho para que no se ente-
rara su esposo, empezó á pedir por 
caridad á cuantos pasaban, que la l i -
bertaran de aquel encierro. 
" A g r e g ó que Bautista sólo le daba 
una pequeña cantidad de alimentos 
para ella y su hijo, y que uno y otro 
se estaban casi muriendo de hambre. 
"Capturado el martinzador. dijo 
ser cierto que se había separado de su 
mujer, porque ésta estaba casi siem-
pre ebria, y que como no pudiera 
convenirle aquel ejemplo para sus hi-
jos, la había abandonado; que hacía 
días que Reyes se le había presentado 
en su casa, de donde dijo que no sa-
lía más. y que como le advirtiera que 
si no se embriagaba ya. no tenía in-
conveniente en admitirla, y ella se 
aferrara en que no había de dejar el 
vicio, para impedirle que se embria-
gara le dejaba cerrada la puerta de í« 
calle, pero que no había tales secues-
tros ni tales malos tratamientos. 
"Para las averiguaciones del caso, 
Bautista, quedó en la cárcel á dispo-
sición del señor Juez de Instrucción 
en tu rno ." 
Los sucesos de Adana 
. Ciento noventa y dos musulmanes 
y 97 cristianos están encarcelados en 
las prisiones de Adana por haber to-
mado parte en los disturbios. 
Del 22 al 27 de Mayo. 1.116 mue-
bles con varios objetos y 3.300 ca 
bezas de ganado han sido recogido^ 
y devueltos á sus dueños legítimos. 
Es absolutamente falso que los ar-
menios de Ki rk - I Ian hayan sido ex-
terminados. E l número de las vícti-
mas no pasa de 10,000 en total, y la 
cifra de 40,000 es exageradísima. 
Acusaban á los notables musulma-
nes del país de haber preparado y ex-
citado las matanzas. El gobernador 
general de Adana ha citado ante su 
presencia á los obispos armenios Ars-
lanian Kévork y Serkis Rupen. y les 
ha mandado señalen los notables mu-
sulmanes que ellos creían haber sido 
los fautores de los disturbios. No han 
podido sombrar á nadie entre aqué-
llos. Las indagaciones se prosiguen 
i con la más rigorosa imparcialidad. La 
salud piiblica no deja nada que de-
sear. La tranquilidad es completa. 
l ia seguridad es mayor ahora que 
antes de los disturbios. Se ha reanu-
dado el trabajo. El" comandante de 
los buques ingleses que van á zarpar, 
así como el cónsul de la misma nación 
han visitado al valí, a l a b á n d o l a obra 
humanitaria y reparadora del Gobier-
no otomano. Han reconocida formal-
mente que el orden está asegurado y 
que los que habían sufrido antes son 
en la actualidad objeto de los más 
atentos cuidados que sea posible pro-
digarles. 
Debilidad paternal.— Asesinada por 
su esposo.—La justicia rusa. 
Despachos de Kherson (Rusia del 
Sur) dan cuenta de un trágico suce-
so, que ha. llenado de consternación á 
dicha ciudad. 
El mariscal de la nobleza del dis-
tr i to. Pr íncipe de Sladowsky. tiene un 
hijo de veintiocho años que es el te-
rror de la comarca entera. 
Dotado de nn carác ter violentísimo 
y de unos instintos sanguinarios, no 
retrocede ante nada, y, no obstanir 
Contra e! E S T R E Ñ I M I E N T O y sus CKcuencias 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
jase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Br FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . L E R O Y , 96. Roe d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias . 
H A Y C E R V E Z A S 
• Y C E R V E Z A S • 
L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
las m a t e r i a s p r i m a s ; ©1 c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s bodegas , c o l o c a á l a c e r T e -
za T I V O L I e n u n p e d e s t a l . 
Usted está invitado á visitar noestra 
fábrica y convencerse de nuestra.» ase-
veraciones. 
c 1916 V - c 
su juventud, ha cometido ya vanos 
crímenes. 
Cierto dia penetró en un cafe, dis-
puto con un camarero, é hirióle de un 
tiro de revólver. 
Luego siguió haciendo fuego con-
tra los consumidores hasta que se le 
agotaron las cápsulas. 
Fué preso y puesto en libertad, por-
que su padre es hombre de gran in-
fluencia, y los jueces no se atreviecon 
á excitar su cólera. 
Esta impunidad alentó al joven 
Sladovsky. que desde entonces aco-
metía con el menor pretexto á las per-
sonas que le desagradaban. 
Xo hace mucho (pie cometió un ho-
rrible asesinato. 
Salió del palacio de su padre y en-
contróse á un obrero que se dirigía á 
su trabajo. 
Fijóse e n ^ l , y le dijo de buenas a 
primeras: 
—Eres muy feo. Hombres tan feos 
como tú. no deben vivir . 
Y sacando un revólver, le salto la 
tapa de los sesos. 
Tampoco fué preso, no obstante la 
indignación que produjo en Kherson 
tan atroz asesinato. 
Intervino el Príncipe, y el misera-
ble no fué molestado. 
Hace unos días, Sladovsky llegó á 
su casa en estado de embriaguez. 
Su esposa, que, sentada en una de 
las habitaciones, meeía al niño que 
había dado á luz un mes antes, levan-
tós.1 al verle., muy inquieta. 
El tropezaba con los muebles, y em-
pujó violentamente á una criada, de-
rr ibándola . 
—Deja á esa muchacha—díjolc su 
mujer.—¿Qué te ha hecho? 
Por toda contestación. Sladovsky 
dió á su esposa una tremenda bofe-
tada. ' 
Quiso huir l;i pobre señora, pero el 
miserable atajóla el paso. 
Su mano derecha empuñaba un re-
vólver. 
—¡De rodil las!—gritó rabioso. 
Ella se arrodilló implorante. 
—¡No me mates! ¡Por tu hijo! 
Sonaron dos tiros. La infortunada, 
herida en la cabeza, desplomóse mori-
bunda. 
Pero, en medio de su afonía, su ins-
tinto maternal filóla fuerza para ha-
cer de su cuerpo un escudo que l i -
brase á su hijo de los furores del 
mónstruo. 
Sladovsky. cometido el crimen, fué 
dando traspiés hasta su cuarto y arro 
jándose en su lecho se quedó dormi-
do. 
Despertóle la policía, que habia si-
do avisada por los criados y le llevó 
á la cárcel. 
Créese cpie ahora no será puesto en 
libertad, porque los parientes de la 
infeliz asesinada son personas tím in-
fluyentes como el marisca] de la no-
bleza. 
Lfis periódicos petersburgin-ses QQ 
mentas este horrible suceso y piden 
sean encarcelados los jueces de Kher-
son. que si hubieran condenado á Sla-
dovsky cuando cometió su primera 
fechoría, habrían evitado los otros crí-
menes. 
Gobernación, por la cual se desestima 
el recurso de alzada establecido por 
don Pedro R. Pulido, contra el acuer-
do que le declaró excedente en el car-
go de guarda-almacén del departa-
mento de Agricultura. 
Pasan á info rme de varios conceia-
les algunos recursos establecidos por 
projuetarios contra la renta que les 
ha fijado á sus casas la Comisión de 
Amillaramiento, 
Por 13 votos contra 9 se acuerda 
darse por enterado simplemente, sin 
comunicársela al Alcalde para su 
cumplimiento como pretendía el señor 
Sedaño, de la sentencia del Tribunal 
Supremo, por la cual se declaró in-
constitucional el art. 104 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, nulo por 
tanto el acuerdo del Ayuntamiento, 
dejando cesantes á varios empleados 
de la Administración Municipal. 
Se despacharon después varios 
asuntos de poca importancia y se le-
vantó la sesión, por haberse roto el 
'"quorum." 
Eran las seis de la tarde. 
C o n i i s M Ejecut iYa de l Proyecto 
del Monumeoto en K a l t i e m p o 
TKSORBRIA ^ 
Relación de las cantidades recibidas hasta 
la fecha: 
Oro americano 
Suma anterior. . , , $190.78 
Recolecta del Gphierno Pro-
vincial de Matanzas: 
Sr. Domingo Liecuona. . . . 5 4 . 00 
" Bonifacio Byrne. , . 1.T4 
" Carlos M. Estrada. . . 1.00 
" Erigido Hern&nde.. . 87 
" Bienvenido Caballol. . 87 
" Julio A. Escoto. . . . 87 
" Federico Maza 87 
" Armando de Zayas. . . 87 
" Francisco Díaz Gárciga 87 
" José Ram6n Benavides. 87 
" Emilio Molins y Arocha 87 
Srta. C|ara M. Lens. . . . 50 
•" María V. Coronado, . 4S 
Sr. Raúl Pérez 43~ 
" Gustavo A. Zanetti. . 87 
'• Alfredo Pie 87 
" Víctor J. Dávalos. . . 81 
" Raimundo M. Ortega. . 81 
" Porfirio Dellundé, Al-
calde Municipal de Jigua-
nl 
Sociedad El Progreso (de Pe-
rico) . . 
Sr. Francisco R. Sardá. . . 
Total. 
Suma anterior. . . 
Sr. Julián Calleja Castrezena 











Línea de ómnibus de Regla á Cojí-
mar. — Recurso desestimado.—Una 
sentencia del Tribunal Supremo. 
La sesión comienza cerca de las mili-
co de la tarde. 
Apruébase el «acta. 
La ("ompañía de t ranvías eléctri-
cos participa al Ayuntamiento el i t i 
nerario y tarifas del nuevo servicio 
público de ómnibus quo va á estable-
cer entre Regla y Oojímar, E l Cabil-
do los acepta sin discusión. 
Dáse por enterada la Corporación 
de una resolución del Secretario de! 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
Suma anterior. . . 
Empresa DIARIO DE LA MA-
RINA. 




Cor.rsiKnado en Presupuesto por los Ayun-
tamientos: ' 
Suma anterior. ', "̂ $225.00 
Ayuntamiento de Gibara. . 50.00 
Total. . . , $275.00 
Cruces, Julio 11 do 1909.' 
BnlOSio ( n|»o(e 
Tesorero. 
(Continuará.) 
R I A S O F I C I N A S 
Don Carlos de la Torre 
Con objeto de hacer algunas obser-
vaciones acerca de la Comisión Cien 
tífica que, se le ha confiado, estuvo 
ayer farde ep la Secretar ía de la Pre-
sidencia, el doctor don Carlos de la 
Torre. 
Recomendaciones 
Para recomendar al señor Presiden-
te de la Kepública varios asuntos re-
R O B E R T ' S S O D A V I G H Y 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en el 
M A N A N T S A L 
R O B E R T 
V I C H Y 
(FRANGE) 
DEPÓSITO ! Juan M A R T I F U S T E . Cubo 67. HABANA. 
¡259 Ul. 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1 s quinas Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. P r e sc r í be se en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l ú n i c o V I N O & u t ¿ u t i c o de 
S . R A P H A E L , e l solo que tiene e l derecho de Uam&rse as i , e l solo 
que es ¡ e p í t i m o y de oue se h z c e m e n c i ó n en el formulSLTio del 
P r o f e s o r B O U C H A R D A T os e l de M " C L C M E N T y Q " , de Valence 
( B v ó m e , lT?.ncia , ) . — Cada Botella, l leva, l a m a r e a de la U n i ó n dd 
l o s F a b r i c a n t e s y en el descuezo un . m e d a l l ó n anunciando e l 
" O L E T E A S ''. •— L o s d e m á s son groseras y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e s . 
fei^pntes á la reorganización de la 
Guardia Rural en Guane (Pinar dei 
Río) y algunos nombramientos de em-
pleados en obras públicas, el Repre-
sentante señor Monleón, visitó ayer al 
señor Castellanos. 
Instrucciones reiteradas 
El señor Presidente ha recomenda-
do desde Cayo Cristo, que se reitere 
á los Secretarios del despacho, las ins-
trucciones que les dejó al marchar 
acerca de la inmediata formación del 
ante proyecto de presupuesto para el 
año fiscal venidero. 
Decreto de p ró r roga 
E l Jefe del Estado ha dispuesto 
también que se publique el Decreto 
concediendo la prór roga solicitada por 
el Alcalde de la Habana, para la for-
mación del registro de la riqueza te-
r r i tor ia l . 
Los gastos de Sanidad 
Se ha recomendado al Secretario de 
Sanidad, que al formar el ante pro 
yecto de presupuesto futuro, exprese 
bien claramente los gastos que corres-
ponden á Sanidad y los que perte-
nezcan á material. 
Las vacantes de empleados 
También ha recomendado p1 señor 
E'residente á los Secretarios del des-
pacho, que no cubran las vacantes que 
ocurran en sus respectivos departa-
mentos, sino en aquellos casos en que 
las necesidades del servicio así lo de-
manden. 
no Sánchei:. Isidoro Pupo y Pupo, 
Tranquilino Delgado. Juan Telles y 
Molina. Sebastián Santana Armas, 
Emilio Bello. Vioente Garcki y Gó-
mez. Avelino Pérez Pupo. José San-
tana Canelo. Juan Albernal y Mora-
Ies. Sociedad Gutiérrez y Saludes, 
Evangelista Pérez Pérez. Antonio Be-
sH. Eloy Castillo y Fárdales . Forvles 
Kissubles. Manuel Díaz. Pío Pérez So-
sa, Francisco Castañeda y Caballero, 
Rodolfo Corvisón y Quessda. 
S E C R E T A R I A D C 
G O B B R N A C I O M 
Robo 
E l Gobernador Provinciial de Pinar 
del Río ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación, de que en la no-
che del 8 del actual fué robada en Pi-
lotos la bodega del señor Antuña. lle-
vándose lo.̂  'ladrones un reloj encha-
psdo. con leontina de oro. y un porta-
monedas de iplata con teniendo 40 pe-
sos en oro. 
En la misma noche y en el citado 
punto, fué a'bierta la bodega del se-
ñor Piedra y forzada la carpeta, sin 
que le hubiesen robado nada. 
Lesionado 
Por estar promoviendo escándalo 
en la vía pública, fué requerido Si-
món Somnnt'C, también de Pilotos, 
quien resultó lesionado por la policía, 
contra la cual t ra tó de hacer agresión. 
D E C R E T A R I A D E 
i r S S T R U C G I O W P U B L I C A 
Tribunales de exámenes 
Para formar los tribunales de cali-
ficación en los exámenes -de s-spirante.s 
á maestros, en la provincia de Orien-
\v. han sádo nombrados: el Dr. D. Pe-
dro Roíít. Ledo. D. Faustino Mandu-
ley. Dr. D. José A. Ortiz. D. Enrique 
Jardines. D. Aseneio Villalón, don Ca-
yetano Acosta. doña Carmen García 
Pullés. doña Angeles Ramírez, doña 
Csridad Lacoste. D. Francisco de P. 
Fuente?. 1). Tomá.s Jardines. D. Ra-
món Simón Rafat. D. Manuel Por-
tuondo S., doña Concepción Caiguet 
y D. Manuel Mateos. 
Con iguales fines han sido nombra-
dos para la provincia ñ o Matanzas, 
los señores D. Luciano R. Martínez, 
D. Felipe Fontanills. ü . Gerardo Be-
tancourt. D. Ovidio Méndez, don V i -
cente Cárdenas v don Julio Pastoriza, 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Celaya 
Hemos tenido el gusto de saladar 
en esta redacción al señor J a sé S. Ce-
laya, gerente de la importante casa de 
comerció " L a Moderna." de Espe-
ranza, que viene á esta ciudad con el 
objeto de h-acer compras para su esta-
blecimiento. 
Grata permanencia entre nosotros y 
buenos negocios deseamos al señor 
Celaya. 
Toma de posesión 
E l señor don Antonio Martínez Ma-
lo, nos participa que ha tomado po-
sesión del carpo de Juez Municipal 
de Pinar del Río. 
Gracias por la atención. 
Tema de posesión 
Nuestro di-stinguido amigo don Ra-
món Onetti nos participa que ha to-
mado posesión del cargo de ingenie-
ro jefe -de Obras Públicas del distrito 
de Matanzas. 
Gracias por la atención. 
Caballos y mulos 
Ayer se ha entregado al Ejérci to 
Permanente, una gran parte de los 
caballos y mulos subastados reciente-
mente. 
Según opinión de los inteligentes 
que presenciaron la entrega, el gana 
do es de primera. 
Lo cual no fué obstáculo para que 
el jefe encargado de la recepción re-
chazara doce mulos y dos caballos, 
que según r-l parecer de todos los pre-
sentes, eran también inmejorables. 
Demasiado rigor ha demostrado en 
este caso el Teniente Coronel Macha-
do, á juicio de los peritos. 
E l p e q u e ü o a m a r g o r «le l a cer-
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i i i s r n n o q u a s u p e r o 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T U O F I C A L . 
C R O N I C A J U D I C I A L 
Sentencia 
La Audiencia condena á Luís Ber-
mejo (a) " E l Maidrileño" y á Luís 
Gon/ález González, á la pena de dos 
años de ¡presidio correccional cada 
uno. p o r tenencia de instrumentos pa-
ra el robo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marca-s de ganado 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Martín Hernández Rojo, 
Juan Lombard. Elias Fleites Rodrí-
guez. Néstor Manzo y Soto, Joaquín 
Trinchet y Trinchet. Domingo Pérez 
Hernández. Miguel Cot, Ramón Andi-




Juzgado del Centro. 
Contra Pascual C. opa y otrjs, 
por robo frustrado y lesiones. Po-
nente: Vivanco. Fiscal: Gutiérrez. 
Defensor: Duvart. 
Sala segunda. 
Contra Juan Alcalá y otros, por ro-
bo. Ponente: el Presidente. Fiscal: 
CasteWanos. Defensor: Aragón. 
Juagado de Marianao. 
Contra Juan Machado, por tentati-
va de rolMt, Ponente: Méndez Fiscal: 
Castellanos. Defensor. Vi^iUi?. 
¿HA VISTO VO. LAS 00S MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO CÜE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Katas construcciones representan la última palabra en -«1 arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E U N á I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una de las miles de pler.as ha sido fabricad» en nuestra Planta en esti ciudii 
conforme á loa planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en loe muelle? de Haceniidoi es 1» mií 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experioncia, que eran hasta hace poco empleados eu la caca 
labricante de armazones y puentes más grande de loa Estados Unidoj. 
Consultas Técnicas. Planos y Presupuestos facilitador grafu. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y OF C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Arinazoneí! de Acero y Pueutes. 
Cflcina y Departamento TéGiilco n O t a 19. HABANA. 
c 2075 a l t 30-21 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 2̂50 U l . 
N O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M I L A 
S O N V A R I A S L A S C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O * — . . ~ - M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
V i n o P e p t o n a B a r n e t N u t r e s i n c a n s a r 4 1 e s t ó m a o - o ^ X X X W ^ ^ J t ^ ^ ^ ^ a ^ ^ * ^ ^ i í - ^ a a a a v ^ w E s t i m u l a e l a p e t i t o 
ÜMA COP1TA D E lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GRAMOS D E C A R N E P Ü R A 
2 o A ñ o s d e é x i t o — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s z z z D R O G U E R Í A S A R R A " F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
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P A R L E R I A 
La vi-da, de la Habana—vina de al-
flea jirandr—so ha paralizado con 1(H 
J-iprores del patío. 
E] qup puede, lía ¡os bártulos y so 
marcha do veraneo: el (|ne no puedo. 
&• queda en casa, pero lo más lieero de 
ropas y .sentado frente á la brisa. 
Ix>s toatro> o>;tán que parlen o] al-
Bia. f'asi torios nfreoon el )nisn)o éépec-
fáculo y ol mismo calor: películas eine-
matosrráfio^.s. " « o u p l e t s " rabiosos, 
bailes incendiarios y cincuenta grifos 
sobre oero. 
En los círculos Sociales hay una cal-
ma abrumadora. 
Y esa rnisrna calma se nota en los 
centros oficiales. 
La temporada del Presidente de la 
Jíopúbliea on Cayo Grieto, ha quitado 
pa anmación al Palacio de la Plaza de 
Armas; Ya no se ven por allí aquellas 
comisiones, ni aniíellos grupos de gen-
que pedían do todo: inaultos; des-
tinos, ¡pensiones; colecturías y ba.sta el 
copón. 
El Señando parece un cementerio. 
Y la Cámara una sucursal del de-
Bierto. 
¡Qué lojri.slatura aeabaraoa de pasar! 
Durazvte tres mo-so.s seguidos hornos 
Atravesado los periodista-; que íbamos 
al Con^rreso una " vía eíucis'-' espanto-
sa de sesiones ordinarias y extraordina-
rias, con tormentos oratorios capaces 
He acotar la paciencia de un fakir, ba-
jo una atmósfera de horno, trabajando 
en mesas que no tenían comodidad al-
iguna. 
Lo que ha hecho el Peder Lesrislati-
vo se ha íébido sin duda á la.s escita' 
¿iones del Poder Ejecutivo. 
La Cámara, que cuenta con -zonto 
He mayores bríos, ha realizado su la-
fcor optj tremen^das dificultades, poro 
He una manera mucho más plausible 
que ol Senado, puos al monos se le vio 
compre deseosa do tral>a.iar. 
El Sonado ha i lo á paso de tortucra. 
oreando inoonvenientes á todo, soste-
niendo luchas do oííráoter personal, 
rlisoutiondo y obrando con la super-
fluidad do un comité do barrio ó una 
c^ambloa primaria, no obstante la ha-
íbilísima presidencia del doctor Zaya-i. 
La diferencia consiste on que la Cá-
mara cuenta con ^numeroses represen-
tantes y el Senado con escasos senado" 
rs. pues ai on la una no f*son todos los 
que e.s-íán ni están todos los ((ue son." 
en el otro lo "son la minoría de los que 
están. ' * 
Tal vez en las próximas legislaturas 
se enciendan algunas lumbreras hasta 
!hoy apagadas, ó lleeucn aUrunas nue-
vas entre los que ahora esperan turno. 
En la legislatura qu'e acaba de ter-
minar, ihan hecho el gasto únicamente 
ios sonoros Antonio Sánchez "Busta-
manto. Manuel Saneruily. Ganzalo Pé-
rez v Martín Morúa Delerado. quienes 
han impuesto Su criterio en los casos 
inip^rtantes. | 
Los demás, hablando mucho ó no ha-
f blando nada, han sido segundones ó so 
han ' ' a r r e b i a í a o ' ' á la mayoría. 
m . M L Ñ oZ- i U 'sT A M A X T E . 
—«»-
L a s e q u í a 
# ( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Los rampoF aSOlAos. . . 
las tierra?. trafpi l !ás . sin que Ifs entre 
la punta del aran, ni oue en ellas 
agarre ni i:n Rrani'-o de c imiente. . . 
líks matas, re torc ías 
y los árboles , muertos . . . ; i>áica verde! . . . 
Sin pastos y sin charcas ande beban, 
los ganaos . . . ;niurióndose las reses! . . . 
¡Se diría que la pampa entera.se pe-
fuerce angustiada en ia tortura de la 
sed.. . 
Un viento cali lo levanta en toda 'a 
extensión de la vasta lianura densos y 
cegadores remolinos de polvo. . . 
Dentro de sus redi:es de espinoso 
alambrado, enfíaqueci-da, exteiuui'ia. 
muge de hambre la ' 'hacienda". . . En 
vano hu-smea el :-ct|uer:do pasto... ¡•jl 
rastro de él quedó en la rasa prarlera. 
reseca y polvorienta como los tril la ios 
caminos!... ; A falta do alegres ver-
dores, nuncios de vida y esperanza, re-
saltan en la llanura los manchones obs-
curos de las derrumbadas desfalieei.las 
reses. y Las bosaiñéntás llancas, nun-
cios do mu-rto y do desoíacíáñí... i 
La pertinaz sequía paraliza los bia-
zô  sembrad. - do* dentados ante el 
ancho cam.p;: 'c cultivo, duro y torvo 
como maldecido campo e s t é r i l . . . Al -
j guno que otro arado araña dificultosa-
mente la dura corteza levant indo 
agrios apelmazados terrones. . . . 
Y la se'iuía. " la .seca.'? como mi pá-
nico silencioso, llega de lc«5 eampo.s á 
las ciudades y entra á los espír i tus. . . 
Se encarece el préstamo y el crédito 
sobre la futura cosecha, afilan sus ga-
rran lo? buitres de la espemilación al 
acecho do la carroña, tiemblan los po-
bres viendo que sube el pan. quo suben 
las hortalizas, la carne, la manteca, la 
leche para los niños. . . . 
A la puerta del rancho, tiene el co-
lono fija en el cielo la. suplicante mi-
rada en demanda de la lluvia bienje-
chora . . . . 
E l estanciero pone su pensamiento 
en aquellas eod.i'Ciadas isias de la pro-
vincia do Entre-Ríos, siempre verdean-
tes, llenas de jugoso pasto, privilegio 
y refugio de algunas "haciendas" 
afortunadas, en los años de "seca".. 
V hácia los vergeles entre-ríanos. 
pasan y pasan bandadas de pajarillos. 
tendiendo premuroso vuelo piando me-
lancólicamente como huyendo despa-
voridos 
La fé se quebranta: entro I m hom-
bres que pusieron sus esperanzas en el 
cielo v en la tierra, hay nebros vatici-
nios : 
—?<rorirá toda la "ha- i . n í a . " 
—Los linos están perdidos irremisi-
blemente. 
—Dudo que se pueda sembrar el 
trigo. 
—Los pastos nacerán tarrie y desme-
drados . 
—; Se va á p e r d e r todo! . . . 
Después hay algún optimismo conso-
lador : 
—I^os años en que so sembró con " l a 
seca" fueron les mejores. Es de cápe-
rar una coscona hormona, per l'-rfi ta 
sranadería. r-iorto; poro ganará mu-
cho más la agricul tura. . . . 
Parece que el cielo ha tomado parte 
en la tribulación de los espíritus, pare-
ce que se ha enternecida, y como si 11o-
rase. llueve. . . llueve. . . 
Viendo el agua provechosa, dice un 
rico, alegremente: 
—¡ Esto es oro! 
Y un pobiv replica suspirando: 
—¡ Esto.es pan ! 
Agua de los L i . lo>-. vida de los pobres, 
¡ san ta bendición! 
VICENTE M E D I N A . 
Rosario de Santa Fé. Mayo 1909. 
^ C R O K I C A S A S T U E I A Ñ A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La actualidad. — Sociedad Excursio-
nista Astnriana.—Les «festejos de 
(jijón.—D. José Fernández .—Fer ias 
y fiestas.—Capitulo de bodas.—Más 
noticias. 
G i j ó n , J u m o 26. 
La nota saliente de la semana úl-
tima la constituye el triplo conflicto 
surgido en Gijón con motivo de ha-
berse plftnteadó nuevamente las cues-
tiones del descanso dominical, ol im-
puesto sobro la leche y las reclama-
ciones de los obreros del muello que 
forman la sociedad " L a Can t áb r i ca . " 
El Ministro de la Gobernación aten-
diendo á las repetidas denuncias do 
los dependientes del comercio sobro 
infracciones del descanso dominical, 
dictó soverísimas órdenes al Goberna-
dor Civil señor Polanco. para que obli-
gara por todos los medios á comer-
ciaates ó industriales á cumplir la ley. 
El señor Polanco. quo había hasta 
ahora procurado conciliar los intere-
ses de Asturias con el espíritu de la 
ley del descanso, extremó la vigilan-
cia llegando á realizarla personalmen-
te, castiprando con mano dura á los in-
fractores. 
Las multas impuestas lo fueron en 
tal cantidad y cuantía^, que los per-
judicados no pudieron pagarlas. Hay 
tabernero que tiene más de 5,000 pe-
setas de multas. 
Y aquí entra la causa dotorminante 
dol conflicto. Hasta hov Gobernador 
y Alcalde, castigaron el incumpli-
miento de la ley. con multas que va-
riaban entre ló y 50 pesetas cada 
una: los taberneros recibían la noti-
fiosoión. so sonreían y no pasraban sin 
que les ocurriese ningún contratiem-
po. Las amenazas de embargo y oar-
celaeión nunca so cumplieron y chi-
gres y tabernas hacían maneas y ca-
pirotes de las reitoradas órdenes del 
Gobernador y del Alcalde. 
Pero apriotan en sus quejas y do-
minólas los partidarios del doseanso 
dominical y o] señor La Cierva, pon^ 
pn acción la conocida fábula, quo nos 
dioo eómn aqüeUpa pastores eeostum-| 
I brados al grito de ¡viene el lobo! sin 
j quo j amás lo vieran ante sí. se vie-
ron un clía desagradablemente sor-
i prondidos con la presencié del temi-
| ble carnicero. 
Simultáncamonto á esto oonflieío 
i surge el couílicto l lamad» de la le-
che. 
Los aldeanos han recordado reite-
radamente desde Io. de este mes al 
Ayuntamiento, que el día 1° de Julio 
expira el plazo de cinco meses que 
le habían concedido para abolir el im-
j puesto sobre la leche. 
Ayuntainieuto. cuya situación 
'mioa os la misma boy quo en 
to, ciiandó so promovió la huolga 
ue abastecedores rurales, pide un nue-
, vo aplazamiento hasta Octubre, pro-
metiendo oue para osa fecha supri-
mirá o| odioso arbitrio. 
Pero la aldea noise fia ya de las 
promesas de la ciudad. Teme que al 
expirar el nuevo plazo, el Ayunta-
miento vuelva con un nuevo subter-
fugio y los lleve con notoria desven-
taja entonces á la huelga, prefiriendo 
ir á oda ahora, en pleno verano, cuan-
do más perjuicios puede irrogar á to-
dos el conflicto. 
Y así lo han anunciado en oficio 
que acabo de leer y en el que dicen 
á la Corporación Municipal que si el 
] . do Julio no qu^da abolido ol im-
puesto sobro la leche, los aldoanos 
suspenderán el abastecimiento de -los 
morcados. 
Aprovechándose de esta situación 
anormal, y á pretexto de que el V i -
cepresidente do la Sociedad de ta-
berneros " L a L i g a " es secretario de 
la sociedad de obreros dol muelle " L a | 
Con láb r i ca . " estos trabajadores, con 
sus aliados los patronos de cabotaje, 
no sólo secundan y -didanzan con 
chigreros y agricuUoros. sino que en-
tablan unasreclamación contra la ba-
se décima de las concertadas con sus 
patronos amenazando si éstos no tran-
sieren con declararse en huelga y de-
clararles el "sabotage." 
La si tuación, como se ve. no pue-
de ser menos envidiable, sobre iodo 
teniendo en cuenta la proximidad de 
la teiapprada de fiestas, quo este año 
ofrecía mayor concurrencia do foras-
teros morcnl al espléndido proerrama 
de festejos aprobado por el Apunta-
miento. 
Es do esperar qtíe tanto taberne-
ros eomo a p r i e u l t o r o s y obreros del 
muello. sabrán hacerse cargo de las 
eonsecneneias que pudiera acerroar 
sus intransipencias. ahuyentando de 
nuestras playas á los veraneantes c m 
evidente perjuicio dol pueblo en ge-
neral. 
3íi huon amigo don José Ruíz 66-
niez. Cónsul General, jefe quo fué de 
la Sección del Comercio del Ministe-
rio do Estado y ox-aloaldo do Gijón. 
ha tenido la feliz é important ís ima 
iniciativa de constituir una sociedad 
excursionista asturiana. 
Xo se l imita el proyectó á promo-
ver el turismo en Asturias, que ya se-
ría suficiente motivo para que le dedi-
cáramos todo género de alabanzas, 
porque Asturias es poco conocida aun 
de los mismos asturianos^ á pesar de 
sor una región que atesora innume-
rables bellezas naturales. 
Según las bases para la fundación 
de la nueva sociedad, que el señor 
Tíuí/ Gómez acaba de hacer públicas, 
ésta tiene por objeto estudiar, organi-
zar y diriprir excursiones colectivas 
de carác te r científico y art ís t ico. 
Tiende, por lo que se ve. la nueva 
sociedad, á armonizar los propósitos 
de la Extensión Universitaria, en be-
neficio de la cultura regional con los 
fines recreativos del turismo para que 
éste sea. por decirlo así, el vehículo 
que vaya propagando la afición al es-
tudio por donde más fácilmente se 
llega al cumplimiento del inmortal 
principio de l ío rac iano de unir lo út i l 
con lo agradable. # 
El señor R i m Gómez me ha favore-
cido, en obsequio al D I A R I O DE L A 
M A R I N A , con la explicación de. algu-
nas excursiones que tiene planeadas. 
La excursión á Covadonera, de puro 
recreo, tiene por objeto volioitgr ad-
hesiones y apoyo para la constitución 
de la Sociedad Excursionista Asturia-
na, á fin do probar con heqbos la po-
sibilidad de tan difícil empresa. Quie-
re el señor Ruíz Gómez que el público 
entre en la obra, para evitar discu-
siones propias de nuestro carácter , 
porque muchas de las personas de 
quienes solicitará su conourso se excu-
sarían de secrnro. saliendo eon la mu-
letilla de que el proyecto no era via-
ble enumerando sus múltiples dificul-
tades. 
l^os proyectos de excursión que es-
tudia el señor Ruíz Gómez son los si-
guientes : 
Io. — Excursiones obreras. — Los 
obreros de Gijón, por ejemplo, visi-
t a r á n las fábricas de Lugones, Ovie-
do (La Vega), Trubia, Mieres y La 
Felguera. La sociedad paga los bille-
tes del tren y el almuerzo. Las fá-
bricas abonarán el jornal del día á los 
obreros que formen parte de la ex-
cursión. Las personas que deseen 
acompañar la v ia ja rán en tercera cla-
v a lmorzarán en la misma mesa con 
los obreros. 
2o. Excursiones escolares. — Serán 
formadas con alumnos distinguidos 
por bu aplicación, de la "Tniversidad, 
Institutos, Escuelas de Comercio, Su-
periores de industria y de Bellas Ar-
tes Normal de Maestros y Colegios di-
rígidos por personas que puedan dar 
conlerencias acerca de los lucrares v i -
sitados como lo son Iof. centros docen-
tes dirigidos por religiosos. La so. 
ciedad paga todos los gastos. 
3°,—Excursiones Artísticas.—La câ  
rac te r í s t ica de éstas, consistirá en que 
sea obligatorio para todos los excur-
sionistas llevar máquinas fotográficas. 
Con las vistas obtenidas se hará una 
Exposición-concurso, concediendo la 
Sociedad premios á las mejores colec-
ciones. Estas excursiones serán de 
cuota fija. 
jo—Excursiones de turismo—Giras 
á sitios donde pueda irse en ferroca-
r r i l , automóviles , motocicleta, bicicle-
ta, coche ó caballo, con premios con-
sistentes en diplomas de record por 
las diversas clases do vehículos. Es-
tas excursiones serán también de cuo-
ta fija. 
La Sociedad iba á inaugurar sus ex-
cursiones, según os anticipé, con una 
gira de turismo á Covadonga que fu^ 
aplazada primero por el mal tiem-
po y ahora para coincidir con la inau-
guración de la suntuosa hospedería 
de Covadonga, hoy convertido en có-
modo, amplio y elegantísimo Grand 
Hotel, acto que se celebrará á prin-
cipios del próximo Julio. 
Esperaba el señor Ruíz Gómez qnt 
la pe regr inac ión de asturianos resi-
dentes en Cuba, que se anunciaba pa-
ra este año. formaría parte de la pri-
mera expedición, pero la noticia de 
haber sido suspendida lo ha hecho de-
sistir do los preparativos hechos pa-
ra realizar el proyecto. 
LTna carta recibida de persona pr^c-
tigiofúsima de la Habana, nos dice que 
la peregr inac ión sé verificará el año 
próximo, asegurándonos que tendrá 
felicísimo éxi to por estar interesadas 
en ella personas tan significadas co-
mo nuestro en t rañable Director, don 
Xicolás Rivero. Acojo la noticia á ' t í -
tulo de información y haciendo votos 
porque no sea rectificada. 
—Villalegre ha celebrado con bu-
lliciosa a legr ía la festividad de San 
Juan. 
En el A l to , celebróse una gran ver-
bena, organizada por el elemento ame-
ricano. La iniciativa fué del conci-
do comerciante de Cuba, don Jesús 
García Maribona. 
ü n a a r t í s t i ca iluminación á la ve-
neciana lucía osplendoroFamente, y 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
A . N T S S D E ? 
A H T O H I O L O P E Z Y & 
E L V A P O B 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R U 1 G A 
Saldrá para 
VEBACRUZ Y PUERTO MEXICO 
eobre el 17 de Julio llevando la correapon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje **rkn expedido» 
hasta lae diez del día de salida. 
Las pólizas de cargra se flririarán por el 
Consignatario, antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carga ft bordo hasta el día. do la 
lalida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l í y o r 
•aldrA para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
• 1 20 de Julio á las cuatro de la tardo lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas * 
flete corrido y con conocimiento directo para 
VIro, Oi.lóP., Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recfhe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admita en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la.clase ¿esis $141-13 G u i adelante 
A t . . " 120-6!) i í . 
J a . Preferaníe J O - i l i t 
.'.3a. Oriínarii f,32-ÍO i l 
Eebaja en pasajes de ida y 
Precios convencionales 
rotes de lujo. 
vuelta, 
para cama 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
petiza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarat iodos los efectos que ¡.e embarquen 
tn sus vapores 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ros, hacía el art ículo t i del Pegamento de 
pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vaporss de esta Compañía, el jual di-
ce n.«í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas j«us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admit irá bulto alguno de equipajt, 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueño, así como el deJ 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte fl los Señorefl pasa-
jeros que los días de dállela encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas de'. Sr. G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y *u equipaje á bordo, me-
diante el abbno de 20 centavos plata por ca-
ña pa.sajero y de 30 centavos plata por cada 
He l i C o i p a i M m m í w m 
( H a m b u r g A m e v i k a L i n i e ) 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 22 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
C O M A , M A M R Y BILBAO (España) 
TLTMOOTH (Inglaterra^ 
EAYRE (Francia) y H A T O & 3 (Ale i inn ) 
PEECTOS D E PASAJE. 
E n P R I M E R A . oK?a, devle $121-00 oro aTnarieam en éii>Utti«. 
E n tercera. Ji52S-í> > or.> á t aa r l cann lacias^ nn ,m ^ t f x i e desenabaro». 
Camareros y cocioeros españoles, y toda clase de comodidadoi. 
E l vapor correo de 4,000 tonola-íaí 
1 3 A . I S T I - A . 
S a l d r á el 7 de A g o s t o , para 
V i g o , C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i ' . D y HAiMLBURCHJ ( A l e n x a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P K I M E P A clase, desde $12l-0J oro a m s r i c i n » , en a i s l i i i v 
E n t e r c e r a c l a s e , í g 2 » - t > 0 o r » a - n e r i r ^ n f » i n c l u - i o i m r v i e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s c spa f tu l e* . 
Excelente trato de los pasajeros de tod a« clases, oue tan acreaitada tiene «ata 
Compañía, en todos loa serricloa que tiene establecido». 
N O T A : Se advierte á Ioí soñoreí pasajeroo qas los á ív t de salida enoontrariln en el 
Mnelle de la Machina los remolcadoras r lanchas del S e ñ o - Santeaaarin» para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, rmsdiaata aoo-io ds centavos olata por cáda pasajero y 
de SJ centavos plata par cada b i i l ó bulto d i oqalpije. B l equipaje de mano será condn-
cldoifratig. E l señor Sa-ititn i.-íni, dar.i r i c íbo del eqaioaje quo se le entrega*. 
LÁ Compañía no responde en absoluto á la pérdida de n ingún bulto que no se em-
barque por las lanchas que la misma pone á la oisposioión de los Sres. pasajeros en el 
mnelle de la Machina. 
; a ^ 8 e admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse A sus conalarnatarlos: 
H J S I L B V T T B A S O a , 
fian I ^ u a e i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d » 7 3 » . C a b l e : U B I L B U T * H A B A N A 
C. 1270 JU 
baúl 6 bulto de equIpajE. E l equipaje de ma-
no será conducido arratls. jj] gr. Gonziles 
dará recibo del equipaje que s» le entregue. 
Todos 16? bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no «erán recibidos A 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de E s -
raña, fecha 22 de Agrosto rtltimo. no »e ad-
mitirá en el vapor m&y equipaje que el de-
clarado por «I pasajero en el momento de 
í a c a r su billete en la casa Conslenataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MABriJELi O T A D C Y 
O F I C I O S 28, HABA.NA. 
C. 2267 78-1J1. 
Coiiimdís GMéralf TrasatlailtiJii? 
mu É » M H S 
UAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOEISRNO FRANCES 
EL V A P O R 
L A í a m a r 
Capitán L A U R E N T 
E s t e vapor saldrá directamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaíre 
el día 15 de Julio, a las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÍU, 
En 1^ elase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2? clase 120.60 ,, 
En 3? Preferente 80.40 ,, 
En 3? Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios conTencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg«i y pasajeros pare dlrb^i pu«r> 
tos j.- carga solamente para el resto de Bts-
rop» y la Amér ica del Sur. 
L * carga re recibirá Unicamente loe días 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
I.os bultos dt tdbacos y picadura deber&p 
enviarse precisamente amarradoa v aelladoa. 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
8e venden en eata ofletna l>ltlet«« ñ*., yn-
•AÍ«n imra Ion renombradon y rAnidon tr» -
• Bt1Anti<>o» Ir minina Oompoftla I < A rRrv-
V K y C K , L A SAVOTK, l,ORR.VI?fF, y T O U -
R A I X r ; . *atictus de >ew Y o r k tnrina los Jnc-
ve». Traves ía del Océano en CINCO dfaii. 
De tnAa pormenores Informara su consig-
natario. 
b k 
sobrinos m m m u 
6. e n C . 
SALIOAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
Bábado IT á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a ? . P u e r t o P a d r p , G i -
b a r a . V i t a , 3 1 a y a r í , Sag-na d e T á n a -
m o . B a r a c o a , G n í u i t á n n m o ( so lo r la 
i d a y y S a u t i a f r o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a X n e r i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , R a n e s , . M a y a r ! , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Sábado 33 á las 5 de la tarde. 
P a r u S a n t i a < r o d e C u b a , S a n t o D o -
m i a s o , S a n P e d r o d e M a c o r í s , P o n -
e r . M a y a g ü e z (kóIo a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d o P u e r t o R i c o . 
V a p o r RABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
j b a r a . B a ñ e s . M a y a r í , B a r a c o a , G n a n -
r á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a u t i a g o d e 
C u b a . 
v a p o r COSMB DE HERRERA 
todoá lo.» martes ft la» 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saga y Gaibartén 
recibiendo carga en combinación con e l ' C » -
bnn Central RaUwny. para Palm Ira, Caamn. 
Cnss. Cruces, Lajas , Espcraaaa, Saetn Clara 
y Rodas. 
E R X E S T G A Y E 
Ofic io! ; 8 8 . a l t o s . 
C. 058 
T e l é f o n o U H . 
25-Sn. 
V a p o r e s i c o s t e r o á e ^ 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
f a l d r á d e este puerto los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A J > O K B ¿ 
Bermos Znlneta y ( M í l cmia m . 29 
C. 2077 *f~22Jn. 
AVISOS 
Uos eonoc ímientos para lo?; embarques se. 
rán dados en la Car>a Armadora y Conslfrna-
tariafi 5 los embarcadores que lo soliciten; 
r.o admi t i éndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimlontos deberá, e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
'as mareas, ndmero». ntttnero de bultos, ela-
se de los mismos, contenido, pats de prodor-
cl*»», residencia del receptor, peso broto en 
kilos y rnlor de las mercan.dasi no admi-
t i é n d o l e ningfm cnnocim!»nt,o que le falte 
cuaiouiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquel'.o» que en la casilla correspondiente al 
contenido, «61o ne escriban las palabra.-i 
"efectos", "mereawclas'» A "behldns**: toda 
rev. que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
T ôr señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
noclmientoj la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correapondlerte al pala do 
producción se escribirá cualquiera de las pa. 
labras "Pala" A "Extranjero". 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitida n ingún bulto 
que. 6. Juicio de los Serlores Sobrecargos, no 
puede ir on las bodegas del buque con la de-
má? carga. 
KOTA . — Estajs salidas podrftn ser nodlfl-
cadas en la forma que crea conveníante la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 de 190». 
«obrtnos de Iierresti, S. e» C . 
C. 2?69 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
G É L A T S Y C o m p 
I O S , A G U I A . K l i t a , « M i i m u * 
A. A A l A K G t K . \ 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c i jIq. f a c ü i r i t ^ 
c a r t a » rl© c r é d i t o y ig lr^a l e e r o s 
a c o r t a y l a r j f a viscr* 
•oiMe Nueva Yor¡:. Nueva Ot*>eai.|i ' e r a -
cruz, M(.jj.co, San Juan de Paorto Hlco ls.*n. 
dres. Paría . Burd-so». Ly-^n, Ba.yoat, 'Ham-
burgo. Aiora* bá-pole», Milán, Oonov» i l tp . 
•ella. Havre, Le l la . Nante*. Saint ga'at;i> 
i . .)«•, To lc iae . Venecla, F lofanc í» . Turt» 
riasimo. etc. asi como aofrr* loáas .a* •c»« 
l í ta les y provinclaa da 
n S P A A A E I S L A S CAJVARIAS 
c. 5 7 5 ^ « - u r . 
G, f 
P r e o l o f » d e f l e t e © 
p a r a S o ^ u a y G a l b a r l e n 
De Habana d Sacva 7 Tteerersa 
PasAje en primera I 7.00 
Pasaje en tercera. . . . . . 8.B0 
Vfvores. ferretería y leza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.50 
(OPvO A^ÍKRICAXO) 
Pe Hsbsaa H Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera flO.OO 
. . 6.30 
. . 0.»0 
. . 0.50 
Pasaje en tercera 
Víveres , ferreter ía y loza. 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A D A C O 
t>e Caibarién y Sagrua A Habana, 3 5 cents-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PACÍA COMO M E R C A N C I A 
Carjca general ft flete corrido 
Para Palmira •. 1 0 . 5 3 
I d . Caguaguas 0.67 
I d . Cruces y L a j a s . . . .. O . » ! 
I d . Santa Clara y Rodas. . t . l t 
( O R O A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D E C A B U T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tard* del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del d ía anterior al de 1* salida. 
A TRAMITES E N GTJ ANTANAMO: 
Los Vaporas da loa días 3 , 17 j 31 atraca-
rán al Mnelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días iu 7 * 4 »1 á* C a i m a n e r a . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l 7r-Tar 
V E G U E R O 
C a p i t á n Mostee de Oca. 
saldrá de EATABA-NO lodos los 
despnés de la llegada del tren de pasa-
jeros qne sale de la Estación de Vil la-
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailen 
C a t a l i n a de Ouanc (con tras-
bordo) y C o r t a s 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
P a r a m á s tnforxnoa acdd&se ft l a Ocr»-
pañ la e a 
Z D L . U E T A . 10 ( B a j e a ) . 
C. 2268 78-1J1. 
P A E A I S L A D E P I N O S 
" t a o Cristóbal C o W 
D e s d e e l s á b a d o 1" IVtayo e l C R I S -
T O B A L C O L O N , dt* e s t a l i n e a , s a l -
d r á d é l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N n c v a G e r o n a Á l a s 4 P . M . 
I d . d e J ú c a r o á l a s G P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a U c e r a d a d e l t r e n 
q n e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s 5 . ."0 P . M . 
r 2329 26-13J1. 
B A N e i E K O S . — M E K C A O E n E S 2S 
Cnsn orixlnalmeate eatableoiaii en 1844 
Ulran letras á la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial stencl6n. 
T R A X & F E R E X C I A S POR E L C A B L E 
X B A L C E L L j Y ^ O M P " 
(S . e n o . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen paifc-s por o l . ca i i e y ^ iras Jetraa 
* corta y larga v laU ^obre New Tora. 
Londres, P a r í s y sobre todas las caoltivlst 
y puobjos oa Sapa&a « Is las Baleares f 
Canarios. 
Acontes de la Oempafiia <*e Seguro» cos-
tra incendie» . 
C. 2266 156-1.TI. 
í . i B A N f l E S Y C D U P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pajcoe por e¡ cable. lac iuta cartas as 
crédito y g ira letras a corta y larga «tata 
cobre! las pr ínc ipaiea plaaas á t esta Isls f 
las de F r a n c i a . Inalaterra . Alemania Husla. 
Estado* Unidos, Méjico. Argrentíca. Puorte 
Rico. Ch'na. Jc-p¿n, y sobre todas las eluda-
des y pueblos Ae España . Is las Baiesjrea 
CanarLs.ii é 7talla 
O. 2265 Tg-l .Tl.^ 
H i j o s de R . A r g u s l i ^ 
J B A N Q Ü K I C O S 
MERCADERES 35. HABAH 
Dep6s l lo« y Cuentas c o m e n t e s . ^ D«p¡v 
«itos de vaJores. bacienOobe carao doi c » 
bro y R e m i s i ó n de dl'-lde^dos 4 intereses— 
Hréstaraos y P i g n o r a c i ó n i » valores y ¿ru» 
tos.— Compra y "enta de ""alores púbUcos 
é industriales — Compra y venta de letras 
cambios. — Cobro de letras, cupeaes. eícu-' 
coenta a s e n a . — Oíros sobre las prlr'-:-
paies ^iaza.i y también sobre loa pueblos ds 
Eüpafia. Is las Ba¿es,rcs y Canarias — P a g ^ 
por Cablea y Cartas de Cré iUt* 
C . 121» ' lB<-lAb. 
_ Z A L Ü 0 y v m . 
O X J Z B A . t - i Vi-r->-> - y « 7 3 
Hacen pagos por ei caaie g i r a j tetras • 
torta y U r g a vista y dan cartas de credlt» 
pobre New Yprk, Flladelfla. New Orioana 
«an Francisco . Londres, Par í s Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudad*» 
. .,>jrtuntes de ios Estados Uuldes. Méjico f 
Kuropa. asi como sobre todos los pueblos ds 
Kspnfta y capital y puertos de Méjico. 
r̂ n rombir.ación con .'os se&eres F . B-
liollln etc. C o . . de Hueva York, reciben or-
denes para la. compra y vonta ds valores 4 
acciones cotizables en ia Bolsa de dicha cls* 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por c^ois 
diariamente. 
C. 2263 TS-IJL 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
H a c e p a g o » p o r e l c a b l e . F e c i í i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y á i r o « d e l e t r a . 
en peyueñaa y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales do provincias y todos jflj 
puebloe de Espafta é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos de América In-
glaterra. Franc ia . Ital ia y AJemania, c. 2230 1J1 
DIARIO DE LA MARINA—Edición T i a ñ s n a . — J u l i o 13 1909. 
las músicas del país, dos organillos 
v un bandín, contribuían á dar ma-
yor realce á la fiesta. 
Hermosísimas mujeres entregáron-
ge -i las delicias de Tersípcore, dan-
do una nota imponderable de belleza 
insuperable al festejo. 
Tanto se divirtió el elemento ameri-
cano (que estuvo galante y generoso, 
como siempre, con el bello sexo) que 
esta verbena de San Juan se repetirá 
con bastante frecuencia. 
Así lo desearon todos al despedirse. 
YA sábado próximo saldrá para 
Madrid, acompañado por su hermano 
político, don Ramón Fernández, el 
dignísimo vocal de la Directiva del 
DIARIO DE LA MARINA y socio do 
la muy acreditada íribrica de ciga-
rros "Flor^ de Par tagás / ' nuesí-ro 
querido amigo don José Fernández 
Maquila. 
El señor Ffruímdez estuvo día? pa-
sados en Onedr., donde fueron ú vi-
sitarle los distingirdos praviaaos don 
Armando Ranees y don José Gíarcía, 
para invitarlo .'; un banquete en l'ra-
via. 
Este homenaje de cariñosa amistad 
ha tenido que ser aplazado hasta que 
el señor Fernández regrese de Ma-
drid y Barcelona, que será del 4 al 
6 de Julio. 
El queridísimo amigo va á la ciu-
dad condal á recoger del colegio á 
uno de sus hijos, proponiéndose fijar 
su residencia en Gijón durante el ve-
rano, sin perjuicio de hacer frecuen-
tes excursiones por las riberas del 
Nalón. 
Kn nombre del DIARIO DE LA 
MARINA, y de nuestro respetable y 
queridísimo Director, visité nueva-
mente al señor Fernández, que me 
encargó reiteradamente les devuelva 
efusivamente el saludo. 
—En el correo del día 22 ha embar-
cado en Santander con rumbo á la 
Habana, el apreciado joven de Sorri-
bas.'don Luis Blanco. 
Deséole felicísimo viaje. 
—No gusto de comunicar á mis 
amables lectores noticias desagrada-
bles; por eso estas crónicas carecen 
siempre de relatos espeluznantes de 
que muy á menudo vienen surtida la 
prensa regional. 
Pero hoy voy á consignar, pese á 
mi propósito de no amargaros estas 
lecturas asturianas, un hecho bárba-
ro, para formular mi protesta unién-
dola á la que noble y gallardamente 
formulan otros periódicos. 
Nuestro respetable y querido amigo 
don Vicente Loríente, que como aquí 
goza de la estimación general en la 
llábana, estuvo á punto de ser víctima 
días pasados de una salvajada. 
Regresaba de Oviedo á Castropol 
en su automóvil el señor Loríente, 
acompañado de varios amigos ínti-
mos, cuando en la pendiente que hay 
que bajar cerca de Borres, apareció la 
carretera obstruida por graneles pie 
dras cuya colocación denunciaba bien 
á las claras que se trataba de un pro-
pósito criminal. 
El "chauffeur" logró refrenar el 
auto evitando una catástrofe, pues do 
haberse efectuado el choque, el ca-
rruaje, dada la velocidad que llevaba, 
se hubiera despeñado. 
Poco después, tuvo nuevamente que 
detenerse el automóvil. Esta vez no 
eran piedras. Sin duda los criminales 
desconfiando del éxito de su primera 
intentona quisieron provocar la des-
gracia atravesando en la carretera el 
tronco de un corpulento árbol. 
Por fortuna el inteligente mecánico 
logró advertir el nuevo peligro y sal-
varlo, continuando el viaje sin nove-
dad. 
Se ignora quiénes hayan podido ser 
los autores de la salvajada y si ésta 
iba expresamente dirigida contra el 
señor Loríente 6 contra persona in-
determinada. Pero sea con la inten-
ción que fuera, sirva la protesta enér» 
giqa de la prensa asturiana á la que 
uno muy fervorosamente la mía, co-
mo condenación pública al reprobable 
atentado. 
Reciba el señor Loríente y sus ami-
gos mi más. cariñosa felicitación por 
haberse salvado de ese atentado que 
el cronista quiere atribuir en honra 
de todos, más á incultura que á ins-
tintos criminales. , 
—En el concurso de carteles anun-
ciadores de las fiestas de Gijón, ha 
obtenido el primer premio de 500 pe-
setas, don Arturo Truhán y el accé-
sit de 200 el laureado pintor don Ven-
tura Alvarez Sola. 
En la próxima crónica ampliaré de-
talles. 
—Animadísimas han estado las fies-
tas del Sacramento en la pintoresca 
aldea de Villamayor. 
La festividad religiosa alcanzó la 
brillantez de años anteriores. 
El tiempo, que fué hermosísimo, 
contribuyó á.que la romería no desdi-
jese la fama de .que gozan las de es-
te precioso vergel asturiano, verda-
dero paraíso del que el cronista, con-
serva gratísimos recuerdos, uno de 
ellos el haber saludado por primera 
vez al hoy Presidente del Centro As-
turiano de la Habana, don Maximi-
no Fernández. 
Entre las fiestas profanas, la que 
más realce tuvo, fué el baile organiza-
do en el Casino por la Comisión que 
constituían mi buen amigo don Ma-
merto Sánchez del Arenal y don Ca-
yetano Carranza. 
De la magnificencia del baile podéis 
juzgar fácilmente teniendo en cuenta 
que á él concurrieron las muy bellas 
y elegantes señoritas Bernardita Pi-
co, Josefina Sánchez, Josefina Fabián, 
Avelina Pando, Pepita Corte, Josefi-
na Rojo Fabián, Natalia y Otilia Are-
na, María Tornero, Amelia Collado 
Hortensia Estrada, Virtudes Sánchez 
y Amparo y Anunciación Toraño y 
las respetables y distinguidas seño-
ras doña Rita María Alonso de Sán-
chez: doña Visitación Alvarez Nava, 
de García Artidiello; doña Camila 
Matas de .Carranza, doña Virginia 
Sánchez de Arena, doña Consuelo Are-
na de Estrada y otras. 
Durante el descanso se sirvió á los 
invitados un espléndido "lunch," es-
merándose los jóvenes en servir y 
atender con la debida galantería á las 
damas. 
—No menos concurridas que las que 
acabo de reseñar, han estado las fies-
tas de Caces, celebradas en honor del 
patrono y titular de la parroquial San 
Juan Bautista. 
La víspera del Santo, á las nueve de 
la noche y en el sitio de costumbre, 
dió principio la gran "foguera," lu-
ciendo simultáneamente vistosa ilu-
minación á la* veneciana y quemándo-
M sorprendentes fuegos, artificiales. 
Al sigiiieute y muy de mañana, la 
típica música del país recorrió las ca-
lles y barrios del pueblo tocando la 
famosa y tradicional alborada de San 
Pedro. 
Seguidamente se celebró la función 
religiosa y por la tarde tuvo lugar en 
el frondoso y ameno Campo del Cas-
tañedo, de San Juan, la tradicional 
romería, siendo amenizada por la ban-
da de música y parejas de gaitas y 
tainbores procedentes de Trubia y las 
•Caldas. 
f;. La juventud glorificó al Santo asis-
tiendo, cumpliendo los preceptos re-
ligiosos y divirtiéndose de lo lindo, 
sin que haya que registrar el menor 
incidente desagradable. 
—Colunga se dispone á celebrar sus 
fiestas de Loreto con mayor solemnir 
dad aún que en años anteriores. 
Una Comisión formada por don Jó-
se „ de la Cortina, presidente; don Vis-tor Luege. don Emilio Alonso, don 
Perfecto Ruíz, don Juan Alvarez y 
don Cayetano Pérez Díaz, trababan 
activamente en la recaudación de fon 
dos para costear los festejos.^ 
Las fiestas comenzarán el día 3, du-
rando hasta el cinco. 
—El próximo domingo es espera-
da en Llanes una numerosa agrupa-
ción del Comercio santanderino, cuya 
visita tiene por exclusivo objeto es-
trechar más aún los lazos que unen 
al comercio-llanisco con el de la ca-
pital de la Montaña. 
Los comisionados efectuarán el via-
je en tren especial. 
La noble y rica villa asturiana les 
tributará un cariñoso y entusiástico 
recibimiento. 
—La Comisión recaudadora de fon-
dos de Ribadesella para la construc-
ción de las Escuelas Públicas de esta 
villa, prosigue con gran éxito sus tra-
bajos. 
El ejemplo ofrecido por los herma-
nos don Acisclo y don Modesto del 
Valle, cuya filantropía y patriotismo 
son dignos de todo elogio, ha sido se-
milla vivificadora. 
A las .5.000 pesetas con que los se-
ñores del Valle se suscriben de mo-
mento, hay que agregar algunas otras 
cantidades de alguna importancia, es-
perándose con gran ansiedad el re-
sultado de las gestiones que los filan-
trópicos hermanos anunciaron que ha-
rían cerca de sus amigos naturales 
de este Concejo que residen en Cuba, 
para que contribuyan también á tan 
hermosa obra. 
—Es esperado en Llanes. proce-
dente de Nueva York, el opulento car 
pitalista don Joaquín Velasco Corra-
les, que acaba de desembarcar en Bar-
celona. 
—A Ribadeo ha llegado del Para-
guay, don José Casariego Cobián. bu 
distinguida esposa doña Angela Cro-
sa y sus hijos José y Ramón. 
—Distinguidos y entusiastas jóve-
nes de Villaviciosa, han tomado á su 
cargo la empresa, que no esi floja, de 
organizar los próximos jestejos que 
se celebrarán en la hermosa ti l la as-
turiana los días 31 de Julio, 1 y 2 de 
Agosto. 
Aun no está ultimado el programa, 
pero se espera que sea magnífico. 
El número que sobresaldrá de entre 
todos los festejos será, como el año 
pasado, una gran fiesta sportiva: una 
tirada de pichón á la que concurrirán 
los principales escopetas de España. 
La copa será también regalo de los 
señores Valle, Ballina y Fernández, 
los importadores del rico néctar del 
país. 
Los premios en metálico serán de 
consideración á fin de estimular á los 
distinguidos "sportsmen" que concu-
rran. 
Los pichones contratados para esta 
fiesta son lá friolera de 3,500. 
.Asistiré á las fiestas para informar 
directamente de ellas á los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA. 
—La sociedad de Socorros Mutuos 
de Lmgones. organiza para este raes 
grandes fiestas, de las cuales daré 
cuenta á mis lectores. 
—Han contraído nv.trimonio : 
En Arriondas. la encantadora seño 
rita Carraelina Blanco y don Juan Fe-
liz, apadrinándolos don Joaquín Pan-
do y su bella esposa doña Matilde 
Blanco, hermajaa de la contrayente. 
Asistieron al ceremonial religioso y 
al banquete las muy bellas y distin-
guidas señoritas Consuelito y Maruja 
Quesada, Celestina y Julita Villar, Co-
vadonga García Viia, Elise, Luz y Pu-
ra García, Aquilina y María Díaz, 
María Sierra, Emilia Llano, Generosa 
Rodríguez, Soledad Miyares, Avelina 
López, Gloria Cuervo, Araceli Blanco, 
Antonia y Matilde Meré, Carmina De-
lago y las señoras doña María Pérez 
de López, doña Prudencia/ Cruz de 
González, doña Rosa Pontviane, viu-
aa de Ogazón. doña Regina de Se-
rra, doña Dolores Fuente de Pando, 
doña Matilde Pando de Blanco y do-
ña Justa del Valel de García Vila. 
En el sexo fuerte figuraban las per-
sonalidades más salientes de la co-
marca. 
_ En la parroquial de Collia, la seño-
rita Eloísa Soto y don José Cuadrie-
11o, actuando de padrinos don Manuel 
Corteguera y la simpática joven Mar-
celina Cuervo. 
En la capilla de Nevares la bella 
joyen Balbina Gutiérrez Mingoya y 
don Manuel Escandón, apadrinándo-
los la gentil señorita Felicidad de la 
Fuente y don Ramón del Valle. 
En la parroquial de Santo Tomás 
de Sabugo, la distinguida y simpática 
señorita María Solís y Fernández y 
don Bernardo Fombóna. Apadrina-
ron á loa contrayentes don Lisandro 
Rabanal y la simpática hermana del 
novio, Olvido Fombona. 
En la capilla del Palacio Episcopal 
la elegantísima y preqiosa señorita 
María de la Gloria Castaño y Fernán-
dez Castañón con el ingeniero de Ca-
minos don Fernando Pérez Casarie-
go y Terrero, siendo apadrinados por 
don Secundino de la Torre Orviz, de-
cano del Colegio Notarial y doña Ma-
ría González Neiva. 
En Oviedo la elegante señorita Fe-
lisa Palacios con don Ignacio Amér 
queta, apadrinados por don Gustavo 
Pérez y la señorita Pilar Fernández. 
Se anuncian para muy en breve las 
siguientes bodas: 
En Gijón, la señorita gijonesa Loli-
ta Rollan y don Mariano de la Vega. 
En Llanes, la señorita de Lledás, 
Conchita Llaca Peláez y el activo ge-
rente de la importante fábrica de te-
jidos "La Carolina," en Méjico, don 
José de la Vega Concha. 
En Aviles, la hermosa señorita Ani-
ta Alvarez Santullano con el joven 
piloto don Ramón Vilar. 
—El premio de las trece monedas 
de oro que rifó el último domingo la 
Cofradía de la Bolesquida, ha corres-
pondido al conocido y reputado mé-
dico de Oviedo, don Crisanto Abla-
nedo Díaz, á quien de todas veras fe-
licito. 
—Han llegado: 
De Cuba, á Ribadesella, el estima-
ble joven don José González Herrera 
y don Rafael Collía. 
A su pueblo natal de Villahormas. 
doña Pilar López Platas. 
A Avilés, el vecino de Arribás, es-
tablecido en Sagua la Grande, don Vi-
cente León y León. 
A Gijón, el acaudalado y distingui-
do amigo don Antonio Fernández Val-
dés. . 
. Y hasta la próxima. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
D E P R O V I N C I A S 
DE HOYO COLORADO-BAÜTA 
Julio 12. 
Uno menos 
La parca inexorable ha restado á 
la patria uno de sus buenos hijos. 
El venerable anciano Carlos Gue-
rra Agüero, de quien hemos hablado 
en correspondencias anteriores, ha 
buido al mundo del no sér, dejando 
sumidos en la más acerba pena á una 
amantísima familia y á sus muchos 
amigos. 
El señor Guerra y Agüero pertene-
ció á aquella pléyade de varones—ya 
casi extinta—que tanto hizo en favor 
de Cuba en la guerra de las diez años; 
tambjén en la revolución de la Inde-
pendencia bregó mucho en la Repú-
blica dominicana, presidiendo el club 
patriótico "Angel Guerra,'' de Monte. 
Cnsty. Poseía el desaparecido una 
verdadera colección de documentos y 
cartas, que son testimonio de lo pre-
cede. 
La muerte de tan ilustre cubsno ha 
causado profunda sensación; su en-
tierro ha sido una verdadera manifes-
tación de duelo. 
A dar el pérame á la atribulada fa-
milia vinieron de 'k capital los fami-
liares del gran libertador Máximo 
Gómez, que fué nn buen amigo del fi-
nado. Allí vimos á la ideal Clemen-
cia, repartiendo consuelo, y pensa-
mos: "hay personas que hacen honor 
á sus nombres." 
Llegue á su viuda é hijos y á su her-
mano político, general Antonio Va-
rona y Miranda, nuestro más sentido 
pésame por "tan irreparable pérdida. 
EL CORRESPONSAL. 
P E N A R DEL» R I O 
DE G U A N A J A Y 
Julio 0. 
Desde el día primero del actual fué 
declarado en ^igor el presupuesto mu-
nicipal que deberá regir durante el 
año económico de 1909 á 1910. 
Asciende dicho presupuesto á treix-
TISEIS MIL QUINIENTOS SETEXTISEIS PE-
SOS UN CENTAVO Ó sea. CINCO MIL CIEN-
TO TRES PESOS t CUARENTITRES CEN-
TAVOS más que el del año vencido. Des-
tinase este aumento á la creación de 
varias plazas, imprescindibles según la 
Ley Orgánica, y cuya necesidad de cu-
brirlas hacíase notar desde hace bas-
tante tiempo. Son estas nuevas consig-
naciones del presupuesto para: dos 
Comisionados de apremios, los Alcal-
des de Barrio, Recaudadores de Ma-
riel y Quiebra Hacha. Gastos Electo-
rales. Comisión d-̂  Impuesto Territo-
rial y Registro Pecuario, igualándose 
¿demás, en cumplimiento de disposi-
ción de la Secretaria de Hacienda, los 
sueldos del Secretario de la Adminis-
tración y el Tesorero. 
Y á propósito de este último fun-
cionario, el señor Arturo Guinarí, cu-
ya toma de posesión se verificó ha me-
nos de dos meses, ha demostrado en 
tan corto tiempo al frente de esa im-
portante oficina, encomiabas aptitu-
des y actividad incansable, bien reve-
ladas por cierto en diarias notificacio-
nes á contribuyentes morosos que au-
mentan extraordinariamente la recau-
dación y hacen esperar que no tardará 
este municipio en liquidar todas sus 
doudsis y tener en lo sucesivo al día, 
gomo puede hacerlo una buena admi-
nistración, el pago de sus empleados. 
Contribuyen poderosamente á tan pro-
vechosa gestión del señor Guinart, el 
activo Secretario de la Administración 
y Contador, al propio tiempo, señor 
Juan Pérez Rodríguez, cuyas eondi-
ciones de laboriosidad en su departa-
mento y francas y Cordiales relaciones 
con aquel, se justifican por la pericia 
de ambos en sus respectivos cargos. De 
igual manera contribuyen á tan exce-r 
lentes gestiones, los dos Comisionados 
de Apremio, cuyos necesarios servi-
cios se han tenido en cuenta á la for-
mación del vigente presupuesto. 
Acabo de tañer el gusto de saludar 
al estimado amigo señor Angel López 
Méndez, quien se encuentra en esta lo-
calidad en comisión de servicio, rela-
cionado con su importante cargo de 
In-spector de la Dirección General de 
Beneficencia en el Negociado de meno-
res. 
Mañana regresará á es-a capital el 
amigo "Angelito." donde contraerá 
matrimonio el próximo lunes con la es-
piritual señorita María Teresa Lezana. 
NOEP. 
r Coatra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 rialco, AKEiHIA, PLAO'JKZA 
CONVAi-ECEftCIA, ATOMIA GEWERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CAUOCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
D e s p u é s de a l g u n á s horas dt> 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T K O F I O A L u es 
como el arco i r i s t ras la t o r -
snenta. 
Dispensarlo Hoestra SeJora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestroa 
niños desvalíaos. 
dr. m DELFIN. 
¿í Premios Mayores 
/jwjlOilg Diplomaa de Honor 
ÍO Modal las zo-Oro 
2 Mada.lia.F. JP2a.t, ° 4 
TONICOS «¡m* RECOKSTITUytHKS 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTU RUIC AN DO LAS FUERZAS, DIGESTION 
VenU al por Mayor : V A< J11ILKOIV. Fa înamitic^eii LypJ/ [Frar.cia). 
J E N T O O * S J . A • F A K M A C 1 A » 
fOEPOSITAOA 
¿ / ' C o s e c h e r o J P 
F U - E N ^ A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico iroprlador en !a Isla fle C f c KICOWS É B Q O - Halan. 
ARSENAL a y 4. Teléfono 1088. Se venden cajas y barriles. 
C. 2216 Ul. 
M E L M S E Z ( M I A 
i BOGADO Y NOTARIO 
Abogrulo de la Kmpresa I H t i n o d é 
lo A¡ u r i n a . 
CUBA 39 , altos. 
DOCTOR M MARTINEZ AYALOS » 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con suitas diarlas. Gratis á los pobres, los lu nes. Teléfono 1573. iltS 26-13J1. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Cae» a. s*lu<J. _ míanta 17. Teléfono «02t 
rr„K.,. , HABANA 
. '__ u i , 
D R . f 0 1 T 2 l l ^ l R 0 3 f E G T 7 r 
Médico de 1- Ca.a úe ^ W A 
Especialista en las S S « L i S ^ Í ! * 
niños, médicas y quIrürgjcL 
Consultas do 12 & 2 
íGT2mR 108^ TELEFONO 324. 
P o l l c a r o o L u j a n 
•BOGADO 
C. l985 TelWono MU ^ 
• 62-lJn. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS7 A 
Consultas para nobres 11 m\ 
cularw de "2 T medía ¡ V y ™ ^ * 3 * * ™ -
S?o7Si„rre San Rafael y * * *o** 
Í31. C. 2174 
Enfermedades de los trópicos y de i0a 
«os Consultas: en Prado 38. ( I W h i L : 
I 1 F n?tn Anació 63: Martes y Jueves rt* K,5; teléfono 1954. •'"eves, de 
78-llAb. 
Uâ 5lr>ne8 rápidas por cletaniu SAN ti fue 
moaemi-
Oe 13 « S 
iJL 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París Especialista en enfermedades del est¿-mapo é intestinos seprtn el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter do París por el anilisis dol jugo n:áKfrlco CONSULTAS DE 1 4. 3. PRADO 7G bajos" C. 2184 ' l U ' 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
l-specialista en las vías urinarias 
Consultas Lúa 16 de 12 & a. 
C. 2172 1J1. 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i á 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cfru. .no del HoNpltal afim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 1 7 , V,y c,nu-'ía general. Consultas d» 1 a 3. Empedrado 50. Teléfono 295 __C. 2193 • 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposiclfln db la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 ft 8. GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C. 2178 u i . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Caaa de Salwd 
de la AHOciaeidn Canaria CIRUJIA GENERAL Consultas diarias de 1 á 3 San Nicolás nümero 3. Teléfono 1132. _ C. 2169 , 1J1. 
1>K. EKASTUS W1LSON 
DENTISTA 
Aguiar 76, entre OHeilly y San Juan de 
X A ' r>lentes postizos servibles en el uso. 
isada es barato si no sirve y se rompe pron-
8403 26-25Jn. 
ER. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas 
Puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, entre San Rafael y San José. C 2246 UL 
DR. H. k l i m i i B T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA ^ NARIZ Y OIDOF « onsultas de 1 & 3, Consulado 114. _ -̂ 2187 1J1. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. 
iPÍT^ce 'u<l servlcios al público para redac-ción de proyectos de explanaciones, estable-oim.ento de vías, acueduetcs. canalizacio-• ie^a5rov!chamIcntos hidráulicos, muelles, nngiados, fundaciones, obras de cemento ar-mado, alcantarillados, etc. y ejecución de las citadas obras. Informaran Luz 97. Ha-bana. 
A- Mz.21 
Dr. ADOLFO REYES 
Enfermcdadcn del Eatópingo 
é Intesílnoi» e.iclnstvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 1 
Hospital de San Antonio de París, y por el j 
análisis de la orina, sangre y microscópico. : 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa- | 
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 Ul-
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. Al lado del DIARIO DE LA MARINA. C. 2182 ITÍ. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C, 2175 1J1-
V ¡ J E S 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 á 3. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
Galiano 24, altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 :6-8Jl. 
DOCTOR E N R I Q U E LOPEZ 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número L De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
8S65 26-7J1. 
OCÜLlST\ 
Consultas y eloccif.n de lentes, de 13 á 8. ACTTIyA. 96 — Teléfono 1743. 
6438 52-14My 
m . PE iNCísoa 1 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllftlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2164 Ul. 
D r . C . E . F i n l a v 
EíipctiaUaln en • nferuicdndea de loa ojo* 7 Ca loa oldso. 
Amistad rúm«ro 94. —Téléf . . 1X0». 
Cocaultoe do 1 £ 4. 
C. 2168 1J1. 
JESUS M A R Í A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
• AMARGURA 32. 
156-19F. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
APOCADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1.374. 
C.'2190 Ul. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n . 
Médico de Nlfios 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
O L I N I C A D E N T A L 
G 0 M Q I A 3 3 E S P I N A A SAN NICOLAS 
Montada á la altura O.e sus similares que extsten er. los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiiles d« los reputados fabricantes S. S. "White Den-tal í Ingleses Jesson. 
Precios de los Trnbtjaa 
Aplicación de cauterios- . . % 0.30 
Una extracción "0-50 
Una id. sic dolor "0.76 
Una limpieza. "1.50 
Una empastadura " 1.00 
Una id. porcelana i ' 1.50 
Un diente espiga " 3-00 
Orificaciones desde $1. 50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kis. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5 00 
Una id. de 7 ft 10 Id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forastero*! que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. C. 2:91 1J1. 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p, m.—San Miguel 130B 
Teléfono 100̂  C. 2161 Ul. _ 
P t o o García y Santiago M a n a p i t ó 
PfíiafoírariM 70r3sí8) Ferrari a'omtn 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De i á i : a. m. y de I á S p. m. 
C. 21S5 Ul. 
C L I N I C A D E O J O S 
DOCTORES A. DIAZ BRITO Y 
EDUARDO FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
8079 26-.inl7 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio UruióElco del Dr. VildOaoia (Pvsr.Aad* «• iwun Un análisis completo. inK'.roscóplf.o T Químico. DOS PaaOS. Compn«t«lfc CT, emtce Mnralla y Tenieníp Key C. 2183 IJL 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X j . X J í Z ¡ I O . 
C. 2186 Ul. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoatn 105% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono ÍS30. 
C. 2181 UL 
G a n d o B e l l o y A r a n g o ! D O C T O R A L B A L á D E J O 
•BOGAOU. HABANA 72 
TELnFOXO 7 03 
C. 2188 Ul. 
J ^ * B 3 ? é s t c t i r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 68, entre Obiapn y Obrapfa. Teléfo. 
no 700. — Habana 
4701 78m-llAb. 
N ' 8 T . I ? B " 4 I " , E : i , R , H M A N ¡ ) o S E S Ü I 
D r , J o s é E - F e r r á n 
Catedrático d«- la Escuela de Medicina 
MASAOE VIBRATORIO Consultas de 1 á 2. Keptuno nOmero 48. bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y miércoles. C. 2194 1J1. 
D R . E N R I O Ü B F E R D O l O 
Vías urinarias, Estrechez de la urina. Ve-néreo, Sífiles, hldrocele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María número 3S. C. 2166 Ul. 
Mt-dirina y Ciruiía.—Consultas de 12 i í. 
Poores gratt!». 
Telefono »28 . Compostela lOl , 
C. 2197 Ul. 
i s i s d e o r n a s 
DR. G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número 49 C. 2252 u i . 
ABOGADOS 
San Ipi/acio 48, pral. Tel. S39. de 1 A 4 
C. 2189 Ul, 
Dr. J u a n Estanis iao V a u i é s 
CIRUJANO-DENTISTA Ap illa 78, esquina á San Rafael, altos 
C 2177 TELEFONO 1838 
CATEDRATICO DB tJL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARjANTA 
NAKLZ T OLDOU 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dtao ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, ".unes, miércoles y vlernee á las 7 de la mañan» o i.il. 
ABOGADO í NOTARIO PUBLJCO HABANA 
Callan o Tt. Telefono 1054 
De 9 & 5 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de Invención English spoken. C. 2180 u, . 
Laboratorio BMcterioIfizlco de la Cr6n!es Uédleo-Q.alrürtflrn de la Hubana Fiinondd en i 587 Se practican nmál>«ia de orino, esputa^ •asjere. leche, vina, cte.. etc. Prado tan. 
2256 iJl. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefiuras. — v:as Urina-rlaa. — Clrujía en general.—Conaultae de l i 4 2. — San Lázaro 246. — Teléloao 1S4Í. Gnitin ft loe pobres. C. 2179 Ul. 
. K . 
Trata:3\ento especial de Sífilis y enfo'-tnodades vanñreas. —Curación rápida C o d -tvitas de 13 A S. — Teléfono ge«. IEGIOO M/M. 3 <nltM>. C. 2167 UL 
DK. KEGUEYKA 
Tratamiento curativo del ai iritismo, neu-
ralgias, dispepsia, neurastenifl, parálisis y 
demás enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quiluria, (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3.T1. 
L A B O R A T O R I O 
CLlKICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Úey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C 2198 JL 
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SANTA CLí/VRA 
D E T R I N I D A D 
Julio S. 
E n la tarde de ayer han sido con-
ducidos al lugar del eterno descanso, 
los restos mortales de la que en vida 
se linmó doña Micaela Herr, viuda de 
ALvarez. 
E v a Micaelita miembro estimadísi-
mo de ésta sociedad y pertenecía á 
iluslrc familia que dio siempre esplen-
dor á las ciencias y á las artes. 
E l de la música profesaba con amor 
la eternamente desaparecida; arte que 
prodigó y difundió en la enseñanza 
bien desinteresadamente. 
Cruel dolencia minó su existencia, 
mas no su espíritu, que sólo se rindió 
en los momentos de entregar su alma 
á Dios, confortado con los auxilios de 
nuestra Santa Madre, la Iglesia. 
Murió como vivió: cristianamente; 
y su entierro demostró el cariño que 
por ella sentía esta sociedad que col-
mó de flores frescas, flores trinitarias 
lozanas y hermosas, la tumba d'5 Mi-
caela, que la tierra, ávida, cubrió jun-
tamente con sus despojos al volver á 
su seno. 
Flores y música la acompañaron al 
camposanto donde reposa desde ayer. 
Flores que fueron regadas con lá-
grimas y música melancólica, triste, 
que contrastaba con la que ella siem-
pre uos hizo oir. ¡ Pobre Mieaelita! 
Descanse en paz la noble señora y 
reciban sus desconsolados familiares 
y muy particularmente su hei'mano 
don. Antonio, residente en esa capital 
y su sobrino el licenciado señor Loré 
Fonl y Herr, el testimonio de mi con-
dolencia. 
Un público numeroso concurrió al 
acto. 
Felicitamos calurosamente á los 
Profesores y alumnos de esc Institu-
to, ttúe ya figura entre los primeros 
de su clase. 
¡Adelante y no desmayar! 
E l nombre de cacao es "teobroma" 
(alimento de los dioses), es originario 
dj Méjico, Perú y las Antillas. 
De modo que en Cuba se dá mucho 
cacao; pero ahora se toma poco cho-
colate. 
Bu las casas acomodadas y en otros 
tiempos, hacían su tarea para el con-
sumo de la familia; en la que yo ha-
bitu se conserva una piedra para ha-
cerle. 
E l cacao de Remedios, sobre todo el 
de su barrio "Güeiba," era superior; 
pero con la dulce caña se han destruí-
do los cacoales. 
Ayer precisamente, vi uno de éstos 
destruido, en <£E1 Claro." ¡Qué ri-
queza perdida! 
He tenido el gusto de saludar á los 
señores Oscar Fernández Quevedo, 
distinguido comandante del guarda-
costas " Aileén'" y don Cristóbal Bi-
degaray. Fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
Ambos caballeros han venido con 
licencia á pasar unos días en la casa 
paterna de la que es jefe venerable el 
señor Victoriano Fernández Quevedo, 
concejal de este Ayuntamiento y jefe 
del comité del partido conservador en 
esta ciudad. 
I'na feliz estancia les deseo á tan 
amables como distinguidos caballeros. 
Leo en algunos periódicos el horri-
ble calor que se siente en esa capital. 
Aquí no (̂ eja de sentirse también-, 
pero no es a?fixiante. 
Lo que sí nos ha caído fué una epi-
demia de grippe que ha invadido me-
dia población. 
L a Sanidad, sin embargo, no se ha 
resentido y sigue siendo Trinidad una 
de las poblaciones más sanas de la is-
la sin casos" sospechosos y sin mos-
quitos... gracias al doctor Rabasa y 
demás dignos empleados de este de-
partamento local de Sanidad. 
La ayunadora señora Serval, que 
es joven y rica, no toma más que un 
poco de agua mineral al día, durante 
sus ayunos, que son de 4 semanas. 
E n los últimos 5 años ha hecho 20 
de esos ayunos. 
¡Esto es lo que se llama un buen 
partido para casarse! 
Con mujeres así no puede haber cé-
libes, que no entren por el aro. 
¡ Sabe usted lo que es encontrarse 
eon una mujercita que no come, ni be-
be, ni necesita mesa, cocinero, des-
pensa ni nada relativo á la bucólica! 
Necesita imitadoras. 
En la Támara Alta un señor Sena-
dor se manifestó partidario del femi-
nismo, deplorando que las mujeres no 
tengan voto. 
Yo también lo deploro. 
Porque tengo la íntima seguridad 
de que, por mal que lo hicieran; no 
sería peor su resultado que el que dan 
los hombres. ¿Verdad? 
Entonces el papel de "buen mo-
zo." se cotizaría muy alto, porque ser-
viría para conseguir buenos empleos., 
y otras cosas que mt callo. 
Acabo de 1er en un periódico fran-
cés, que ya se hacen trajes con seda 
de araña. 
Que son muy agradables, y frescos 
sobre todo. 
L a moda todo lo vence. 
Por eso aquí, en Romedios, la hol-
ganza ha vencido al trabajo; y ve Vd 
los cafés de la Plaza llenos, á todas 
horas, de jugadores de "pi-tin-tin." 
Pero en cambio no hay quien guata 
quee. 
L a ruta terrestre sigue funcionan 
do con las mismas defteiencias que 
tuvo la anterior y que se acrecentarán 
tan pronto se le hinchen las narices al 
río de Ay. 
Para entonces por mucha que sea 
la buena voluntad del señor yodarse 
en servirnos, todos sus esfuerzos se 
estrellarán contra, esos motivos insu-
perables. 
Hoy por hoy la correspondencia lle-
ga con tres fechas de atraso; en cuan-
to á la que viene de la costa oriental 
ó de arriba, como aquí se dice, no se 
sabe los que traerá. Sólo hay detalles 
que me permiten creer que traerá más 
de 7. pues esta es la hora que. comer-
ciantes de aquí no han r-eibido toda-
vía la& facturas y demás documen-
tos de mercancías recibidas de Man-
zanillo m el ^apor del sábado pasado, 
hoy hace siete días. 
Per la vía marítima se recibía co-
rrespondencia los lúnes, miércoles y 
viérnes de cada semana y algunas ve-
ces los domingos, cuando llegaba le 
<:arriba" el capor "Caridad Padi lk," 
6 "N. del Castaño.'" 
Como se ve. los intervalos eran más 
cortos por mar que por tierra, sin con-
tar con U seguridad que ofrecía la 
ruta marítima en la custodia de toda 
clase de valores y la integridad con 
que se. enti-e.g^ban toda clase de pa-
quetes postales. 
Por la ruta actual he visto alguna 
correspondencia mojada y paquetes 
postales absolutamente destrozados. 
T no es posible esperar otro trato 
teniendo en cuenta la forma en que 
tienen que ser portadas las balijas. 
L a creencia de este pueblo es que 
el señor Nodarse habrá, de volver á 
dejar las cosas como antes estaban y 
en esa guisa, esperar el ferrocarril 
que es el que nos habrá de curar, aca-
bando con todos los males que padece-
mos. 
E l calor es jumagüa este año, y es-
tá haciendo de las suyas. 
Por suerte se ha abierto ayer una 
nueva fábrica de bielo, en Caiba.rién. 
Lo hemos probado y es muy bueno 
Habiendo hielo y mucha agua para 
bañarsé ¿quién tiene miedo al calor 
También es bueno el régimen vege-
tariano; pero sin echar mucho ají pi 
cante en los frijoles ¿sabe? 
P p i l c í a d e l P u e r t o 
A bordo del vapor ''Chalmette," 
tuvieron una reyerta el primer maqui 
nista de dicho barco y un pasajero. 
Dichos individuos no fueron dete-
nidos por el policía que se encontraba 
de servicio á bordo por no haberlo 
permitido el capitán del barco, el eual 
debía de hacerse á la mar á los pocos 
momentos con destino á New Orlcans. 
L a cachucha "Antonia," que se en-
contraba depositada en la Capitanía 
del Puerto, fué entregada ayer tar-
de á su propietario don Rufino Ro-
mero. 
E l vigilante de la policía del puerto 
Francisco Sauvalle, condujo á la es-
tación del puerto al mestizo Felipe 
Pórtela, al que detuvo en la Maebina. 
por tener noticias de que había co-
metido el hurto de una maleta al agen-
te de transporte Nicolás Martínez, ve-
cino de Muralla núm. 10. 
La referida maleta fué ocupada en 
el café situado en San Pedro núm. 6. 
donde la había dejado á guardar el 
acusado, el que reconocido en el pri-
mer centro de socorro se encontraba 
en estado de embriaguez. 
E l negro Alberto Martínez, vecino 
de Picota 86. fué detenido ayer en el 
muelle del segundo distrito, por el yi-
gilante de la Aduana núm. 19, en los 
momentos en que maltrataba de obra 
con una piedra al blanco Herminio 
Rodríguez, vecino de Gloria núm. 19. 
Rodríguez, que fué reconocido en el 
primer centro de socorros, presentaba 
una herida en la cabeza de pronós-
tico menos grave. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
Ayer tarde ocurrió un principio de 
incendio en una lancha, que se encon-
traba atracada, al costado del vapor 
americano ''Monterey." 
E l oficial de guarda, señor Corrales, 
se constituyó en el lugar del suceso. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que hom 
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján 
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga., E . D. A., se hallaba entera 
mente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cide le habia limpiado la cabeza de todos los 
enemieros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y á las 
seis semanas ten fa una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo^ 
Véndese ne las principales farmacias. 
Don tamaaoe. 50 cts. y j j en monea» axa»-
T<e Reunión." Vd*. de José Barr& e 
Manuel Johnnon. Obispo (3 y SI. •ceatag 
viBDeclaloa. 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL* 
alquilan m«Br'8r«(t habffacionea y He-
partanienton para fhiiilliaH; toia" con halefln 
11 la ralle y pipo* de mlrmol . Enpl^ndida y 
variada mem». admiten ahonadoa. Servicio 
eamcrade. hafto y entrada fl todaa boraa. 
Caaa de respeto. 
8S72 15-6J1. 
LOS F R E S C O S y nuevos altos dn la casa 
Sol 18. con sala, salfta. comedor. 7 cuartos 
y baño: tienen Insta lac ión de luz «I^-trioa 
y de sra.--. L a llave en los mi*mo- # iñformnn 
en Cuba 65, entre Muralla y Ten.ente Rey. 
91 69_ 4-13 
SF: A L Q U I L A la casa Santa Catal ina n ú -
mero 1 y medio en el Cerro, A una cuadra 
de los t r a n v í a s : de portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha ó inodoro, ser-
vicio sanitario mnderno. 1 y medio centenes. 
L a llave en D o m í n g u e z 17. Jardín. 
9167 >- l l 
S E ALQUTLA una casa en el punto mis^ 
alto v saludable del C o t o , calle Monasterio 
9 aca ada de fabricar y á una cuadra de ia 
calxadc. sala, saleta. 3 cuartos, agua 
todos los servicios sanitarios 
alquiler. Informan Dragones 
9119 
gas. 
y un módico 
26, Sastrer ía . 
4-10 
A L Q U I L A N dos habitaciones ron un 
gran patio propio para carretones en Do-
mín,8ruí>r, entrr Mariano y Clavel, en el Ce-
rro: 16.00 cada una; la llave é luformes Do-
m í n g u e z 17, Jardín. 
9168 8-13 
P A I L A 7s 
Se alquila en doce centenes esta casa to-
talmente restaurada, que tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas, dos altas y 
los d e m á s servicios. Informan de 1 ft. 5, en 
Agü íar 81, altos. Secretarla de la Cámara 
de Comercio. 9164 4-13 
S E A^LQUILArTlos ventilados altos de Sa-
lud número 30. con todas las comodidades, 
para una familia, eji servicios y amplitud: 
están pintados 3f> nuevo. E n los bajos Im-
pondrán. 9165 _ _ _ _ _ i l ? 3 — 
^ P F : ' s 6 f 7 i 7 r T A " n x ~ L A G U X A S ios, u n a 
criada blanca, que sepa trabajar bien y le 
gusten los nifios. oue no sea muy joven: suel-
da L6 pesos y ropa limpia. 
9149 4-11 
P f : A L Q U I L A N las nuevas casas Municipio 
10, á dos cuadras de la Calzada, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, etc. á 6 centenas. 
Informan en las mismas ó en Lagunas 79. 
9151 8-11 
S E A L Q U I L A una casa en la calle B. L a -
gueru^la. esquina á Searunda. Barrio de Je-
sús del Monte, capaz para larga familia, con 
agua, portal y jardín, cerca de la E s t a c i ó n 
de! Ferrocarr i l Urbano. Llave en el número 
20 de la misma é informan Lonja del Comer-
cio n ú m e r o s 412 y 413. 
9138 8-1 1 
MAISON D O R E E : Gran Casa de f l u é s p e -
d<»s ó" Soledad Mérida de Durán. e sp l énd i -
das habitaciones, baños calientes, duchas, 
luz H^ctrica y timbres. Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te l é fono 9S0. Pre-
cios módicos . 9159 4-11 
E N E L C E R R O en la calle de Zaragoza 
número 9 y 13. una cuadra de los carros, se 
alquilan 2 frescas y asiplias casas de portal 
de construcc ión reciente, lavabos en las 
habitaciones, agua fría y calientes, 3 inodo-
ros cada una. Se dan baratos. 
91.79 8-11 
V E D A D O 
Se alquila la muy fresca y ventilada casa 
calle B número 141 esquina á lo. de solar. í 
habitaciones, cpm^dor. cuarto de baño, 
chas, cocina, patio, cuarto 6. inodoro de 
dos. despensa y d e m á s comodidades, 
mar 'n Reina 21. L a Viña. 
9094 
E N A G U I A R 77, frente á San Felipe, se 
alquila una gran habi tac ión alta, con balcón 
á la calle, propüa para u;. matrimonio o 
personas mayores. Se da Uavln. 
90S9 4-10 
S E A L Q U I L A 






53 55 v 57 esquina á Vives, mide 379 me-
tros cuadrados; tl^ne hecha la obra sanita-
ria, se presta para establo ó para depós i to 
con una buena entrada por la ••allr de la 
Florida, reúne muy buenas condiciones para 
una bolera, punto muy concurrido por las 
v ías de comunicac ión , la l lavr en f\ mismo 
local. Informan en Arsenal número 52. de 
11 á 1 y de las 4 de la tarde en adelante. 
9124 8-10 
V E D A D O : Muy barata, cómoda y fresca 
se alquila la casa calle Quinta númpro 9S, 
la llave en la esquina. 
C. 2312 
Informes Muralla 23. 
8-10 
C A S A D E F A M I L I A : Gallano 75. Te ló fo -
no 1461, se alquilan hermosos y frescos de-
partamentos, con ba lcón á la calle, piso de 
mármol , toda asistencia, cerca de los tran-
vías , y con todos los adelantos sanitarios. 
Se cambian referencias. 
9074 *-9 
B E R N A Z A 2 6 
Construcc ión moderna; se alquila. Infor-
man Zulueta 3, accesoria 3. 
9067 4-9 
V I B O R A : Se alquila la amplia y fresca 
rasa calle de B. Lagueruela esquina á Terce-
r a : la llave é informes en los bajos de la 
misma, por Tercera y en Reina 39, á todas 
horas. 9066 S-9 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en la casa calle de s.n 
dro n ú m e r o 2 t. frente á la pi9-.nipta i ^ r 
compuesto de do? hermossa-, salas 
cuartos grandes y dos nVfts en la azoUaClnc<i 
,,. lor y magnffira corma, baftr, v g.*' ^ 
sanitario, en precio relativa nent^ baV1("1(, 
Informes y la llave en la I oleterfa La l i 0« 
na. f í a z o l e t a de Luz . ^ari , 
S931 n , 
C O M O D O S 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 62 & m 
cuadra de Oaliatio, los medf-rnos. cñtn í1" 
v ventilados altos con entrada indop.-^,, * 
t- abados de fabricar, con pala. recih'Ü'1"' 
comedor, seis cuartos sonidos . uno 0'<«H 
criados, cocina, dos baños, dos ;nodoro« * 
Informan en Cuba 52, L a Hav I azotea, 
los bajos. 8970 
V e d a d o 
Se a lquila la vistosa Casa calle 2 «.„ 
na á 11 á. una cuadra de la Un«a . *>soi?i 
de fraile, compuesta de 10 cusitos 
saleta, portal, •arrlln al frente y coMart**" 
todas las rotnoclidads modernas, Tnfnr ' 
F e r r e f r l a E l Llavín, Galiauo y .V°ptuno1m,i 
1 8% 
G R A V CASA P A R A U O U l M S F.L i n , ? -
Habitaciones con y sin muebles, se aloTi • 
lan á personar d" moralidad, fa: •.„„ d ^ 
Juan de Dios, entrada por riabana 55 al t* 
8950 ' g.f» 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso derecha, de la casa Sol 
63 y 65 compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos y dos más independientes, 
uno como para criado y el otro como para 
estudio, costura ú otro uso. Todo el piso 
muy fresco y ventilado, como cualquiera de 
la Habana, con una terraza al frente. Los 
servicios sanitarios modernos, dos inodoros 
y dos baños, gas ó ins ta lac ión e léctr ica , su 
entrada independiente, derecho á la azotea 
agua para sus servicios. Preferible y en 
proporción k familia sin niños. L a llave en 
el primer piso. Informes Prado 29, altos. 
9080 8-9 
PRECIOSAS CASITAS MODERNAS 
Gloria 191. sala con dos ventanas, come-
dor, tres habitaciones, pisos de mármol y 
mosaicos, cielo rasos en toda la casa, en 7 
centenes. San Nico lás 239. sala, comedor, 
tres habitaciones, pisos de marmol y mosai-
cos en toda la casa, en 6 centenes, para am-
bas se exije fiador á entera sa t i s facc ión . E l 
dueño Gervasio 151. 
9156 7-11 
S E A L Q U I L A 
Un cuarto alio muy espacioso con piso de 
mosaico y servicio completo: agua, inodoro, 
bafio, etc. etc. A matrimonio sin niftos ó á 
sefloras solas. Cuba 67. entre Teniente Rey 
y Muralla. Si se desea se puede usar alum-
brado e léctr ico . Precio |12,"72. Informan en 
los bajos á todas horas. Te l é fono n ú m e -
ro 865. 9167 8-11 
S E AX^QUILAJí !a casa Paseo de Martí 
número cuatro, recientemente construida y 
toda decorada, y un departamento de la casa 
S. Lázaro catorce y diez y seis. Informan 
cr Prado núme«-o Seis. 
9148 8-11 
A M E D I A C U A D R A del Colegio de Be lén 
se alquilan los modernos altos de la casa 
••alie de L u / , número 22, con sala, comedor, 
tres grandes cuartos y d e m á s comdidad«"-s. 
Todos los sucios son de mosaico. Informan 
en Vil legas 60 altos. 
9144 4-11 
La paralización es muy grande y no 
se hace ninguna clase de transacción. 
Algunos industriales han entrega-
do sus matrículas por no poder seguir 
trabajando y un apreciable comer-
ciante se va de aquí para establecerse 
en otro lugar de la provincia. 
Al mal que se padece hay que ata-
jarlo de cualquier manera, si no, pue-
de tomar caracterps nlarmantes de in-
calculables consecuencias, 
PAZOS. 
D E R E M E D I O S 
11 de Julio. 
En la mañana dpi S del artual. tu-
vieron efecto en el Instituto Musical 
de esta ciudad, los exámenes corres-
pondientes al curso académiro de 1908 
á 1909. 
E l señor Hubert- de Blanck, les pre-
sidió; acompañado del oompetont^ 
Profesor señor Fernando Estrems, Di-
rector del Instituto. 
L a carne de caballo joven, sano y 
no cansado de trabajar, es tan sucu-
lenta como la de vaca ó de carnero. 
E n lo porvenir será para el jor 
nalero el alimento azoado por exce-
lencia, á causa del encarecimiento de 
los jjrtículos alimonticios. 
E n París, Berlín y otras grandes 
ciudades se vende en los mercados pú-
blicoi, todos los días, mue.ha carne de 
caballo. 
/,Por qué en Cuba no se come de 
esa carne? 
Yo sé que en la guerra se comió 
mincha. Y conozco á un señor que por 
muchos años se alimentó, en la paz 
de carne de mulo. Como todo se pe-
ga, á él se le pegó lo de las patadas... 
• Y tira cada una, que parece un ca-
ñonazo ! 
L a telegrafía sin hilos es buenísi-
nia : pero produce cscemas y otras en-
fermedades cutáneas, que se les lla-
ma "sacudidas de luz." 
Para combatirla se aconseja la luz 
amarilla. 
También se aconsejan los cristales 
Hiiiariilos en los espejuelos, para que 
la luz no moleste. 
E n fin, que lo amarillo está de mo-
da. 
Por eso los chinos y los nipones (ra 
za amarilla) están de aupa. 
Pero conste, que no es lo mismo un 
tamal qun un tallu-o; quiero decir, 
que no crean que esto es un reclamo 
liara uu oculista, aunque lo parece. 
f a c u n d o RAMOS. 
L O N J i D E L 
E M P A C H O 
Es presagio (y otras vecos síntoma) 
de dispepsia lenta, y significa esa mo-
lestia de sobremesa—aunque se haya 
comido moderadamente—que sólo se 
quita cuando ha terminado la diges-
tión y ésta es muy pesada y laborio-
sa. Mientras dura p1 empacho el vien-
tre permanece "duro como un tam-
bor" (fras-e consagrada) y frío cual si 
dentro no hubiese vida. Por lo general 
entra una. modorra que obliga á ce-
rrar los ojos, resultando q u o luego, 
cuando n-itura manda á dormir y rp-
parar las fuerzas, se pasan la,s noches 
de claro en claro. E l abuso del bicar-
bonato ó del bismuto para disipar pI 
pmpacho es absurdo y ppligroso, come 
que el e>stómago no ha sido creado pa-
ra depósito de sustancias minera-
les. Las 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS, 
preparación eoMÜusivamente vegetal, 
p s lo mejor que se conoce para facili-
tar pronta y permanentemente la Cli-
gestión. única usanera racional de aea-
. bar con el enajuacho. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
of ic inas e n los p i sos c u a r t o y 
q u i n t o d e l u i a g u í f t c o P a l a c i o de 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a pla-
z a de S a n F r a n c i s c o , c o n e l uso 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l c c -
t r i c o , etc . 
I n f o r m a r á n sobre e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C R E T A -
R I A D E L A L O N J A , de 8 á 10 
de l a m a ñ a n a , y de 1 á 5 de l a 
t a r d e . 
2023 alt. 30-15-jn. 
A L Q Ü I L E E E S 
S E A LQT'I I -A X los. espaciosos altos del 
café Centro Alemán, por Xeptuno 2B. esriul-
na A Prado, frente al P a r á n e Central, loa 
gúalee ©¿Üpábatl antes d •'Club Mlsruelista", 
propios para u r a Sociedad Informe- y l la-
ves en los bajos Café Centro Alemftn. 
9136 8-11 
E N V I L L E G A S S 4 
Se alquila una habi tac ión alta amueblada, 
con servicio de cama, por $12.72 oro á per-
sona de moralidad. 9131 4-11 
~ M A R I Á N Á Ó : Se alquila la espaciosa casa 
nrtm^ro 44 do la calle df- Lui sa Quljano 
propia para larya familia con portal, agua, 
prt i" y jardín. I .a llave en la Bodega de la 
esquina 4 informarftn en la L o n j a de Co-
mercio, número 412 y 413. 
9127 í -11 
S E A L Q U I L A la cesa Campanario nflmero 
104 con todas las coqjodidades modernas, 
compuesto de 6 cuartos bajos, y uno alto, 
hermosa sala, comedor y patio. L a llave 
en la misma csUc esquina á Maloja, mueble-
ría. 9091 4-10 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de la 
casa- Vil legas 27. á, una cuadra de los par-
ques. Informes en la misma de 9 á, 10 y de 
3 á 4. y la llave, en" el número 29. á todas 
horas. 9087 4-_10 
SK A L Q U I L A para el día 15 la casa 
Cerro 622. es fresca por estar en la loma, 
y espaciosa, ren jardín y muy buenas como-
dldad^s. Informan en la mu-ma. M, G. T. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la Avenida Es trada Palma 52 
con entrada Independiente, seis piezas, te-
rraza y azotea. E n la misma informarán. 
9082' 8-9 
V I R T U D E S 105. se alquila esta casa con 
sala, comedor, cinco cuartos, pisos do mo-
saico v mármol , toda de azotea. Informes 
Galian'o 128, L a R o s i t a Te lé fono 1232, 
9067 4-9 
" V I L L A M A R Y " 
Avenida Es trada Palma número 3. Pre-
cioso chalet, que por su s i tuac ión y cons-
trucc ión á la moderna, reúne todas las con-
diciones de higiene y confort, se alquila 
en proporción. Informes: en la esquina. Bo-
tica SAN JUAN. 
9052 . 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s pisos siguientes: 
Lucena 2A. bajos. 
San Rafae l 147, altos. 
San Rafael 161, altos. 
M a r q u é s Oonzftléz 6, altos. 
M a r q u é s González 6A, altos. 
M a r q u é s Gonzftlez 6C. altbs. 
Todas de nueva construcción, con luz eu. 
trica y serano particular. Pr.-cioS n,^, *» 
Informes Amargura 77 y . y Marquís ¿¿J» 
zá lez 1A, bajos, donde estftri - . m v b S ' 
8SM0 15-7JL 
S E A L Q U I L A en Bernaza y Teniente"]}!; 
un espacioso local con 23 metros de fonda 
por 11 de ancho en condiciones higiénicaj» 
medien alr-uilcr. Informan cu la bodee-» Z 
la esquina. 8922 _ _ * * M 
A V I S O A L G O M E R G l i T 
Planas y lino, alquilan caballerizas y ^ 
miten animales á piso. Espléndido local, 
reúne toda clase de condiciones. Vives lyj. 
esciuina á Rastro. 
89T4 - ~ d ^ M 
SOLO P A R A T E M P O R A D A D E V rRANft 
se alqui lan los hermosos altos de Vist« 
Alegro, San Lázaro y Belascoaín, en la mil' 
ma d a r á n razón. 891S g. 
S E A L Q U I L A ó vende una casa en Jeifli 
del Monte calle Lawton. entre Santa CatJJ 
lina y San Mariano, compuesta de portaL 
sala, saleta y cuatro cuartos corridos, pJJ 
tio, azotea y servicio higiene. Renta 88i| 
centenes. Informes en la misma. • ' 
S927 • 8-7 i 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina A cTüi 
alquilan 2 habitaciones, una en $8.50 y otrj 
en $6.36 con baño. E n la misma informaría, 
8909 8-6 
RN 7 C E N T E N E S so alquilan los altosü 
Espada 3, entre « hacón y Cuarteles, y en | 
centenes el alto del número 7. T,a llave « 
la c a r b o n e r í a de esquina á C hacón. Su duM 
ño San Lázaro 246, Te lé fono 1 342. 
8890 8-í 
J E S U S D E L MONTE. Se alquila en $1(.Ü 
una cas i ta de portal, comedor. 2 cuartos, pii 
tio. cocina, inodoro, ducha, toria de aZ'ottt 
y pisos de mosaicos, cnll» Santa Ana, nt. 
mero 7, esquina Villanueva, la llave en Ui 
Bodega de Cándido. 8S88 10-6 
Casa moderna, 
i. Se alquila. 
9051. 
C E R R O 5 5 9 
con cechera y muy fres-
8-0 
SE A L Q U I U . E S C O B A R 3 6 
De cons trucc ión moderna, en catorce cen-
tenes. Dos mess en fondo. In formarán y l la -
ve Prado 115, Farmacia . 
9046 4-9 
S E ALQUILA. 
6 se x-ende la hermosa Quinta "Villaviciosa" 
en Santa María del Rosario, situada en lo 
mejor del pueblo; par^i. Informes B a ñ o s 
de Carneado, 
C. 2305 15-9J1. 
S E A L Q U I L A 
Una sala grande en Industria 70, y en el 
72 una habi tac ión á la calle. Dos m á s ba-
ratas en Tejadillo 48. y una con balcón á la 
calle en Consulado 55. 9038 4-9 
RE A L Q U I L A N 
Los altos de Monte 298, entre Estcvez y 
Pila en 8 centenes, en los bajos informan. 
9044 8-9 
S E A L Q U I L A en los altos de Empedrado 
número 81, dos departamentos con ba lcón 
á la calle, en muy buenas condiciones para 
hombres solos 6 matrimonios sin nios. 
9043 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y espaciosos altos de l a 
casa Manrique 69, que reúnen grandes co-
modidades para una dilatada famil ia; tie-
nen ap a con toda abundancia y e s t á n re-
cién pintados. Ganan 20 centenes y se exige 
fiador, gÔ O 8-9 
90S5 4-10 
A I M A C E N 
Se alquila la casa Oficios 6?, Los bajos 
salón corrido p^ppio para a l m a c é n y los 
alto, cor entrada Independiente, Informa-
rán Cuba 21. 
C. 2133 atl. 8-2 
S E A L Q U I L A en la loma del Vedado, á la 
brl una cara chica, en cinco centenes, jar -
dín, portal, sala, comedor, dos cuartos, coci-
riñ. pa^io. agua abundante: todo el servicio 
13 y 10. Mirasol. 9095 4-10 
E n lo m á s a l to de l a V í b o r a , 
e n L u z n ú m . 2 0 , se a l q u i l a u n a 
g r a n s a l a c o n p o r t a l y dos c u a r -
tos , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te, á a n m a t r i m o n i o de c o r t a 
f a m i l i a ú h o m b r e s solos. 
c 232S 4 -13 
S E A L Q U I L A 
A pe-sonas de recenocida moralidad, una 
habi tac ión muy buena, en 8 pesos, y otra 
con balcón á la calle, en tres centenes. Re i -
na 34. 9205 4-13 
P R O X I M O ^ A dasocuparse los cómodos y 
elegantes altos de Cuba 108, pe alquilan, ti0-
nen todas las comodidades necesarias para 
una familia de guato. Informarán en los ba-
jos. 9199 8-18 
S E A L Q U I L A un hermoso principal en 
Zulueta 7rí. para familia de pusto, en la 
misma informarán. 9223 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de Keptuno 74. en 
catorce centenes. Informarán Obispo 28. E l 
Anteojo Telefono 510. 
9181 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Prado número 16. 
Informes en el número 20. 
9103 
L lave é 
4-10 
S E A L Q U I L A la planta baja de la cssa 
San Lázaro 61. fabricac ión moderna; 3 cuar-
tos, sala, comedor. 2 inodoros, cuirto de 
ba y cocina. L a llave ©n la bodega es-
quina á Industria. Informan en Blanco 60 
bodega. 9107 4-10 
I I D i O I O S O A L T O 
Se alquila el de la nueva casa Muralla 
48. enti'e Compostela y Aguacate, ge prefie-
re comisionista ó corta familia. Informes 
abajo. 9108 4t-10 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Aguacate nú-
mero 60. cerca de la calle de la Muralla, 
muy propia para a lmacén 6 cualquier cleje 
de estableclmento. L a llave en los altos é 
Informan en Mercaderes n ú m e r o 21, t e l é -
fono 314. 9109 8-10 
S E A L Q U I L A 
Muy barata una cómoda y ventilada ha-
bitación, en Salud 46, Farmacia . 
9032 6-8 
V E O A D O 
Se alquila la casa situada en La calle Quin-
ta número 19. entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar. y todas l u como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán, 9029 20-8.11 
V I B O R A N . 641 
Se'alqui la esta moderna casít sala, dos uu 
letas. cuatro cuartos, cuar'o de criado, «t̂  
pasa el e l éc t r i co por delante. Elave é iníon 
mes en el número 582. 
8911 '• 8-5 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle do Euyanó número 104-í coiw 
puesta de sala, spUia y comedor, siete cuu* 
tos, grnn patio, jardín y baño, el dueño Sul< 
rez n ú m e r o 24. 8850 M 
S E A L Q U T E A X los esolóndidos altos d< 
Zulue ta '36F . 0 cuartos todos con c»ntaníl 
al j ard ín , sala, saleta, comedor, se^ icio, pi» 
ra criados, en los bajos informan. 
8863 i-i 
S E A L Q U I L A el alto Galiano 16. nu«v«, 
fresco y ventilado, 6 cuartos, sala y sílk» 
y comedor, doble servicio. Informan San 
Rafael y Po^BUlado, c p . f a de cambio) V '̂l 
v e i ¡ o en el i i í m i ' o de 7 á ~0 a. ni. yde'.U 
5 p. m. 8826 5 
CA'-«A D E F A M I L I A : habitaciones frwtt 
y ventiladas, con muebles y todo servida 
en la. p i tuca baja un departamento de sal! 
y h a b i t a c i ó n . Empedrado 75, 
883Í 8-* 
S E A R R I E N D A N ' dos casas con estable 
terrenos con yerba y agua, f^rti', propio p*' 
Fa v a q u e r í a ó tren de coches, cu la contf 
n u a c l ó n de la calle A, del Vedado, Barrí* 
de San N i c o l á s dos cuadras de Carlos ffl 
Informes Marqués González 12. 
8825 H 
x i : p t ü n o r>i 
Se alquilan hermosas y fnscas habitad* 
ne>; a l tas y bajas con balcón é interiW* 
con ó sin muebles. Precios módicos. W 
cuadras del Parque Central. 
8847 2fi-4Jl. 
S E A L . T U I L A N los hermosos, ^ s c o l f 
ventilados altos de la casa Paseo de Cari" 
TIT, 205. con pran sa'a, saleta y cinco MP 
moms cua?-to::. esplendida cocina. ^ | ' 
dos Inocloros, en la bodega de al lado 
fon ia rán. , . , 
S722 
S E A L Q U I L A 
L a casa de altos y bajos Manrique 131. 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
contiguas con su pequeño reolMdor, inodoro, 
baño, azotea cubierta y otra azotea al frente 
con vista á la caPe. Habana SS, entre Obis-
po y Obrapía, precio ?37.10. 
9041 4-9__ 
S E A L Q U I L A N las casas Gerva ô ~T03", 
con sala, gabinete. 9 habitaciones. 107 altes, 
109 bajos, con sála. saleta, 4 habit.iciones, 
mosaicos y sanidad. Informarán Gervasio 
109A. 8991 8-8 
CUBA 88. para Comisionistas, ó familias 
de moralidad, se alquilan en precio módico , 
los r.iparios altos de esta casa. E n la mis-
ma informan. 
9000 5-8 
S E A L Q U I L A N los frercos altos de Con-
cordia 46. L a llave en los bajos é Infor-
man en Prado ,10, de 2 á 3, 
9003 8-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Industria 34 í e squ ina á Colón) la 
llave é informes al lado número 36. 
8986 S-í 
J E S U S D E L MONTE, á un costado de la 
..asa del Presidente de la República, calle 
Pocos, se alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar. L lave en Correa 27 é informes 
en Estre l la número 127. 
9017 S-S 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A el espacioso y ^esco piso 
alto pricipal. de Obrapía 36, frente al Ban-
co del Canadfl. L a llave en el ten er p so é 
informan en Prado 10. de 2 a 3. Sus piezas 
son propias para escritorios. 
da barata. La l l y e n la bodega esquln* 
Rei' ia. Tieue fraudes comodidades r:ir*í'é4 
mil las d- gus: , Informes Bar-a l lo 1 
fono 170. 8735 
V E D A D O .„ 
Se alquilan dos eP-antes y muy 
casas en Tercera entre 2 y 4 con fre" ^ 
los b a ñ o s . Fresco y ülres puros. L'ft.j ¿ji," 
n ú m e r o 8724 
P A Ü I A 5 9 . BAJOS 
esta casa. Se a lqui la la planta baja d_ - ^ 
forman Amargura 77 y 79, L a lla,;'?sn;'-. 
Do.lega. 8 758 _ 
L A S MEJORIAS habitaciones • ' ^ [ ü i 
méritos en Inquisidor número 33 se. A {̂rtf 
habitaciones y departamentos, los m* ^ 
ros de la habana. Precios reducidos, mi 
dos n ú m e r o 3S entre Luz y Acosta 
8709 
S S A L Q U I L A S 
E n Í53 
Neptuno 
lito» 
Dos espaciosas casas acabadas de fabri-
car, compuestas dn sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pisos de mosaico é instala-
ción sanitaria, bafio. Todas las romodida-
i des propias para familia de gusto Calzada 
de Luyanó 219 y 219 y medio, entre Pruna 
y ,Tuana Alonso, pasando la loma de .Tullan 
M'varez, la llave en el 217. su duefio Agua-
cate 55. 9115 26-10J1. 
E L G R A N N E G O C I O : A prueba se alquila 
6 se vende el Carro Lunch que e s t á en e'l 
Campamento de Columbia. hace de $10 á 
$15 diarlos, y se alquila en $30 al mes. E n 
Amistad 8S Informarán. 
9179 4-13 
MARIANA» >: Se alquila en módico precio 
la casa Maceo número 4. con zaguán , sala, 
comedor, seis cuartos, baño é ¡Kdoro. Pasan 
los t r a n v í a s por la misma. Su dueño en él 
nflmero 2. 9191 8-13 
R E G A L A D O 
Hermosa habitac ión amueblada para hom-
bre solo, en doce pesos al mes. Aguiar 76. 
altos. 9ia3 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar los espa-
ctosos y frescos altos con pisos de mármol 
de la casa de J e s ú s Msurta 17, compuestos d» 
sala, saleta, olnco amplios cuartos á la bri-
sa., cuarto de baño, dos Inodoros, comedor, 
cocina y cuarto de criado. Rentan 16 cen-
tenep y la llave en San P***^ <\ aitoe. 
9202 8-13 
9004 S-8 
L O C A L E S P A R ' A O F I C I F A S 
Se alquilan en la casa p e c a d a de fabricar 
C O R R A L E S \ . 54 
Se alquilan estos frescos y modernos ba-
s Independientes; compuestos de sala sa-
ta, dos cuartos, cocina, baño y dos Inodo-
L a llave é informan en los" altos. 
. 4-10 
F R E S C O S y ventilados bajos. Gervasio 108 
esquina á San Miguel. 8 centenes. Informes 
en l ía l lano 58. Locería. L a llave en los altos 
O- 2314 15-10 
ros. 
9112 
R A Y O 1 7 
Próximo á Dragones. Se alquilan los ven-
tilados altos de esta casa, con entrada inde-
pendiente, compuesto» de sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, cuarto de baño, despensa 
etc. Agua abundante. Todos los suelos son 
de mosaico y la escalera de mármol . E n los 
bajos informan, 9117 4-10 
AI.QX'II .AX 
Los altos de la Farmocia de Bel*n. L u í 
•Esquina 5 Compostela: son frescos y venti-
lados, con comodidades para cualquier fa-
inriía. E a I * f a r m a c i a la llave é informa-
rán, 9123 8-10 
rtc Teniente Rey esquina á Cuba. 
S984 5-8 
P A R A V E R A N E A R 
E n la e sp léndida playa de arade-o. CCár-
denasl. se alquila una írran . asa cómoda pa-
ra temporada. Se compene de siete cúartos . 
sala, comedor, amplia cocina, molino á vien-
to jardín v completamente amueblada. Por 
toda la temporada :;00 pesos americanos. P a -
ra m á s informes dirigirs.. al Sr .Tosé Pen-
nlno. Aguiar 75A. Habana, á todas hora 
C. 2296 10-8 
C r t V T R K o 
E N E l L U G A R m á s céntr ico y comercinl 
de la Habana por su proximidad & las ofi-
cinas v bancos, calle de Tuba n ú m e r o s 52 y 
64. esquina á Empedrado, se alquilan para 
orteinas O hombres solos, hermosas, frescas 
y ventiladas habitaciones con 
ambas calles. Los t r a n v í a s de 
neas pasan por la puerta: Informan en l a 
misma. 
S968 16-7J1. 
-o español los hermosos « 
_16. compuestos de sala. 
uartos, comedor, cuarto de c r i a o ^ ^ ^ H 
baño v dos inodoros; la llav- m • jianri* 
de M a r q u é s González; par- inforn»9* * 
que y San José, Per fumer ía . xn 
C. '2227 —-"I 
P ? í $ m 7 7 A á 
E n los bajos de esta hermosa 
alqui lan habitaciones. j , j t 
C C?41 ^ — ^ 
P A L A C I O C A M E i t y 
E l m á s ventilado de Cubn frente 
ff.5' 
recomen.-lado por los mé-Prcs Para 'js.Sllj 
lud y apetito: cuartos amueblados i 'Se^í 
$10.60; $15.90 y $21.20 por mese^. ^ j , . ! 
bla i n g l é s . francí> . a lemén é italia', 
ños de mar gratis. J esquina á M*T-
fono S17ñ. 
C. 2217 
S E A L Q U I L A 
Se 1 
L a casa Animas 91 de alto y baJ?flCo 
quilan juntos separados. Tiene ^dc, 
bltaclones. sala. sai< tn. comedor y ^ ¡̂ot 
servicios sanitarios modernos e n Í 9 ^ l 
sos. Tomando altos y bajos se , ,!a. i 
Informes y la llave en la 
m á s detalles. Barati l lo 1. teléfono 
8425 
S E A L Q U I L A 
V I L L E G A S 131 
Se alquila en 10 centenes compuesta fle 4 
cuartos, sala, comedor y ducha, de moderna 
construcc ión. Informarán Taberna Manin 
Obrapía 90. 
C. 2289 8-7 
insas, frescas . . 1 1 ¿•mn.Ait V 11 . J 
6 sin vista &• el pnmer piso de la c01110̂ * ¿ f 
todas las 1 1 - casa del Sol número 9. ^ 
rán San Pedro número 10, ^ 
E N B«:TNA 14 se alquilan ^ J ^ a f i 0 * 5 
taciones, muy fre-cas,* buenos lefc ^ 
abundante agua, -or. '< s:n " ^o'*5 
todo servicio: entrada t to?33 * ' 
R e m a í¡< v au Galiauo mismo en 
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L A N 0 T A 9 E L D I A 
Demle Las Puentes. 
Con el polvo mald i to 
que se levanta 
cuando pasan carretas 
y carretones, 
hay a q u í cien enfermos 
de la garganta , 
hay a q u í cien lisiados 
de los pulmones. 
Esta, l lena de baches 
calzada horr ib le . 
6 esta calzada hor r ib le 
l lena de baches, 
con polvos y con lodos 
está, imposible, 
y es en noches obscuras 
c i t a de a p n c h e » . 
L a Sanidad parece 
que no se afana 
en derramar sus dones 
sino en la Habana: 
y en los barr ios extremo 
v iv imos todos 
con pplvo hasta la barb 
y hartos de lodos. 
Tenemos Municipio , 
no hay quien lo dude; 
pero no un Munic ip io 
que nos ayude, 
d á n d o n o s luz de noche, 
r iego de d í a ; 
un Munic ip io celebre 
que p r e t e n d í a 
dorando, desde luego, 
b u j uga r re t a , 
robarnos los terrenos 
de l a Glorieta. 
Con el polvo ma ld i to 
que se levanta 
cuando pasan carretas 
y carretones, 
hay a q u í cien enfermos 
de la garganta , 
hay a q u í cien lisiados 
de los pulmones. 
D E L A _ V 1 D A 
En la playa. 
Raudo, vertiginoso, sin permitirnos 
fijar la vista en los paisajes -sledaños, 
el recio automóvil nos llevaba á lo I'ar-
go de estrecha carretera blanca. "Wi-
lliam Merry es un perfecto y sonrien-
te gentleman. Su rojo automóvil es, 
sin género de duda, una de las mejo-
res máquin-as que ruedan pí>r la Ha-
bana. 
Ayer su amabilidad y cortesía me 
ofreció propicia ocasión de admirar 
la velocidad y blandura de su máqui-
na. Pensando en estas eosas trascen-
dentales, y sin bscer caso de la ecua-
nimidad perfecta del genenal Riva, 
llegamos á la glorieta de Marianao, 
fresco lugar e-n donde se celebraba 
una fiesta bailable. Nuestra entrad-a 
en el salón del baile, causó extraordi-
naria sorpresa. ITubn gentil pareja 
que perdió el compás para contemplar 
á su antojo la marcialidad gu-errera 
de Riva y la sonrisa plácida de M^rry. 
| Xo hay como tener estrella y auto! 
En un alegre grupo, cara al mar, 
estaban presenciando las fiestas muy 
primorosas «.damas. Juanita Crist^ffa-
r.y de- A r r e g n i . más guapa. •pl.3srante y 
iptrayente que nunca. La cultísima y 
afaible señora de Calderón y su moní-
sima hija, la delicada Juanita, flor 
tropical, llen-a de suaves perfumes j u -
veniles. Cerca del halago pcétieo de 
•los ojos interrogaclores de Juanita, 
i •i-amos buena parte de -la tarde, in-
ír i^ado con el poema de luz y de ale-
gría que rimaba la dulcedumbre de 
aquellas adorables pupilas angélicas. 
El- general Riva. absorto ante el be-
llo eí?peetá.culo del atardecer de, oro, 
recordaba á, una lindísima ausente. 
Yo, que la conozco, que sé de la ter-
nura •áe sus miradas románticas, res-
peté el silencio del general y la abs-
tracción melancólica de sus pausas 
elocuentes. 
La última nota de un danzón caden-
cioso quedó vibrando entre las argen-
tinas r;sas y las charlas alegres que 
poblaban el vasto salón, lleno de ros-
tros cautivadores. 
I Y ya en el famoso auto de Merry, 
nuestras humanidades se alejaron 
raudas por la estrecha carretera ade-
lante . . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
,4í f . . i . 
E f e c t o m u y n u t r i t i v o 
El efecto combinado de la Emulsión 
oe Angier es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta 
:1a fuerza del cuerpo para resistir en-
fermedades, haciendo perfecta la nu-
trición é impidiendo el crecimiento 
de gérmenes nocivos. Es inapreciables 
para el tratamiento y curación de la 
tisis y de enfermedades consúntieas 
en general. 
lo. 
• y » . 
•¡•••'"•i 
S E L E C C I O N A N D O 
E l ave imperial.-Una historia de 
águilas. 
E n España, en los alrededores mis-
mos de Madrid, vuelan varias espe-
oies de águilas. Las hay grandes-v 
chicas, negruzcas y leonadas; pero la 
protagonista de mi historia pertenecía 
á la especie más hermosa de todas, era 
una verdadera águila imperial, á la 
que con justicia podía llamársele rei 
na de las aves. 
Yo la conocí casi desde que vino al 
mundo. Me halieba tomando un día 
apuntes de un rebaño de cabras cuan 
do ví al cabrero mirar inquieto al cie-
lo. Miré yo también, y allá arriba, en 
«1 cénit, divisé un punto obscuro que 
se movía lentamente destacándose so-
£re el añil del firmamento. Era una 
águila. Estábamos en primavera, y 
S 1 d duda tenía pollos é iba á cazar p^-
ellos. 
f . ¿Anidan esos por aquí?—pregun-
le «1 pastor. 
E l hombre me miró muy despacio, 
¿como si quisiera averiguar con los 
^Jos quién era yo. Comprendí per-
^•tampnte lo que quería decirme con 
u silencio. Para el cabrero, son las 
águilas proveedoras de carne fresca. 
Llevan á sus hijos más comida de la 
que necesitan, y sabiendo dónde esta 
el nido, se tiene durante muchas se-
manas provisión abundante de liebres, 
conejos y otras delicadezas. Si yo co-
gía los aguiluchos ó ahuyentaba á 
los padres, adiós despensa. Pero le 
convencí sin trabajo de que mi in-
tención jera sólo ver. ver una cosa que 
nunca había visto, y entonces se oire-
ció, no sólo á decirme dónde estaba 
el nido, sino hasta á llevarme junto 
á él. 
La cosa no llegó, á tanto, porque 
confieso que no hago buen alpinista, y 
cuando echamos montaña arriba y nos ¡ 
faltaba todavía unos ciento cincuen-
ta metros para llegar á la peña en 
cuyo borde estaba el nido, me decía 
ré rendido y dispuesto á no dar ni un 
paso más. Pero ví gracias á los ge-
melos. Era un montón, ¿qué digo 
montón? una carretada de ramas se-
cas, por encima de las cuales, muelle-
mente acostados sobre colchón ae 
musgo fresco, sacaban la cabeza tres 
aguiluchos, envueltos en plumón en-
tre blanco y cenieo. E l sol, dando 
de lleno en la aérea cuna, hacía pa-
recer más blancos algunos huesos que 
entre lo obscuro del ram'aje seco se 
destacaban, y me pareció que llegaba 
hasta mí olor como de cosa sangrien-
ta y podrida. Sobre las piedras don-
de yo estaba, encontré todavía un 
cascarón de uno de los huevos don-
de las pequeñas rapaces vinieron al 
mundo. Era de color vinosó, extraña-
mente manchado de pardo y de gris. 
Unas cuantas semanas después volvi 
al mismo sitio. En el nido sólo ha-
bía ya un aguilucho, ó por mejor de-
cir, una águila grandeeita ya, pero 
Pocos minutos después, y una vez j 
qné el macho hubo terminado su la- i 
vatorio, las dos majestuosas aves se! 
cernían de nuevo allá arriba, en el 
cénit, mientras una bandada de cuer-
va s. a t ra ídos por el olor de los res-
tos de la liebre, acudía á la peña don-; 
de estaba la'nauseabimda carroña, vo-! 
lando ruidosamente y gritando.; 
" ¡ a k . . . a k . . . a k ! . . . " 
á n g e l C A B R E R A 
L A V I D A VERTIGINOSA 
D E N S W YORK i 
, i 
Nirevs, York tiende á disputar a j 
Londres el " r - c o r d " de la población. I 
y no parece difícil que llegue á conse-
guirlo en día no lejano. 
Actualmente entran en Nueva York 
cuatro forasteros por segundo. Cada 
cuarenta y dos segundo llega un tren. 
De tres en tres minutos se practica j 
un-i dí'íención. Cada seis minutos nace | 
un niño. Cada siete minutos muere • 
una persona. Cada trece minutos se j 
celebra una boda. Cada tres cuarto de j 
hora se formaliza una nueva razón so-
cial, se produce un incendio, sale del 
puerto un buque y se pone U primera 
piedra para una nueva construcción. 
De dos en dos horas regístrase un ac-
cidente mortal. Cada ocho horas se 
proclama un divorcir). Cada diez horas 
se registra un suicidio. 
¿Quieren ustedes una vida más ver-
tiginosiai? 
L A KOSA C A M A L E O N 
Blanca en la sombra, encarnada en 
el sol, tal es el doble carácter que les 
ha valido á ciertas chses de rosas, el 
con muchas plumas blancas todavía nomlbre de -ca in i a i eón" . 
entre su obscuro manto. E l cabrero 
me contó lo ocurrido. Un día subió 
él al nido en büsca de Tíarne; los po-
llos bastante crecidos ya, se defendie-
ron, y á uno de ellos, de un garrota-
zo, lo hirió en el arranque de un ala. 
Cuando estuvieron en edad de volar 
y los padres, según es costumbre en-
tre las águilas, quisieron arrojarlos 
del nido, el herido no pudo, levantar 
el vuelo y hubo de quedarse allí. 
Me dió lást ima del pobre animal; 
pero el pastor se echó á reir. 
—No tenga cuidado, señorito—me 
dijo;—no se morirá . Los padres si-
guen t rayéndole de comer, como cuan-
do era chico. 
Y, en efecto, no se murió . 
A l año siguiente, pasaba yo por el 
sitio donde estuve dibujando las ca-
bras, cuando oí que me llamaban. 
—¡ Eh, señorito ! 
Me volví ; era el pastor. 
-Í-J^l águila del garrotazo—me di-
Guando en la noche se la coloca en 
una habitación obscura, toma la rosa 
una blancura mate similar á la de la 
cera. Esto no tien^. empero, lusar de 
modo brusco, sino que toman pr iman-
mente los pétalos un matiz aznlr.do 
c\no cambia después rápidamente cm 
otro rosa muy pál ida para convertir-
se al fin en blanco purísimo. Cogien-
do después la rosa y exponiéndola á la 
brillante luz del sol, vu-elve á adquirir 
rápidsmente el rojo vivo matiz de la 
peonía más hermosa. 
No hay que añadir que semejante 
prodigio de horticultura procede del 
Japón, paí.s de los jardines mágicos y 
de los floricultores brujos. 
P U S L I O i O I O N E S 
Fémina.—Hemos recibido el nuevo 
número de esta publicación madrile-
ña, que rivializa con la de su nombre 
Se halla de venta en casa . de P. 
Curleón, lihrería Roma, Obispo 63. 
i o , — l a que se quedó en el nido, ¿se , 
acuerda?, pues echó á los padres de por sus grabados y la se.lec-
. cion de sus trabajes. Lleva en la por-
Me contó la historia con todos sus | ™ hermoso tipo de mujer valen-
detalles. El descanso forzoso y la bue- j <Mar̂ a 
ha comida habían dado tal vigor al 
aguilucho de marras, que cuando al 
fin pudo arrancar á -volar y las águi-
las viejas quisieron expulsarlo de sus 
dominios, t rabóse una batalla entre 
padre é hijo, quedando éste dueño 
del campo. 
—Mire usted—exclamó el pastor al 
terminar su relato—all^á baja. 
Descendía, efectivamente, hacia laf» 
próximas llanuras, trazando círculos 
inmensos, una águila enorme, de más 
de dos metros de envergadura. La 
vimos caer de pronto como una fle-
cha, como para coger del suelo algo 
que se la escapaba, y eché mano á los 
gemelos para averiguar lo que era. En 
el momento de mirar, pude apreciar 
perfectamente cómo hundía sus dedos 
armados de negras uñas en los ríño-
nes de una desdichada liebre, y cómo, 
de un solo golpe de su robusto pico, 
par t ía el cráneo del roedor. Era, os 
lo aseguro, cosa horrible de ver, é in-
voluntariamente me acordé de esas 
historias de niños arrebatados por 
águilas, historias que siempre me han 
parecido cuentos, pero que no por eso 
dejan de ser verosímiles y espeluz-
nantes. 
Un rumor de alas me hizo levantar 
la vista. Otra rapaz, un poco más pe-
queña y de pluma más clara, llega-
ba vejando con u n í velocidad que me 
pareció no bajar ía de tres kilómetros 
por minuto, .Cre í que vendr ía á arre-
batar al águila su presa, ó cuando me-
nos á participar de ella; pero el ca-
brero me sacó de mi 
dome: 
—Esta es la hembra. Vino hace tres rón. 1 tomo 
días, y ya están haciendo el nido. 
Habrá visto que el macho está ca-
zando en el valle, y viene á cazar 
ella también. Cada uno se busca la 
comida por su cuenta. 
Así era. E l macho, sin hacer el me-
nor caso de su compañera, volvió á 
^amnntaj» d vuelo con la liebre 
las_ garras, y parándose en un alto 
peñón, sujetó el cuerpo aún caliente 
del animalejo contra la roca con una 
pata, y eon ej p^co empez5 & arran-
car sanguinolentas piltrafas. En po-
cos minutos acabó. Sólo dejó los hue-
sos el pellejo y los intestinos. Lue-
go de ^ sój0 vll(q0 {-jgj^ o1.ra vez a] 
valle y posó en el suelo, junto al arro 
yuelo que llegaba serpenteando des-
de las escabrosidades de la sierra. 
Supuse que iba á beber, porque no 
se dónele leí que todas las águilas la 
hacen siempre después gue han co-
judo. El cabrero, sin embargo, me 
di.io que debían hacerlo pojas veces, 
pues él nunca Hs había visto bebien-
^ • i P a r a qué iba, entonces, al ligua? 
Nuevamente los anteojos me pres-
taron sus útiles . servicios, Gracias á 
caos, yí que el ave metía en la corrien-
te, primero las patas, y en seguida el 
Pico. Mas no bebía, porque no alzaba 
la cabeza como lo hacen todas las 
aves cuando tragan el agua: lo que 
nacía era lavarse, limpiar escrupulo-
samente sus armas para utilizarlas de 
error, uicién-
llecrados en el último correo á " L a 
Moderna Poes ía , " Obisoo 133, 135 
? y l 3 7 : - " 
La Máquina Locomotora, por San-
váge. 1 tomo. 
Derecho Diplomático, por Albert i -
ni , 1 tomo. 
Modo de Crear los Hijos, por Girón, 
1 tomo. 
Freno á vacío automático, por Oli-
vares, 1 tomo. 
Compra de Animales, por Baselgs, 
1 tomo. 
Guía P r á c t ^ a d^l Experto Químico, 
por Kerdec, 1 tomo. 
Formulario des Noveux Remedes, 
por G. Bardet. 19 edition 1909, 1 to-
mo. 
Sociología Jur íd ica , por Greco, 
1 tomo. 
Precis de Pliysiología, por E. He-
don, 1 tomo. 
La "Gramática de la Ciencia, por 
Pearson, 1 tomo. 
Ascenciones con globo esférico l i -
bre, por Rojas, 1 tomo. 
El J a rd ín de las Quimeras, por V i -
l>ne.spesa. 1 tomo. 
La Hi ja de Fedra, por Pizarro. 1 to-
mo. 
Bosqjiejo Histórico sobre la Orfe-
brer ía Española, por Narciso Fénte-
nach. 1 tomo. 
Examen y juicio de la explotación 
exclusiva por el Esl-sdo, por Cnlde-
nunque sólo sea por los medios pací-
ficos y espirituales del arte. La co-
media no está mal, pe ro . . . es ingle-
sa. Hay en ella una situación en que 
el hermano de un esposo ofendido, in-
crepa severamente al ofensor de la 
honra del hermano. A los críticos 
franceses les ha ex t rañado mucho esto 
que ellos Uuiuan " in t ru s ión imperti-
nente." En Francia, son sus palabras, 
hubiéramos dicho al caballero mora-
lista: "Apres tout, vous n? étes pas 
le cocu." 
Yo creo que en España estaraos más 
cerca de los ingleses en esto de no ex-
t rañarnos que un hermano pueda dar 
la cara por otro en asuntos de honra. 
A los franceses—entiéndase bien, á la 
literatura francesa—los hubiera pare-
cido más natural y más gracioso que 
el hermano hubiera dicho: ¿Con que 
á mi hermano se la pegaba su mujer? ' 
¡ No haberlo yo sabido ! 
Pensando así, era natural que la 
obra inglesa no obtuviera en Par í s el 
buen éxito que tuvo en Londres. La 
obra está bien, pero . . . es inglesa. Los 
franceses, que aún no han perdonado 
á Shakespeare el pecado de no ser 
francés, y, digan lo que quieran, siem-
pre lo han admirado á distancia, no 
iban á perdonar á Pinero en esta oca-
sión, como no perdonaron á Bernard 
Shaw recientemente. 
• Qué diferencia con nuestro amable 
cosmopolitismo! Aquí siempre esta-
mos dispuestos á aclamar toda obra 
extranjera, con una sola condición, y 
¡ es tan fáci l ! : que sea una verdadera 
obra de arte. 
E l vicio y la virtud.— 
Dos copas de placer miraba ansioso 
un Joven entregado al desenfreno 
y apurando una, d i j o : 
— SI, es veneno; 
¡pe ro a l fin, es sabroso! 
Y el joven de delicias viles lleno 
la o t ra ofreció despuf-s á un vir tuoso, 
quien d e j á n d o l a , d i j o : 
— Sí, es sabroso; 
¡pe ro a l fin, es veneno! -
Por l a t r a d u c c i ó n , 
J o s é ilo C. 
Simbología.— 
Laurel.— (Triunfo, gloria, vir tud, 
honor.) 
Los griegos y los romanos consagra-
ron coronas de laurel á todo agénero 
de glorias. Con ellas ornaban la fren-
te de guerreros y poetas, oradores y 
filósofos, vestales y emperadores. Es-
te bello arbusto crece abundante en 
la isla de Delfos y sus ramas aromáti-
cas y siempre verdes se remontan has-
ta la cima de los ' árboles gigantes, 
atribuyéndoles el vulgo la v i r tud de 
alejar eH rayo. 
Los antiguas lo dedicaron á Apolo, 
Diana, Juno, Baco y Hércules, y 
| creían que por su medio se,adivinaba 
el porvenir. 
Periódicos.— 
Acusamos' recibo de los aprcciables 
colegas siguientes: 
E l Católico, de Santiaerq de Cuba, 
con notables trabajos religiosos y ex-
tensa información. 
E l Faval, de Matanzas, con excelen-
tes ilustraciones y trabajos en prosa y 
en verso. 
Y el número 19 de Veterano, tan 
interesante como de costumbre. 
Gracias á las tres por su atenta v i -
sita. , 
Hija de María.—Camagüey.— 
Recibida su atenta carta, tendremos 
mucho gusto en preguntarle á la po-
n̂ e señora doña Luisa Soto si recibió 
el peso americano que usted le remi-
tió bajo sobre, 
Tenemos viva satisfacción en servir 
á personas caritativas y buenas, como 
usted. 
B N I G M A 
nuevo. 
Medicina y Cirujía, 1908, por Cam-
pofl. 1 tomo. 
La Suegra de Tarpecino. por Bolda, 
1 tomo. 
Manual del Peluquero-barbero, por 
Val derrama, 1 tomo. 
Para abrirse camino en la vida, por 
Rondes. 1 temo. 
Jud-Exrres, por Emili-a Pardo Ba-
Zíín. 1 tomo. 
Toatro. por, Benavent?. 1 tomo. 
Paga Cielos, por Barronuevo, 1 to-
mo. 
Ganado Lanar y Cabrío, por San-
tos Arau. 1 tomo. 
Sociología y Pedagogía, por Basel-
ga, 1 tomo. 
Cirujía Abdominal y Ginecología, 
por Lizeano, 1 tomo. 
Arte teatral.— 
Refiriéndose al exclusivismo que en 
arte, como en otras manifestaciones 
de la actividad humana, suele haber 
en Francia,escribe lo siguiente un pe-
riódico de Madrid] 
"Con ocasión del estreno en Par ís 
de una- obra inglesa—"His house in 
order." de Pinero, autor de " L a se-
gunda mujer." tan aplaudida en nues-
tro teatro Español,—se ha evidencia-
do una vez más la oposición de los 
franceses á toda invasión extranjera, 
ESP£GTA6UL®S 
N a c i o x a l . — 
Función extraordinaria á beneficio 
del actor y poeta gallego Bernardo 
Jambrina.—A las ocho y media en 
punto comenzará la función. 
Primera Parte: Sinfonía por el 
maestro Gay; el juguete cómico Los 
C orridos; lectura de poesías del bene-
ficiado por el señor Nono Mesa; Cari-
caturas al minuto por el señor Blanco; 
i lectura de poesías del beneficiado, por 
1 el señor L. Angulo; el monólogo dra-
' mático A Miarte. 
Segunda Parte: Intermedio cómico 
por el señor Blanco; el juguete cómico 
Entre doctores. 
P a t r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Vivito y Coleando. 
A las nueve: Vistas y presentación 
tic Mlle. Joly Violette y su danseur se-
ñor Arnaud. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
eon el entremés Moralistas de Pkga. 
A l b i o u . — 
Compañía unipersonal de zarzuela, 
comedia y variedades del transformis-
y violinista Manuel de la Presa. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: el pasillo de transforma-
ciones E l Restaurant y concierto por 
La Presa: Faust (fantasía) Zapateo 
Cubano. 
A las nueve: la zarzuela de transfor-
maeiones La Li ra ó Academia Musical. 
El Seminarista (couplets). — Za-
pateo Cubano. 
A las diez: 'la revista cómica de 
transformaciones Edén Concert. 
ACTUALIDAPES. '— 
Cinematógrafo y Variedades, 
^r.mvófi diaria por tandas. 
Día de moda,—Funicón mónstruo á 
\ beneficio del público. . . 
i A las siete y media: Vistas, presen-
tación de Colombino, y el duetto Les 
Mari Bruni . 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de Gyp y eí duetto Petrolini. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de Colombino y del duetto 
Les Mari Bruni . 
A las diez y media : Vistas, presenta-
ión de Gyp y del duetto Petrolini. 
J a r d i n e s d e M ira m a r . — 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
S a l ó n R e g i o . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, el Cuadro de 
un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
A l h a m b p . a . — 
Corapiñía de Zarzuela. — Función 
11 aria. — Por tandas. 
A las ocho: Películas Callejeras. 
A las nueve: La Guahinita. 
A las diez: exhibición de un cinema-
tógrafo Patbé y el entremés titulado: 
Buscando Marido. 
i Por q u S sufre V. <!• d l«pop«ls? r^mo 
U Pepsina y Ruibarbo de E 0 3 Q U B . 
Z i m c u r a r á «a peco» d ías . ronobrarA 
•u buen humor y su rostro p o n o r i 
rosado y a l e c ^ 
La l'epaiBa 7 Knlbnrbo d« Ktos««* 
produce excelentes resultados en el : 
t ra tamiento de todas las cafermedadea 
del estomago, dispepsia. frastraiKia, 
ludi t ;es t ioD«s, digestic^e^ lentas y d l -
ífcl les, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, estrefiimiento, aea-
ra^vonia erastrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RU1BAR-
.~\0, el enfermo r e ñ i d a m e n t e se pone 1 
nejor. digiere bien, as imi la mA.s al > 
a l imento y pronto llege. A la c u r a c i ó n 
completa. 
I.os mejores méd icos la recetan. 
Doi-v a ñ o s de é x i t o creclaata. 
Be rende en todas laa boticas «e la 
;i92 U l . 
C O M ü H T C A D O S . 
A ? 
C R O N I C A E E L I G I O S A 
D I A 13 DE J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en' las Reparado-
ras. 
Santos Anacleto, papa y m á r t i r ; , 
Jnel, profeta; Turiano y Maximiliano, 
confesores; Santa Sara, virgen aba-i 
desa. 
San Anacleto. papa y mártir . Era 
griego de nación, natural de Atenas, y 
de familia muy honrada. Hallánd-vse 
San Pedro en Atenas, reconoció que 
Dias tenía destinado aquel joven nara 
sí, y le convirtió á :la fé. de donde fá-
cilmente se dejan discurrir los gran-
des progresos que haría en la ciencia 
d^ los santos bajo la dirección de tal 
maestro. Fueron tantos, como dice San 
Isna^io en una de ÉÉS epístolas, que 
m o v i d o el santo Apóstol de su vida 
ejemplar, de su celo por la religión, de 
la inocencia de sus costumbres, y le 
los raros talentos de que le había do-
ta<Io ét Señor, le admitió en la clere-
cía, y le ordenó de sacerd-ote. Con la 
nueva dignidad se hizo más santo: de 
manera que añadiéndose á sus angeli-
cales costumbres la excelencia de ^ i ta-
lento, en breve tiempo fué uno de los 
más santos ministros de la Iglesia. En 
vir tud de esto hubo porco que hacer pa-
ra encontrar un digno sucesor al papa 
San Clemente. Fué escogido de un'mi-
me'consentimiento el presbítero Ana-
cleto. cuya elección fué generalmente 
aplaudida en toda la Igle-sia. 
Asegxirase que este gran Pontífice, 
habiendo gobernado ]a Torlesia con in-
numerables fatigas y trabajos nueve 
añas, tres meses'y diez días, coronó su 
pontificado con un glorioso martirio el 
día 13 de Julio, al principio del se-
gunda pierio. 
F IESTAS E L MIERCO.LES 
Misas Solemnes;—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. . 
Corte de María.—Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
Torto e l que desee t o m a r 
a l q u i l e r p a r a e l d í a 18 d e l co-
r r i e n t e e l l i e s t a u r a n t ó a l g ú n 
K i o s c o , a s í c o m o c a n t i n a , c a f é , 
t e a t r o 6 puesto de v e n t a ó b a -
z a r e n e l P a r q u e P a l a t i n o , e n 
c u y o d í a se c e l e b r a rá u n a ( í -ran 
K o m e r í a á benefiQio de l a S o -
c i e d a d A s t u r i a n a de B e n e f i c e n -
c i a , que p r e s e n t e p r o p o s i c i o n e s 
e n p l iego c e r r a d o e n e l K e s t a u -
r a u t e l C a s i n o . 
C. 2276 12-6 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F E S T I V I D A D 
D E L A 
V I R G E N D E L C A R Í V I E N 
O I A 14 
A las 7 de la tarde: E x p o s i c i ó n del S a n t í -
simo Sacramento, Rosarlo, Preces del T r i -
duo, Le tPJ ' í a cantada. S e r m ó n , coros á la 
S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen y Reserva. 
D I A ir. 
Lo? mismos ejerclcloB y hora del d í a an-
ter ior . 
A l final se e n n t a r á Salve Solemne a cuat ro 
voces, del maestro Eslava. 
D I A 16 
A las 7, Miea de C o m u n i ó n General. 
A las 8 y media. Misa solemne con orques-
t a con forme él Motu propio de S?. S. P í o X . 
E l n e r m ó n eetft ft c«r(ro del R. P. F lorencio 
del Niflo J e s ú s , Vica r io P r l v l n c l a l . 
L a Misa s e r á cantada por el Or feón del 
"Centro Euekaro," en el ofer tor io s p canta-
r á una A r e M a r í a á cuatro voces, composi-
ción del R. P. Ricardo, C. D . 
Nuestro I l t m o . y Rvdmo. Prelado a s i s t i r á 
á esta flesta. 
A l anochecer, Ronarlo, S e r m ó n . B e n d i c i ó n 
Panal, P rocep lón y despedida A la V i rgen . 
Desde el d ía 17 al 2S inclusive Misa so-
lemne á las ocho. E l 23 se c a n t a r á la Misa 
á las ocho y media y s e r m ó n á cargo de un 
R. P. Carmel i ta . 
L . D. V . M . 
9174 4-13 
UNA PROFESORA ( D E LONDRES) D A 
clases á domic i l io á precios módicos , de i d io -
mas que e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, 
dibujo, m ú s i c a í p i a n o y mandol ina) é Ins-
t r u c c i ó n . Otra que e n s e ñ a á hablar casi lo 
mismo y que viene á la Habana á dar clases, 
desea por la conveniencia el almorzad com-
binado con lecciones, dejar las s e ñ a s en E s -
c o b a r ^ . 9133 4-11 
COLEGIO D E N I ^ A S 
" S Á N C H E Z Y T Í A N T " 
K E I X A 1 1 8 , 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se fac i l i t an prospectos. Durante el verano 
'•nvlese la correspondencia á HighienUs. N . 
C. V. S A. Informan en la Habana en Mon-
t a r 8657 7S-IÍ1. , 
S E Ñ O K i T A I N G L E S A 
Clases á domici l io , precios moderados. In -
gles, alem'in, m ú s i c a y v i o l l n . Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S297 26-23Jn. 
C L A S E S A OOMÍGiLioT 
P r e p a r a c i ó n de las materia*: quf; compren* 
den !a Prir- 'era y Segunda Enseñanza . Ar i t -
m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a ¿"e Libros. 
Ingreso én las carreras especiales y en ei 
MagiFterio 
T a m b i é n se dan clases Ir.dlvldua-les y co-
lectivas para cinco alumnos on i\eptuno 6t 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
O 0 Í F E S K T 
5e est irpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le cun 30 aftos de p r á c t i c a , 
Tnrorman Bernaza 10, Te l é fono 3,278. 'J . ir-
c' i i . ft>31 s-\ 
I V i a d a m e D U R A N 9 
Modista francesa 
Modas de Parla, habla e s p a ñ o l y se of rec» 
á las s e ñ o r a s c \ :bRrás . L e x l n g t o n Avenida, 
625 entre las calles 53 y 64. N . York . 
8471 26-37.In. 
S 
Loi relojes más fino» ofrecido* bnKa «1 dfa. D o í t a p a d a 
caza, htrmotamauU cinerlvlaa, (hap«*do dobl* d* ore-oca 
raoviuiien'.o americano, da lo* mia flnoa. con toda la apariao» 
TaiaiCo d/> dama 
ó da cnhallfro 
nía da un ralo] de oro ds (35.00. Tamafio» da caballero y te 
dama, (r irsnUzadoi por íO «üo», y con oída reloj ae da «n ia ra , 
merlo jtr ills la c idaua ootiei ,pondlant«. 8a manda al raelba 
de (3.96 on ore auerionno, eu paquete certlllcado para qne no 
baya extr.ivfo. Pidunea reloUa y te m a x i a r i na r»loJ kral la , 
ó aaa 7 relojat por |23 94. Todo» I m pedido» drbta Teñir 
aearapa&tCa» del pa^n letal «orreapoBdleat*. 
M. C. FAP.SER, Dapt. 11 223. Desrtorn St., Chicago, E, U. d«4 
JEitablecIdo de>Je hace a&o*. 
C. 2?62 Ú L 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E 
E l 7 del corr iente e m p e z a r á l a novena 
de la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen con misa 
cantada á las 8 y media y d e s p u é s el rezo. 
El 16 á la misma hora la misa solemne 
con s e r m ó n por el R. P. C á n d i d o Arbeloa 
8 . J. La par te de m ú s i c a á cargo del maes-
t r o Pastor. 
8955 10-7 
GLORIA GAMBOA. — Hace elegantes pei-
nados á domici l io , o n d u l a c i ó n i larce l y ad-
mi te abonadas. Compostela 179. 
8461 1B-26J1U 
COMEJEN. E l ún ico que garantiza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
p r á c t i c a . Recibe r.vlsos en IVeptnso 28, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. R a m ó n 
Plf io l . 7830 2«-13Jn. 
E . Morena, Dtcar.o Electricista, o n s t r a s -
tor é instalador î e para-rayos í i s t e m ? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando au Insta lac ión 
y n ia ter la les ,—Reparac ' .onej» de los mismos 
siendo reemocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de tim-
bre» e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubo» 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
'-amo e léo t r i co . Se g a r a n t í í a n todos loa t r á -
balos. — Cal le jón de Espaüa n ú m , 12 
C. 2200 • U l . 
S E N O S 
Besar aliados, Rsconstituidos, 
Hormoseados, Fortiñcadot 
us P i l u l e s O r i e n t a l e s 
el único producto que en dos mese* 
asecura oí dcssroüo y la íírmexo del 
pecho Ein causar da'flo alguno á !• 
salurf. Aprobado por las notabUidadas 
medicns. 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Verdeau, Paria 
írtsco tos íajlrecdoaiM en Piris: 8'oB. 
In La Habana : DROGUERIA SARRA 
D' Sinael JclinMc j toías fannicks. 
R . B. P . 
IGLESIA PARROCÜIAL 
DE 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
Solemnes excriutas que en el 43° 
aniversar io do.l fa l lec imiento del 
Sr, Ldo. D. Rafael Joariuln de 
L ima , han de celebrarse el d í a 15, 
A las ocho y media, c a n t á n d o s e 
una misa solemne de d i á c o n o s y 
responso al final, con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta y voces. 
Estas honras f ú n e b r e s son 
costeadas con el legado que, se-
g ú n c l a ú s u l a testamentarla , ins-
t i t u y ó tan piadoso fallecido. 
T deseando e l P á r r o c o A d m i -
n i s t rador que suscribe, que en 
el presente afio revis tan una 
gran solemnidad, i n v i t a á sus 
fami l ia res y d e m á s ca tó l i cos , 
para que con su honrgpa presen-
cia realcen el acto rel igioso, y 
eleven a l A l t í s i m o plegarias por 
su alma. 
Teodoro Día*, Pbro. 
S196 UXl 
Z>S LO BÜJEIVO 
S A N í a L M O í r a l 
KtíüomGtide.dc por loa Msüicos 
más DotAbles. 
CURACldN RÁPIDA y RADICAL de la 
I Blenorragia , Cis t i t i s . Catarros 
I vesicales,Prostat is .Hematuria 
|y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los R í ñ o n e s . 
la'jontiriíi MOKAL. NANOY (PRAHCIA). 
w (Tos Fe r ina ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura 
A. FOURIi í . P, Faub* Polssonnlére, PARIS 
H B D A B . E . A d b 0 » 0 , P A i ^ i l S 1 3 9 7 
De Venta en las priucifialM ¿'¿macifti* 
u DIABIO DB LA MABINA—Eáiáás de k mañana .— J t i üo 1S <fc 
N O V E L A S C O R T A S 
E L C A Z A D O R Y E L T E S T I G O 
—Mira. Juan, ya van dos ó tres no-
ches que en la botica ponen en duda 
lo que vo digo. 
—¡Cómo que miente-usté más que 
habla I • 
—Haz el favor de hablarme con 
más respeto, pornue si no, te vas á ser-
vir á otro amo. 
—¡Pero D. Simón, si no hay pacien-
cia pa oir las cazatas que cuenta us-
té! 
—¡Como qu*3 me tengo por el pri-
mer cazador del pueblo! 
—¡ Pero pa eso no es menester ofen-
der á Dios! ¡Bueno que á todos se 
nos vaya un poco la lengua cuando 
hablamos, pero no tanto! 
—A tí no te importa, y desde esta 
noche vas á venir á la tertulia de la 
botica, y cuando yo te pregunte si es 
verdad lo que te digo, respondes que 
sí. ¿Qué te cuesta? 
—Me cuesta; porque yo no soy 
hnmbre de decir una cosa por otra. 
Te doy por cada respuesta dos 
pesetas. 
—Tanto me dirá usté,'.. 
—Ahí tienes ocho, y dame la razón 
esta noche, porque á mí no me ha de 
poder el boticario. 
—Bueno, vengan. Tiene usié unas 
cosas... 
—Hasta la noche. 
(En la botica. E l juez, el registra-
dor, el barbero, el boticario, don Si-
món y don Juan, sentados á la puer-
ta, pero oyendo la conversación.) 
E l boticario.—¡Aquel año sí que 
hubo caza ! Entre el barbero ,v yo ma-
tamos en dos tardes veintidós cone-
jos. 
Don Simón.—En una sola tarde ma-
té yo sesenta y seis. 
E l boticario.—¡No puede ser! 
Don Simón.—Ahí está mi criado 
que puede dar fe. Juan, ¿es verdad 
ó no? 
Juan.—¡Es verdad! Sesenta y seis 
f u e r o D . 
E l registrador.—Pues no lo entieu-
d o . Verdad es que aquí ciiajidb se dá 
caza, se dá de veras. Andando, an-
dando, llegué yo el año 98 del siglo 
pasado hasta lo. alto de un monte, y 
me salió un ciervo. 
El juez.—¿Ciervos en esta tierra? 
Don Simóí).—Sí, señor, ciervos. Yo 
maté tres, hace dos años, allá arri-
ba. 
E l boticario.—¡Por Dios, don Si-
m ó n 
Don Simón.—Juan, ¿.los mateé ó no 
los maté ? 
Juan.—Tres ciervos matamos. , 
E l juez.—Señores, basta que lo cer-
tifique Juan, que es hombre honrado, 
incapaz de mentir. 
Don Simón.—¡Ya lo creo! Y con 
mi palabra basta. Tampoco querrán 
ustedes creer que en el invierno del 
99, yendo á Zaragoza á caballo, nos 
salió un lobo, y no tuve tiempo más 
que de echarme la escopeta á la ca-
r a . . . y ¡pun! ¡patas arriba! ¿Ver 
dad, Juan? 
Juan ( después de pensarlo.)—Sí. se-
ñor, pata» arriba cayó. Un lobo más 
grande que esta botica. 
E l boticario.—Este don Simón es 
atroz: lo que á él le pasa, no le pasa 
á nadie. Pero lo que. es á perdices 
no nos gana usted al barbero y á mí. 
E l barbero.—j Ah, no, á eso no! En-
tre éste y yo, matamos el sábado pa-
sado treinta y cinco. 
ÍDon Simón, riendo á carcajadas.^ 
—¡ Treinta y cinco perdices! 
—Pero hombre. ¡ si eso lo mata un 
chico de la escuela! ¿El sábado, dice 
usted? Pues ayer domingo salimos 
Juan y yo y trajimos... ¿cuántas di-
rán ustedes? 
E l boticario.—¡ Cuidado! 
D. Simón.—¡Ciento diez! ¿Verdad 
Juan? 
Juan.—¡ Y una palomica ! 
D. Simón.—¡Hombre! La palomica 
no la vi yo. 
(Juan levantándose furioso.—) 
¡Pues tampoco yo las perdices! Ahí 
tieno usted las ocho pesetas, y bus-
que usted otro testigo, que yo ten-
go que confesáme mañana y no quió 
coudenáme ! ¡ Buenas noches, señores i 
Eusebio Blasco. 
D e c Q i t t s y l i s , 
A g u a d e l a F U E N T E D E L O B I S P O 
d e G u a u a b a c o a 
E s t a a g u a , l a m e j o r de todas ''as c o n o c i -
d a s h a s t a h o y p a r a l a s a f e c c i o n e s s a s t r o -
I n t e s í l n a l e e . c a r d í a c a s y r e n a l e s se h a l l a do 
v e n t a en s u ú n i c o D e p ó s i t o e n l a H a b a n a , 
F a r m a c i a de l L d o . M A N U E L A. G A R C I A , 
c a l l e de C u b a e s q u i n a á A c o s t a , T e l é f o n o 
s;>2 á U N P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
l l e v a d a i d o m i c i l i o y O C H E N T A C E N T A -
V p 8 P L A T A en e l "Depdsito. s i n e n v a s e . E l 
e n v a s e y a l e s e s e n t a c e n t a v o s oro. 
D e p ó s i t o y of ic ina en G u a n a b a c o a c a s a de 
••>«»dro E . F . de C a s t r o , S a n A n t o n i o n ú m e -
ro 2» . 8953 26-TJJ1 . 
L A E S P U M A 
F A B R I C A D E G A S E O S A S 
C « r r o 5 4 9 - T e l é f o n o 6 1 1 1 
Se l l a m a l a a t e n c i ó n de los d u e ñ o s de e s -
t a b l e c i m i e n t o s , y de l p ú b l i c o en g e n e r a l s o -
b r e l a n u e v a b o t e l l a « n uso en e s t a f á b r i -
c a y p o r l a que s ó l o se c o b r a á r a z ó n de 
25 c e n t a v o s l a c a j a , a b o n á n d o s e luego, á l a 
d e v o l u c i ó n de l a s b o t e l l a s v a c í a s . 30 c e n t a -
v o s ; y c o n f o r m e s i los p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
L i m ó n c o r r i e n t e : 55 c e n t a v o s l a c a j a c o n 
e n v a s e s y se d e v u e l v e n SO por l a s bo te l l a s . 
S l d r á s : 75 Id. Id . id . id . 
V a i n i l l a c h o c o l a t e s : SO id. id. id . Id. 
9050 4t-8-4-m-9 
A V I S O 
á I í : p i M o s I ó t i H 
L a acred i tad la c a s a de p i a n o s de m a n u b r i o 
d© los S r e ? . P o n g i l u p p i y C o m p . se h a h e c h o 
c a r g o de l t a l l e r de ó r g a n o s de l S r . M i g u e l 
A u l i c i n o de l a c a l l e S a n N i c o l á s en dopde se 
h a c e n toda c l a s e de t r a b a j o s y c a m b i o s de 
m ú s i c a . t a « t o en ó r g a n o s como en p i a n o s , 
g a r a n t i z a n d o l a c a s a los t r a b a j o s que se l e 
confien. P o n g i l u p p i y C a . A g u i l a 66. H a b a n a . 
9216 26-13 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E L I B R O S D E 
todas c la se s , m á s de v e i n t e m i l o b r a s d i s t i n -
t a s á p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s . Se m a n d a n c a -
t á l o g o s g r a t i s a l que los p i d a á M . R i c o y , 
O b i s p o SS, l i b r e r í a . H a b a n a . 
9146 4-11 
A N A L I S I S D E L T U E G O D E A J E D R E Z , 
p o r A n d r é s C l e m e n t e V á z q u e z , o b r a de c o n -
s u l t a p a r los af ic ionados , y l i b r o á p r o p ó -
s i t o p a r a a p r e n d e r d i c h o j u e g o q u i e n lo ' ig -
n o r e de l todo, s i n n e c e s i d a d de m a e s t r o . 2 
t o m o s $2. L i b r e r í a de M . R í c o y , O b i s p o S6, 
H a b a n a . 9118 4-10 
m i c m i M s . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de c o r t a f a m i l i a 
p a r a l i m p i a r dos ó t r e s h a b i t a e i o n e s y cos^r. 
ó b i e n p a r a m a n e j a r v n n i ñ o que no sea, de 
b r a z o : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n c o . . l i a 
6. a l t o s , 9 1 Í 6 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a d» m a n o s ; 
s a b e c u m p l i r r o n s u obllgacii ' in y d e s e a c a -
s a de m o r a l i d a d . A todas h o r a s en S a n L á -
z a r o 269. 9175 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r que t i ene q u i e n r e s p o n d a por b u 
c o n d u c t a , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s , 
S a n J o s é 152, a c c e s o r i a l e t r a A . 
9173 . ' 4-13 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D É C ó -
lor s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa, de f a m i l i a 
6 de c o m e r c i o : t i e n e q u i e n i n f o r m e de 81. <ja-
l í a n b n ú m e r o 123. 9,166 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l i - r a r s e en f . s tablec lmiento' 6 c a s a • p a r • 
t l c u l a r : sabe c o c i n a r á. l a f r a n c e s a , c r i o l l a , 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , es b u e n a r e p o s t e r a y t i e -
ne r e f e r e n c i a s de g a r a n t í a . * . T e n i e n t e R e y 
y A g u a c a t e , C a r p i n t e r í a , de 1 á 5. 
9185 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J Ó V E N P E -
n i n s ü l a r p a r a c r i a d a dA m a n o s ; s a b é coser 
á m á q u i n a y á m a n o y a s p i r a á sue ldo de 
t r e s centenes . R e i n a 74. 
91S4 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s : t i e n e n 
bue.na r e c o m e n i l a c l ó n . I n f o r m a n D r a g o n e s 
n ú e r o 3, fonda. 9183 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r ' d e c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
e s t á a c o s t u m b r a d a en 8l p a í s , y d^sea u n a 
c a s a de m o r a l i d a d , i n f o r m a n C o r t i n a de V a l -
d é s 2 A 9180 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , e l l a de c o c i n e r a 6 c r i a d a de m a -
nos y é l de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o » , 
no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . S a n L á z a r o n ú m e r o 177 e s q u i n a á 
P e r s e v e r a n c i a , bodega . 
9178 4-13 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s m a n e j a d o r a : 
es p r á c t i c a e n los t r a b a j o s que s o l i c i t a y t i e -
n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n 
R e v i í l a g l g e d o 76. 
9177 4-13 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
l l a n a por D . R o q u e B a r c i a , N u e v a E d i c i ó n 
(igpg') u a tomo de 1162 p á g i n a s , t e la de c o -
l o r $1.00. Se r e m i t e f r a n c o de porte , por 
11.00 C y . L i b r e r í a N u e v « . , de J o r g e M o r l ó n . 
D r a g o n e s f r e n t e a l T e a t r o M a r t í . 
8"19 26 -3J! . 
S E D E S E A C O M P R A R U N P E R R O P E R -
d i g u e r o . d^ p r e f e r e n c i a x>ointeT, que s e p a 
c a z a r . D ' r í j a n s o y c o m u n i q u e n p r e c i o a l 
I n g e n i o A n g o s t a , en Q u i e b r a - H a c h a . 
915S 4.11 
C O B R E V I E J O 
6e c o m p r a cobre , b r o n c e , l a t ó n , m e t a l , 11-
m a y a . p lome, z inc , t ipos de i m p r e n t a v i e j o s 
y c a r r i l e s ^sadef . E n l a m i s m a se v e n d e u n 
lo te de a d o q u i n e s -le h i e r r o : c a b l l l a B . p l a n -
c h u e l a s y c u a d r a d o s de h i e r r o n u e r o y v i e -
j o : tubos de v a r i a s d i m e n s i o n e s : v i g a s de 
C a r n e g g í e é i n g l e s a s : h i e r r o v i e j o d u l c e y 
f u n d i d o ; v a r i o s m o t o r e s de g a s m u y b a r a -
to s y u n c a r r o de 4 r u e d a s , de esque le to , e n 
f60. F . B . H a m e l , C a l l e de H ^ m e l n ú m e r o T 
9 y 11. e s q u i n a á H o s p i t a l . A p a r t a d o 225, 
T e l é f o n o 1474. T ú r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : H a -
m e l . " « 9 7 2 8-7 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A ó 
s i h a fa l l ec ido , de C a r m e n . P l a s c e n c i a A b r i ó , 
que se h a l l a b a en M a t a n z a s e l a ñ o de 1883 
y de q u i e n no se h a vuet to á, s a b e r . E s de 
T e r u e l . R u b i e l o de Moro . D i r i g i r s e á S a n 
P e d r o y E n n a , p r i m e r a fonda . 
9188 4-13 
U N J O V E N Q U E S A B E M A N E i A R A u -
t o m ó v i l e s , d e s e a c o l o c a r s e . A n g e l e s 32. 
9186 4-ia 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o -
m e r c i o ; g a n a t r e s c e n t e n e s y no d u e r m e e n 
el acomodo. I n f o r m a n e n L a g u n a s 60 E , L a 
V i c t o r i a , m u d a d a s . 
9209 4-13 
VENTAJOSO 
c a s a m i e n t o l e g a l b i e n f e l i z puede 
n a c e r s e e s c r i b i e n d o oon se l lo y f o r -
m a l m a n t e a l a c r e d i t a d o S r . R O -
B L E S . A p t . de C o r r e o s de l a Ha,-
b a n a n ú m e r o 1014. H A T P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
A M B O S S E X O S . S t a s . y V d a s . r i -
c a s de m o r a l i d a d a c e p t a n 6. q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y s e a d i g n o . S e -
r i e d a d y m u c h a r e s e r v a en t o d a s l a s 
o p e r a c i o n e s . Se v i e n e n r e a l i z a n d o 
m u y buenos y p o s i t i v o s n a t r i m o -
n ioe . 
S8S6 
J A R D I N E R O : S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
con I n f o r m e s de l a s c a s a s en que h a t r a b a -
j a d o . C a l l e 23, e s q u i n a & J , J a r d í n L a D í a -
m e l a . T e l é f o n o 9117. 
9094 4-9 
S E N E C E S I T A U X B U E N C R I A D O T 
f o r m a l , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . D " lo c o n -
t r a r i o que no se p r e s e n t e . E n P r a d o 36, 
Sue ldo 4 centenes . 
f^68 4-9 
U N A J O V E N E s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . E s 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y no t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e t n s a l i r c e r c a de l a H a b a n a . 
B u e n o s i n f o r m e s . H a b a n a n ú m e r o 136. e n -
t r e s u e l o . 9217 4-1 ¡í 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O C O N R E -
c o m e h d a c i ó n : c r i a d o s , c a m a r e r o s , a p r e n d i -
ces , depend ien te s , c o c h e r o s , c o c i n e r o s , c r i a -
dos, m a n e j a d o r a s , c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s y 
t r a b a j a d o r e s . A g u i a r 72, T e l é f o n o 486. 
9218 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s s n c a s a que 
no s a l g a á h a c e r m a n d a d o s : p r e s e n t a b u e n a s 
r e f e r e n c i a p de c a s a s donde h a s e r v i d o . I n -
f o r m a r á n C a m p a n a r i o 28. 
_ 9 3 2 0 4-13 
U N M U C H A C H O e s n a ñ o l , d T T F T T s años", 
desea c o l o r a r s e de d e p e n d i e n t e de c o m e r c i o , 
h a c e r r e c a d o s ó lo que fuese . T i e n e q u i e n lo 
g a r a n t i c e . V i v e s n ú m e r o 17U, ba jos . 
9219 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
no . t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r f u e r a de la. 
H a b a n a y e n e á t a con r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o 
n ú m e r o 99, f r u t e r í a , por Z a n j a . 
9211 4-13 
S E C O L O r A N : U N A B U E N A r R T A N D E R A 
de t r e s meses , r e c o n o c i d a por los D r e s . H e r -
n á n d e z y B n e t a m a n t e , y u n a e x c e l e n t e c o c i -
n e r a , que. a y u d e \en los q u e h a c e r e s , a m -
b a s con b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 43, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6, C a s a de P r é s t a m o ? . 
9212 4-13 
S E S O L I C I T A U N ¿ C R I A D A D E M A N O S , 
decente , p a r a l a l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o -
nes : ha de s a b e r coKer á m a n o y m á q u i n a , 
c o n p e r f e c c i ó n , y t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s e ñ que h a es tado. C a l l e 15 e n t r e B y C , 
9213 , 4-13 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : s a -
he s e r v i r : en M a l o j a n ú m e r o 50. d a r á n r a -
z ó n . 9140 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C T T A 
de 15 a f . ' s . de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : s a b e c u m p l i r con s u d e b e r y no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á n c a l l e 11 n ú m e r o 
103, V e d a d o . 9141 4-11 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e j u n t a s , u n a de c o c i r . e r r y I b o t r a 
p a r a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i e n e n 
qu ien r e s p o n d a por e l l a s . B u e n o s A i r e s n ú -
m e r o 1, a l tos . C e r r o . 
9145 4-11 
E N S A N L A Z A R O 1 2 4 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a que sea t r a b a j a d o -
r a v s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
9134 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e una, de c r i a n d e r a de 3 meaes . con s u 
n i ñ o que se" puede ver , y l a o t r a de c r i a d a 
ó m a n e j a d o r a : t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n 
f o r m a r á n en I n f a n t a 61, e s q u i n a A S a n X i á -
z a r o . 9206 4-13 
D E P E N D I E N T E D E F A M A C T A : 
l i c i t a uno con b u e n a s r e f e r e n c i a s y 







S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I f C S U -
l a r que s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e -
n a s r f f ^ r n c l a s , en L u z n ú m e r o 34. b a j o s . 
9 1 £ 8 4-11 
rXA CRIAKUFRA 
e s p a ñ o l a con n b u n d a n t e y b u e n a l eche , de 40 
d í a s y reconoc lde . d e s e a c o l o c a r s e A m e d i a ó 
l e c h e e n t e r a , h a c i é n d o s e c a r g o t a m b i é n do 
un n i ñ o p a r a c r i a r en s u c a s a : no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en ir a l campo . I r ' M r m a n S a n 
NtaoljfLs 103. e n t r e S a l u d y R e i n a . 
9126 4-11 
U N A J O V E N P E N T N S U L A R r " D E S E A - C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en ca.^a de m o -
r a l i d a d , sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . E n Oficios 7, fonda , d a n r a z ó n á 
t o d a s h o r a s . 9162 4-11 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a m o d e r n a 
c a s a C o n s u l a d o 114; t i ene s a l a con 3 v e n t a -
n a s , s a l e t a - c o m e d o r . 4 c u a r t o s y u n s a l ó n , 
c u a r t o de befio, 2 inodoros , c o c i n a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o comple to y o t r a s c o m o d i d a d e ? . I n -
f o r m a n en los b a j o s . 
9079 S-9 
U N A C O C I N E R A B L A N C A , D E L P A I S , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 c o m e r -
c io . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a . Sue ldo de t r e s , c e n t e n e s á v e i n t e 
pesos . Of ic ios n ú m e r o 70, b a j o s , e s q u i n a á, 
S a n t a C l a r a . 907S 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
BUlar , de c r i a d a de m a n o s ; sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i T a c i ó n : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
y es de b u e n a c o n f i a n z a y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de a c a s a donde h a es tado . H a b a -
n a e s q u i n a á L u z , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
9058 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
J í o t a r l o C o m e r c i a l 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. 
4 3 ^ _ D e 1 á 3 p. m. R e c i b o ó r d e n e s por 
'vtndo y c o m p r o fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
v s o l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . ^ " ^ 0 
r e f e r e n c i a s de c o m e r c i a n t e s r e s p e t a b l e s > 
a c a u d a l a d o s de l a H a b a n a . D o y s r a r a n t í a s ^ 
E o s que me confien l a v e n t a de s u s 
v s o l a r e s no 
— T e l é f o n o 
t i e n e n que firmarme d o c u m e n t o 
aleu'nóry b u s c o e l d i n e r o en b r e v e p lazo s i n 
n i n g ú n a n t i c i p o de p a r t e d e l q u e lo tome. i g ú . . 
C o r r e n de m i c u e n t a los a n u n c i o s etc. 
26-S941 7J1. 
15-6J1. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s 
en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e b u e n o s i n f o r -
mes . S a n L á z a r o n ú m e r o 255, c u a r t o 7. 
9049 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s , pref iere u n a c a s a 
de c o r t a f a m i l i a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n á todas h o r a s . C r e s p o 43A. 
9048 4-9 
P A R A A S U N T O S Q U E L E S I N T E R E S A N 
se s o l i c i t a n á ^ o ñ a I s a b e l y D . L u i s A y a l a 
y F r a g a s y á D M a n u e l F r a g a s . 6 á s u s h e -
r e d e r o s s i h u b i e r e n f a l l e c i d o . I n f o r m e s á. 
H a b a n a n ú m e r o 61, 
9045 4-9 
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a D E S E A Co-
l o c a r s e á l e c h e e n t e r a de c u a t i o meses . E s -
t á r e c o n o c i d a . T i e n e su n i ñ o que se p u e d e 
v e r . C a l l e : M á r q u e z n ú m e r o 5, b a j o s . C e r r o . 
9039 4-9 
E N R E I N A 76, a l t o s se d e s e a u n a b u e n a 
c r i a d a que s e p a su o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . 
9073 4-9 
T"VA B U E N A B O C I N E R A F E X T N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c n l a r ó e s t a -
h l e c i m i e n t o , y u n a c r i a d a de m a n o : s a b e n 
c u m p l i r con su d e b e r y t i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n e i a s . M o n t e 383. C a f é . 
9063 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y c o s e r : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 15 e s -
q u i n a S L . n ú m e r o 13, s u e l d o 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . V e d a d o . 
) 0 3 1 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e l e che . 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a , de 
dos m e s e s de p a r i d a . P a u l a y Oficios , T a b a -
f j u e r í a . 9071 4-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que 
l » t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . T e n i e n t e R e y 
n ú i n e r o 71. 
9Cfi2 . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E " U Ñ A J O V E N . D E 
c r i a d a ó m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r y t i ene 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a . H o s p i t a l 
no. 9061 
v N e p t u -
4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N P E N T N -
s u l n r . con 6 a ñ o s de p r á c t i c a en i m p o r t a n -
tes firmas, s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , f o r m a l y 
con c o n o c i m i e n t o s de l I n g l é s , a c e p t a r í a l l e -
v a r l a c o n t a b i l i d a d en c a s a s e r i a de c u a l -
q u i e r g iro , por todo 6 p a r t e d e U d í a . P . O. 
S a n M i g u e l 132. 9007 8-8 
U N S R . D E M O R A L I D A D P R O B A D A , E N 
l a H a b f i n a y con l a s m e j o r e s r'-'-omendaci^-' 
nes que p u e d a e x i g i r l a p e r s o n a m á s e s c r u -
p u l o s a , se o frece p a r a c o b r a d o r de finca's^ 3 
a d m i n i s t r a d o r de c a s a s . R a z ó n H a b a n a 152, 
B a r b e r í a de E n r i q u e . 
8971 8-7 
E N G U A N A J A Y 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se 
v é n d e un c a f é , m o n t a d o á l a m o d e r n a , f r e n -
te a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , c a l l e de G e n e r a l D í a z n ú m e r o 34 
C . 22«1 
Debe usted aprovechar la panga 
y coaiprar la imprenta en venta de 
Apodaca. 41. nueva, con tipos mo-
dernos v abundantes para trabajos 
comerciales que dejan gran utilidad 
ó para un periódico : siempre serla 
un excelente negocio para usted 
8-6 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A M O D E R N A 
de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , con todo e l con for t 
ape tec ib l e , v i s t a a l m a r . á l a b r i s a ; en s i t io 
v p o s i c i ó n de lo m e j o r de l a c i u d a d . R e n t a 
$300 cy . E l t e r r e n o sool v a l e m á s de $24.000 
Se o v e n p r o p o s i c i o n e s . S a n L á z a r o 93. a l tos . 
= 868 8-6 
E N L A V I B O R A : V E N D O U N A M A C N I F I -
c a c a s a s i t u a d a en l u g a r m u y a l t o é i n m e -
d i a t o & l a e s t a c i ó n de los t r a n v í a s , t a m b i é n 
v e n d o s o l a r e s e n l a ^ c a l z a d a y c a l l e s t r a v i e -
s a s I n f o r m o en m i r e : - i d e n c i a A v i n i d a d'; 
A c o s t a , e n t r e P r i m e r a y S e g u n d a . R e p a r t o 
R l v e r o , D e 5 á 7 p. m. M . S o t o l o n g o . 
8840 ' -4 
SE VENDE 
U n m o t o r de g a s de se i s c a b a U o i .« 
vos . prop io p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a if*** 
q u é ü G o n z A l e z 12. 8827 ^ 
" l a q u í n a r i a de nso p a r a l ñ ^ 
U n t r i p l e e fecto de 6,000 pies de . , . 
flele, F r a m - é s . '^«r. 
U n o Id. I d . do 3.000 pies id, ¡d. a 
D o s t a c h o s de 25 bocoyes de C a l a n d r i . 
b u s p l a t a f o r m a s . ia co^ 
U n t a c h o e v a p o r a d o r p a r a hacer i», 
d r u p l e efecto de 1300 pies de superfi" CU», 
U n a m á q u i n a de r e m o l e r do 6 y medio 
iblc e n g r a n e con M p u l g a d a s de k ü - 0 1 * » 
U n a m á q u i n a do r e m o l e r rio 6 pies con a 
e e n g r a n e y 15 p u l s a d a s de gijo. " l o . 
dobl 
P i a d a s ^ 
S O L A R E S E N L O M E J O R T ) E L A S C A -
ñ a s se v e n d e n c u a t r o , dos e s q u i n a s c o n a c e -
r a s y á r b o l e s , es lo m e j o r y m á s boni to de l 
C e r r o , se d a n m u y b a r a t o s . C e r r o ^79, á to-
d a s h o r a s . 8949 26-7J1. 
E n l a B M a d a i e C o r t é s 
E n u n a de l a s p l a y a e m á s a l e g r a - é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o 
se vende- u n a c a s a de a l to v b a j o s con h o -
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los e n s e r e s p a r a u n a c a s a de t e m p o r a d i s t a s , 
no h a c i é n d o l o s u due^o por h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l n l a c a s a t o m a n -
do el que l a a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, p o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á , de l b u e n 
n e g o c i o que se p r e s e n t a , 
C : 1R95 7 8 - 4 M y . 
bl 
U n a d e s f r i b a d o r a N a c i o n a l con b u 
de 7 p ies l a r g o . 
Un' j u e g o de 8 c e n t r í f u g a s H e w p o n . 
U n j u e g o de 6 c e n t r í f u g a s Id. 
U n Juego de 4 c e n t r í f u g a s id. 
U n j u e g o de 4 c e n t r í f u g a s Wues ton d. I . 
p u l g a d a s d i á m e t r o por ?A de alto. 8 ' I 
16 D e f e c a d o r a s de 120o ga lones de Caiii' • 
8 id id de 800 Id. Id. Id. 
10 id. id . de 500 Id. Id. I d . 
5 F i l t r o s p r e n s a de 28 por 30 de 30 cim^. 
r a s . 
5 id. id. de 24 p o r 24 de 24 c á m a r a s 
1 L o c o m o t o r a n u e v a de 36 
v í a . de 28 t o n e l a d a s de peso. 
1 l o c o m o t o r a do un a ñ o de uso, de in» 
v í a y 10 t o n e l a d a s de pesot 
15 p l a t a f o r m a s de acoro p a r a v í a d« 
p u l g a d a s , de 24 p ies por 7 pies . 
8 C a l d e r a s a n t i g u a s de 5 y medio pies du 
m e t r o por 38 l a r g o . 
18 f.uses de 24 p u l g a d a s d i á m e t r o g po, 
p i e s l a r g o . 
i 30 t u b o s h i e r r o fundido de bqgina de it 
p u l g a d a s d i á m e t r o por 12 p ies largo, ' 
V a r i a s b o m b a s y motores de di fertm», 
d i m e n s i o n e s y f a b r i c a n t e s . ' 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á Marcellnj 
B a v o l o . 
O F I C I O S n ú m e r o 33. H a b a n a , 
8408 26.25Jn. ' 
iiiBin i í i . 
U n a s e g a d o r a Adrlance Bvckere número l 
c u e s t a $ 6 6 . 0 0 oro e n e l d e p ó s i t o de maquin». 
r í a de F r a n c i s c o P . A m a t y C o m p . Cuba u 
C . 2209 . i j ^ 
OE M P M J E S 
A U T O M O V I L . 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l M e r c e -
des de 45 c a b a l l o s , con c a p a c i d a d p a r a s i e te 
p e r s o n a s y en p e r f e c t o es tado . P u e d e v e r s e 
6 i n f o r m a r á n en M o r r o n u m e r o 1. 
9147 8-11 
8 D e f e c a d o r a s t o d a s de cobre , fondo y 
ble fondo a n f l o idem y todas sus l laverS] 
y c a n a l e s de h i e r r o , 
Td^m d e f e c a c i ó n c o n t i n u a de 1,200 galonti 
p a t e n t e H a t o n . , 
U n a m á q u i n a de molec v e r t i c a l . 
C i l i n d r o 20" x S4" c u r s o , t r a p i c h e 6' x íl»., 
g u i j o s 12" y n c d ; a y d o c » . Otro idem de V 
y m e d i a x 32" g u i j o s 14" y 13" Un dobli 
efecto s i s t e m a R e l i ú , p l a c a s de bronce da 
1" fluses de cobre . C a l d e r a s seccionales di 
250. I d e m id . de 150 id. de 80. T r e s slstem» 
l o c o m ó b i l de 70 id. 60 y 28. U n torno med, 
nico y un t a l a d r o . 
T a r r i l e r a p o r t á t i l idem de uso. J . SEOA^ 
N E . M e r c a d e r e s n ú m e r o 40. 
8578 l5-!9 
G U A G U A : S E V E N D E U N A G U A G U A 
a m e r i c a n a c o n s u s a r r e o s . T i e n e c a p a c i d a d 
p a r a n u e v e p e r s o n a s , e s t á en b u e n a s c o n d i -
e iones . y es m u y fuer te . P u e d e v e r s e á todas 
h o r a s en C á r c e l 19. 
S993 8-8 
M I E L E S f F R E I A S . 
I N C U B A D O R A S . S E V E N D E N D E U¡ 
m e j o r c la se , de r e g u l a c i ó n a o m á t l c a . in^ 
p o r t a d a s de los E . U . Se d a n m u y baratas, f 
se g a r a n t i z a el é x i t o . H o s p i t a l 26 y San MU 
g u e l , altor,. D e 7 a. m. á 12 m. 
9203 4-U 
D E S E A C O L O C A R S E U>" J O V E N F E X I N -
s u l a r p a r a cri?i<To de m a n o s «S p o r t e r o : a y u -
d a n t e de j a r d i n e r o ó c o s a a n á l o g a : t i ene r e -
f e r e n c i a s . R e v i l l a g i g e d o n i l m e r o 75. 
9161 4-11 
S E S O E I C T T A U N A C O C I N E R A P A R A U N 
p u n t o c e r c a de la H a b a n a , sue ldo t r e s c e n t e -
nes v r o p a l i m p i a . I n f o r m a n C u b a IOS, a l to s , 
9152 4-11 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A « - O L O -
carBe de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó co -
iViercló . T i e n é q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n -
d u c t a . C i é n f u e g o s nf lmero 32. 
9154 4-11 _ 
D D E S É A C O L O C A R S E U N A C O C Í N t ü R A 
p a r a c e c i n a r á. u n a e o r t a f a m i l i a ; t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en S a n t o T o -
m á s f í . C e r r o . 9150 4-11 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P R I M E R I Z A , 
e á p a f t o l a . de mes y medio de n a r \ d a . d e s e a 
c o l o c a r s e á. l e che e n t e r a , t i ene qu ien r e s p o n -
da p o r e l l a . I n f o r m a r á n en U n i v e r s i d a d 16, 
á t o d a s h o r a s . 9096 1-10 
A J U S T A D O R T T O ' R N E R O M E C A N I C O 
con n o m b r a m i e n t o de m a q u i n i s t a , e snar .o i . 
se o frece s i n p r e t é h é í o n f c s p a r a l a eiijclad 
ó c a m p o . D i r e c c i ó n C e n t r o de I>ependlrn<i»«i, 
J o s é V e r d u g o . 9099 4-10 
U N A P E N T N S T T L A R D E R E G U L A R E D A D , 
desea i r a c o m p a ñ a n d o á. un nifto ó f a m i l i a 
que v i a j e p a r a E s p a f t a . No m a r e a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Se ent ' ende p a g á n -
dole el p a s a j e . F i g u r a s n ú m e r o 63, Irajo . 
9100 4-10 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r c r i a d a de m a n o s , en l a c a l l e de S a n 
M a r i a n o n ú m e r o 1 . V í b o r a . 
9101 4-10 
U N P E N I N S U L A R " S O L I C I T A C O L O C A R -
so de cochero , j a r d i n e r o ú o tra o c i i p a c i ó n 
a n á l o g a . C a l l e 9 e s q u i n a á 2. bodega . V e d a -
do, donde I n f o r m a el c a p a t a z . 
9102 4-10 
" ~ U N i n t e r p r e t e ' d e i ñ g í e s . e n c á l T -
d a d de vendedor , que c o n o z c a e l g i r o de 
v í v e r e s finos. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á. M r . 
A m e r i c a n o . A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 9105 4-10 
E N H A B A N A 1 5 6 
Se so l ic i ta , u n a b u e n a m a n e j a d o r a de c o -
lor, sue ldo S c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
9106 4-10 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se o frece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a Mbros en h o r a s d e s o c u -
padas H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . N e p -
tur.o S6 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S É D A N $3000 A I N T E R E S . S O B R E P l N -
c a r ú s t i c a , en p r i m e r a h ipoteca . D i r i g i r s e á 
C . M. L a m p a r i l l a 78, a l t o s . 
9153 4-11 
H I P O T E C A 
Se d e s e a n c o l o c a r $8.000. I n f o r m a n en H a -
b a n a 8 9. N o t a r í a de l D r . P f u n a L a t t é , 
9072 4-9 
M A M K L O R B O N 
D i n e r o e n P a g a r é s y en H i p o t e c a s e n l a 
H a b a n a . J e s ú s del M o n t e y V e d a d o , d i n e r o 
sobre b ó d e g a » , " a f é s y. h o t e l e s p a r a e l 
c a m p o en fincas r ú s t i c a s y en todas l a s p r o -
v i n c i a s . Of ic ina , C u b a 66. 
8725 • 15-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r a l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , etc . Se 
p a s a á d o m ! c i l i o / F . de l R í o . P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a . " M o n t e 43, D e 10 á 12. 
S672 26-1J1. 
y s i i t a i f i t e a s y e s t a l i l e c i i i í B i t o s 
SE VENDE 
U n c a f é p o r no poder lo a t e n d e r su d u e ñ o . 
I n f o r m a n C o n c o r d i a y E s p a d a . B a r b e r í a . 
91S2 8-13 
S I T I O S S E I S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R C O N B U E -
n a s r e f e r n c i a s desa c o l e a r s e e n c o r t a f a m i -
l i a ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , en l a m i s -
m a u n a c r i a d a de m a n o . S a l u d 6. B o d e g a . 
9120 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r c p a r a u n 
n i ñ o p e q u e ñ o ; m e n o s de t r e s c e n t e n e s no se 
c o l o c a . I n f o r m a n C a s i n o A l e m á n . 
9121 4-10 
D E S E A r O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos, en P r í n c i p e 28, á t o d a s h o r a s . 
9132 4-10 
S E N E C E S I T A 
U n a m a n e j a d o r a en H a b a n a 95 b a j o s . 
9116 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que s a b e c u m p l i r b i e n s u o b l i g a -
c i ó n , t i ene r e f e r e n c i a s y pref iere no I r A l a 
p l a z a . M a l o j a n ú m e r o 88, 
9208 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s y u n a m u -
c h a c h l t a de doce a ñ o s p a r a c u i d a r n i ñ o s ú 
o t r p s q u e h a c e r e s a p r o p i a d o s : s a b e n c u m p l i r 
cori au o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u 
c o n d u c t a , Sol n ú m e r o 112. c u a r t o n ú m e r o 5 
b a j o s . 9201 i - 1 3 
: b : e s . o i sr o : E 3 » 
J . S c h m l d t : S E C O M P R A C O B R E , B ' S O N -
ce y h i e r r o s v i e j o s , s e v e n d e n v i g a ? de a c e -
r o n u e v a ? , r a í l e s , t u b e r í a s de todas c l a s e s , 
y e fectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a á S a n t i a g o . 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6;>*S 156-19Mv. 
P D P . D L D A ; 31 d í a 5 D E J U L I O S E O U E -
d ó o l v i d ^ i o e n e l c o r r e o , u n m u e s t r a r i o de 
l e t r i s , que e o t i ene v a l o r c s á s que p a r a s u 
duefio. s ^ p l l c A n d e s e a l que lo h ^ y a e n c o n -
t r a d o , lo d e v u e l v a e n L a * u n e s iO. d o u d e 
f » le g r a t l O c a r á . 
9059 4.9 
E N L A m a ñ a n a D E L D O M I N G O 4 S E H A 
e x t r a v i a d o un p e r r o p e r d i g u e r o co lor g'-is 
c o n m a n e t a s c h o c o l a t e en l a c a b e z a , y . u e r -
po y que e n t i e n d e p o r T e l . E l q^ie lo e n -
t r e g u e e n I n q u i s i d o r n ú m e r o 30, i e g r a t i f l -
C A r t . . SS«J . , - # .$ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de. c r i a d a ó m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r y t i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n t o r m a n M o n t e 146, 
b a j o s . 9204 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a de color , a s e a d a , r e p o s t e r a : t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , g a n a b u e n s u e l d o ; p a r a 
m á s i n f o r m e s C a l z a d a de J e s ú s de i M o n t e 
n ú m e r o 166. 9195 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o ó c a s a p a r t i c u -
l a r . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
P u e d e a y u d a r en los q u e h a c e r e s . B u e n o s i n -
f o r m e s . C a l l e 19. e n t r e B y A, ( c u a r t e r í a ; , 
V e d a d o . 9214 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a p a r a c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u -
l a r s a b i e n d o c o c i n a r á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y a m e r i c a n a . I n f o r m a n L e a l t a d 50. 
9215 4-13 
D E S E A C O L O C A R S c : U N A B U E N A co-
c i n e r a y r e p o s t e r a e n c a s a p a r t i c - i l a r ó de 
c o m e r c i o ; s i no d a n c u a t r o c e n t e n e s que no 
s e p r e s e n t e n ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n L e a l t a d n ú m e r o 44, C a r n i c e r í a . 
9200 4-13 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A K -
se de ^ n a d a do m a n o s 6 p a r a a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s ó Mfftopa. Sabjj coser & m a n o y á 
m á q u i n a y esta d i s p u e s t a fi FaMr de l a - H a -
b a n a . M u y b u e n o s i n f o r m e s . C h a o 6 n n ú m e -
r o l i , . b a j o s , . . 922i 4 .14 , 
SE NECESITA 
U n a c o c i n e r a ; p a r a u n a c o r t a f a m i l i a s i n 
n i ñ o s . R e d a d o . L i n e a 7 0 A ; p r e f e r i b l e u n a 
que d u e r m a en el a c o m o d o . 
9113 4 - 1 0 
S E N E C E S I T A 
U n a c o c i n e r a blanca, pnra .M,iralla 
q u i n a á V i l l e g a s , Pelet?ría L a J o s e f i n a . 
9084 4-10 
D E S E A C O L O C A R P F : _ t • vA.^ HANEjAÍdO-
r a . con p r á - M c a y c a r i ñ o s a con los niños, 
d a r á r a z ó n el p o r t e r o , on P r a d o 85. 
9083 4 - 1 0 
E M B A R C A A E S P A -
C o r u ñ a . y que no se 
E n $4,500 oro e s p a ñ o l se v e n d e e s t a b i e n 
s i t u a d a c a s a , t i t u l a c i ó n c o m p l e t a m e n t e l i rn -
pta. P a r a m á s i n f o r m e s A m a r g u r a 77 y 79. 
9321 1 5 - 1 3 J 1 . _ 
B E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E Ñ T K S : 
dos en E s p a d a , de |4,000 c a d a u n a ; u n a en 
T e n e r i f e de $6.000; o t r a en T e j a d i l l o de 
$9,000: o t r a en C o n c o r d i a de $7.000. I n f o r -
m a n K m p e d r a d o 10, de 1 á 3, Sr . M e n d a r o 
9178 4-13 
G A N G A : S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E 
su d u e ñ o u n a b a r b e r í a ; c a s a de h u é s p e d e s y 
l e c h e r í a que p r o d n r e m u y b u e n a s u t i l i d a -
des v no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s V i l l e g a s .,1, 
a 1 tos. 9194 4-13 
S F V E N D E N ' 4 C A S A S . U N A D E E S Q U I N A 
en $15.000 o r o ; e s t á n p r ó x i m a s á B e l a s c o a í n 
y c e r c a de i m p o r t a n t e s f á b r i c a s . T a m b i é n 
ge a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s por s e p a r a d o c x -
c l u v e n d o 1.a e s q u i n a , i n f o r m e s S a n I -Azaro 
n ú m e r o 246. 9207 8 " 1 S „ 
" S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
e n F i g u r a s 4 de á $4.000 c a d a u n a : una de 
G l o r i a de $4.500; o t r a en R o m a y de $4..->00; 
i n f o r m a n E m p e d r a d 10. de 1 á 3, S r . M e n -
tí aro . • 9197 J l l L -
V E D A D O ; G a n g a ; V E N D O U N S O L A R 
con 683 m e t r o s á m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , 
en $2,180, s in censo y u n a e s q u i n a en 1( 
de P a s e o X B a ñ o s , m u y b a r a t a . J u l i o C . P e -
r a l t a . E s c r i t o r i o ; S a n L á z a r o 85, a l tos , de 8 
4 12, 9143 « - l l 
PÜNOS NUEVOS 
A l e m a n e s , de < uerdat , r r u x a d n s y r n n d e l e -
r o s dob las , flltimos m o d e l o s , l o » v e n d e B A -
L A S ft 40 e c u t e n e s y los « f i n a s i e m p r e g r » -
t l s . S A U A 5 , S A N R A F A E L 14. 
9190 ' 8-13 
E l m e j o r de l m u n d o , por dos c e n t e n e s a l 
m e s n u e d e V . a d q u i r i r uno ^h c a s a S A L A R , 
S a n R a f a e l 14; no n e c e s i t a fiador; no c o m -
p r e p l a n o s i n v e r p r i m e r o lo s de l a c a s f 
S A L A S , S A N R A F A E L 14. P l a n o s de a l q u i -
l e r á t r e s pesos p l a t a . » 
9137 8-11 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e , 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a 
POR UN OENTEN 
D o s l u i s e s y dos c e n t e n e s a l m e s , puede V . 
h a c e r s e de un p iano nuevo , a l e m á n , f r a n c é s 
ó a m e r i c a n o , en c a s a de - S A L A S ; No nece -
s i t a fiador. S A L A S . S a n R a f a e l 14. P l a n o s 
de a l q u i l e r & tres pesos p l a t a . 
9104 • S-10 
s e " v f n d k U ñ á v i d r i e r a p a r a d e s -
p a c h o de, tabaoos y c i g a r r o s : se d a b a r a t a . 
M e r c a d o de C o l ó n n ú m e r o 9, p o r M o n s e r r a t e 
9114 4-10 
PIANOS h ILOUILER 
A t r e n pesos p l a t a a l m e a : l a ú n i c a c a s a q u e 
los a l q u i l a á e s t e p r e c i o en i a H a b a n a y l o s 
a l i ñ a s r a t l s . S A L A S , S. R A F A E L . 14. 
9060 8-9 
U N M A G N I F I C O P I A N O 
Se v e n d e a l c o n t a d o ó á p l a z o s , p u e d e u s -
ted v e r l o en O ' R e l l l y 102, b a j o s . 
a 228$ 4-9 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
D e todas m e d i d a s . A n t i g u o del Vedado, 
I n f a n t a 69, P r i e t o y M u g a . 
9028 13-8 
S o s a l e s á 8 c e n t a i o s 
A l r ec ibo de $1.50 m o n e d a oficial maiitó 
á c u a l q u i e r punto de la I s ! a u n a colección 
de 18 e s p l é n d i d o s ro a les con sus raicM J¡ 
de un a ñ o . J . B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 11, 
S 7 7 7 
•• - • 
Embellecer los maebles 
con barnices Z E N I T H 
So h a v q n e b o t a r l o s m u e b l e s vi«joí 
" Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un B a r n i z p i n t u r a de d is t intos coloril 
de m a d e r a s finas cjue s i r v e p a r a embellWP 
los m u e b l e s de m i m b r e y los de madífii 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de cuadros , bMWJ 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a , lámpara»»' 
gas . p i sos de m a d e r a , b a r a n d a s de hi9rJJ 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coches , puertas « 
c a l l e , m á q u i n a s de coser , e s t e r a s . 
U n a media, p i n t a v á l e 25 centavos y »" 
p i n t a 40 c e n t a v o s oro a m e r i c a n o . 
P i d a n c a t á l o p r o s ft l a s u c u r s a l de 
N . Z . G R A V E S & C 0 . 
F a b r i c a n t e s de todas c la s e s de PlntuI*J¿ 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmalta P"" 
filtros de I n g e n l o d . 
O ' R G I b U Y 1 2 . H a b a n a 
f i . iCie 26-1 L » -
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E M U Y B A -
r a t o u n j u e g o de c u a r t o , e s c a p a r a t e de t r e s 
c u e r p o s y un j u e g o de c o m e d o r , todos de 
m a j a g u a y en p e r f e c t o e s tado . C o m p o s t e l a i 
132. e s q u i n a á M e r c e d . 
8493 1 5 - 2 7 J n , 
m i 
I S m L P i S A Y E N C E i C 9 : 
p a n lor Anuncios Franceses son Itt 
i i l M ü l i 
SE VENDE 
U n po tro moro a z u l , s e i s 
c a m i n a d o r . M o n t e 96 y 98. 
9129 
y m e d i a c u a r t a s 
6-11 
U N A S R A . Q U E 
fia e l 2 0 ó 2 2 p a r a 
m a r e a , d e s e a i r a l c u i d a d o de s e ñ o r a 6 n i ñ o s . 
B a r r ^ l o n a 8, b a j o s . 
90S6 4 - 1 0 
U N A S I A T I C O J O V E N . B T U E N C O C I N E R O , 
p r á c t i c o en r u oficio de c o c i n a á l a t r a n c e s a . 
• ' s p a ñ o l a ' y c r i o l l a : t a m b i é n h a c e p o s t r e s fi-
n o s : d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de b u e n a f a m i -
l i a ó c o m e r c i o . S a b e í u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s 
R e f u g i o y M o r r o , e n l a b o d e g a . 
90C5 4 - 9 
D E S E A C O L O C A R S F U N A J O V E N P E -
n i n s u ' a r de e r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
e n c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m e -
r o 92. Q O S S t-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A U 
de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a ó l i m -
p i e z a de c u a r t o s : sabe, s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . A n g e l e s 72. 
runo 4 - 1 0 
CRIANDERA: D E S E A C O L O C A R S E U N A ¡ 
p e n i n s u l a r de dos m e s e s de p a r i d a : tTen^" 
e l n i ñ o que se puede v e r y 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
l u d 86, d a r á n r a z ó n . 
9092 i 
a b u n d a n t e l^che , 
i r a l c a m p o . S a -
4-10 
Se o frece u n e en c a s t e l l a n o ó i n g l é s . P o -
-see a m b o s i d i o m a s . D i r g l r s e & A d m i n i s t r a -
d o r "So l de Cubas' habana 101 
9093 . . . 
C A S A S B A R A T A S 
D e a l t o s , c e n t r o s v esc iuinas . C o n c o r d i a , 
$9.600; G e r v a s i o $ 4 , 2 0 0 ; C a r m e n $4.500; S a n 
R a f a e l . $S.S00: M i s i ó n $ 1 . 7 0 0 y $3,200; T r o -
cadoro $3,800; I n d i o $3,300; J e s ú s M a r í a 
$6.001; P e ñ a l v e r $ 5 . 4 0 0 ; C o n s u l a d o $ 8 . 6 0 0 ; 
V i l l e g a s $ 8 . 4 0 0 ; L e a l t a d $6 . 600 ; A n l m n s 9 . 2 0 0 
pesos : S a n J o s é $6.000: L a g u n a s $ . ' . 7 0 0 ft 
$12.000: N e p t u n o $12.000; V i r t u d e s $ 4 . 7 0 0 ft 
$12.000; A r a r r . b u r o •S.SOO; S a n L á z a r o $5.600 
á $ 1 1 . 0 O 0 ; M e r c e d $2.900 ft $ 1 0 . 5 0 0 ; M a n r i q u e 
$ 7 , 2 0 0 ft $1 4 . 0 0 0 ; E s t r e l l a $4,200; S a n M i g u e l 
$ 7 , 4 0 0 y $9.501: S o l $2,800 á $22.000: E m p e -
d r a d o $ 9 . 3 0 0 : S a n I p n a e l o $17.000 v $25.000; 
P r a d o $32,000 y $102.000. J u l i o C . P e r a l t a . 
E s c r i t o r i o S a n L á z a r o 86, a l tos , de 8 ft 1 2 , 
9142 ¡ 8-11 
SE VENDEN 
L a s c u a t r o q u i n t a s p a r t e s de l a s c a s a s 
M a r q u é s Gonzft lez 2 7 y 34 y C h a v e z 23, T r a -
t a r á n M o n t e 2 1 4 , M. B a r r e r a , 
• n « • _ * 6-11 
B A R R I O D E C O L O N : M U Y C E R C A D E L A 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e . vendo 1 c a s a , p. c. 314, 
azotea , p i so finos, « ¡ a n i d a d : $ 4 , K 0 0 . E n M o n -
te 1. a n t i g u a , 8 ^ x 3 3 m e t r o s . F i g a r o l a , S a n 
LáT.aro 123 entr . : S a n N i c o l á s y G a l i a n o . de 8 
& 9 y de 12 á 1. 9111 4-19 
SE VENDE 
L a cas-a V i l l a C o n c e p c i ó n , en l a call-s de 
P l u m a . R e p a r t o S a n J o s é , e n M a r i a n a o . y 
p a r a i n f o r m e s en C h a c ó n 19, H a b a n a . 
4-10 
S E V E N D E N U N A P A R E J A D E T E G U A S 
a l a z a n a s , a m e r i c a n a s , un c o u p é . u n c a b r i o -
let. dos t r o n c o s de a r r e o s , dos l i m o n e r a s y 
todo lo p e r t e n e c i e n t e á u n t r e n - A g u i a r IOS 
v medio . 9076 14-9J1 
SE VENDEN 
D o s m u l o s c r i o l l o s . M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
,ero 12. 8822 S-4 
B E M i P I K á B J i 
T E N E D O R D E L I B R O S 
i i n g l é s . 
- 1 J 
1 
C A M I S E R I A 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s - ; s u duefto. se 
t r a s p a s a u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a m i s e -
r í a y s a s t r e r í a , s i t u a d a en u n a de l a s me-
j o r e s c a l l e s d* e s t a c i u d a d . I n í o r m e B : O f i c i -
n a s de l Sr . O r b ó n , C u b a 66» 
— M A Q U I N A R I A ; S E V E N D E M U Y B A R A -
to: u n a m á q u i n a do 25 cabaTlos , h o r i z o n t a l , 
r e f o r z a d a con su c a l e n t a d o r y b o m b a de a l i -
m e n t a r : u n a p a l l a l o o o m ó v U de 35 c a b a l l o s : 
u n m o l i n o g r a n d e de a c e r o p r o p i » p a r a i ' i i 
l é ja 'r t« c a n t f r a de a r e n a . I n f o r m a r á n e n S u l 
n ú m e r o ?, bajos , S r . J a i m e C a r b o n e l l . 
Y H A C E N D A D O S 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , c a m i s a s , 
p i s tones , b a r r a s e tc . de b r o n c e , p a r a pozos , 
r í o s y todos s e r v i c i o s ; c a l d e r a s y m o t o r e s 
de v a p o r ; las m e j o r e s r o m a n a s y b á s c u l a s 
de t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é I n -
g e n i o s ; t u b e r í a , fluses. p l a n c h a s de h i e r r o , 
t a n q u e s , a l a m b r e , p o l v o s • ' G r e e n P a r í s " l e -
g í t i m o s p a r a t a b a c o , y d e m á s a c c e s o r i o s , 
B a t e r r e c h c a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 
9, T e l é f o n o 156, A p a r t a d o 321, T e i i g r a f o 
" F r a m b a s l e . " H a b a n a 
8720 166-2.11, 
J 18, rus de 'a Grange-Sat*,¡i'?, P ^ ^ t 
y G r a j e a » d e G i t o e í * 
V I C I O S D E U t A M J i 
¡ PrcrfncU)* TsrfUderos Ü c U i n e n t e tolw»" | 
por el M t ó m a g e j los U i u s t í s * ' 
fT O ! B K R T j o* B O U T I Q M Y . MM^J 
Praeritoí por los prtaTros m¿tú& ' 
• • • o o M r i c n * I M I T A M S ^ H 
SE VENDE 
T ' n a g u i l l o t i n a f r a n c e s a de g r a n t a m a ñ o , 
t r a b a j a ft m a n o y ft v a p o r . M a r q u é s Gonzft-
lez n ú m e r o 12. 8823 8-4 
Motor e n a l t e i s a l c f l i 
P a r a t o d a c l a s e de S o d u e i r l a que s e a nece -
s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s v p r e -
c ios los f a c i l i t a r á , á. s o l i c i t u d F r a n c i s c o P , 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e p a r a la Isla da 
C u b a . Almacén do z&aquinacJuá, Cuba SO, Ht-
A K A T O M E A de LOS S E N O L - . 
¿«llfc f<x 
Mujer foraid» „íaa0^ • 
6 í ¿ Á i c m m . i 9 c n e : , t Oh \ 
Fotuta , i i deAOJtxaib' 
c u < u c i a . O i ' w t j ' m i u C j t O , p a t U \ S o m * * 1 * ^ 
^fedo e x t e t u o , u t o c i u 
Pu tOa^e . r w S a n a ¿ ' 
6*1 D I A R I O D K \̂>JmAM -
